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1.1  ควำมส ำคญัและทีม่ำของปัญหำกำรวจิัย 
อุตสาหกรรมก่อสร้างมีความส าคญัอยา่งมากต่อการพฒันาประเทศ ซ่ึงแผนพฒันาเศรษฐกิจ




(ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559: 198) แต่อุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทยเผชิญปัญหาส าคญัในดา้นสมรรถนะของวศิวกรโยธา คือ สมรรถนะของวศิวกรโยธาท่ี
เป็นจริงมีระดบัต ่ากวา่ระดบัความคาดหวงัของภาคอุตสาหกรรม ทั้งในสมรรถนะดา้นความรู้ ดา้น
ทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะ (ธนวฒัน์  วฒันชยั, 2553: 136-144)  
นอกจากน้ี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ยงัให้
ความส าคญักบัยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์โดยการเตรียมความพร้อม
ดา้นก าลงัคนและการเสริมสร้างศกัยภาพของประชากรในทุกช่วงวยั ซ่ึงมุ่งเนน้การพฒันาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวยั เพื่อให้เป็นทุนมนุษยท่ี์มีศกัยภาพสูง ภายใต้ปัญหาท่ีส าคญัหลายประการ เช่น 
การขาดแคลนแรงงาน แรงงานมีปัญหาทั้งในเร่ืองความรู้ ทกัษะ และทศันคติ ไม่สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน และมีผลิตภาพแรงงานต ่า เป็นตน้ จ าเป็นตอ้งยกระดบัคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศและเน้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การพฒันาระบบทวภิาคีหรือสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ใหเ้อ้ือต่อการ
เตรียมคนท่ีมีทกัษะใหพ้ร้อมเขา้สู่ตลาดแรงงาน รวมถึงใหค้วามส าคญักบัการสร้างปัจจยัแวดลอ้มท่ี
เ อ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้ ง ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559: 15) 
สหกิจศึกษา นบัเป็นแนวทางท่ีส าคญัในการแกปั้ญหาแรงงานในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ในเร่ืองความรู้ ทกัษะ และทศันคติ ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานได ้เน่ืองจากสหกิจศึกษามีพื้นฐานมาจากปรัชญาประสบการณ์นิยม (Experientialism) 
ของ John Dewey โดยประยกุตท์ฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) ท่ีวา่ การ
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เรียนรู้จากการลงมือท า “Learning by Doing” กบัการเรียนรู้จากประสบการณ์และการท างานหลาย
รูปแบบ (Work-Education Experiences) อาทิ การเรียนรู้จากการท างาน (Work-Based Learning) 
การเรียนรู้จากการรับใช้สังคม (Service Learning) และการเรียนรู้จากการท าโครงงาน (Project-
Based Learning) (วจิิตร  ศรีสอา้น, ม.ป.ป.: 4) ทั้งน้ี วจิิตร  ศรีสอา้น และคณะ ช้ีวา่ สหกิจศึกษาเป็น
ระบบการศึกษาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลบักบัการไปหาประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการอยา่งมีระบบ ดว้ยความร่วมมือจากสถานประกอบการและ
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนกบัการปฏิบติังาน (Work Integrated 
Learning) (2552: 8)  ดงันั้น สหกิจศึกษาจึงทวีความส าคญัมากข้ึน และถือเป็นส่วนส าคญัของการ
เตรียมบณัฑิตให้พร้อมท่ีจะเลือกอาชีพและเขา้สู่ระบบการท างานทนัทีท่ีส าเร็จการศึกษา ท าให้
บณัฑิตสหกิจศึกษา รู้จกัตน รู้จกัคน และรู้จกังาน  
ปัจจยัส าคญัประการหน่ึงในการส่งเสริมความส าเร็จของการจดัการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
คือ การเตรียมนกัศึกษาให้มีความพร้อมในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ซ่ึงในทศันะของนกัศึกษา 
สหกิจศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ต่างเห็นวา่ การเตรียมความพร้อมดา้นต่าง ๆ แก่นกัศึกษาก่อน
ออกไปปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เน่ืองจากช่วยลดระยะเวลาในการ
ปรับตวัเข้ากับระบบลงไปได้ระดับหน่ึง และยงัเป็นการเพิ่มความมัน่ใจในตวัเองท่ีจะออกไป
ปฏิบติังานในสถานประกอบการ (พรชัย  มงคลวนิช, 2552: 31) แม้ว่าจะมีความพยายามของ
สถานศึกษาจ านวนหน่ึงท่ีพยายามจะขยายเวลาการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ทั้งในมิติของจ านวนวนั
และภาคการศึกษา แต่สถานศึกษาจ านวนมากยงัให้นกัศึกษาออกปฏิบติังานสหกิจศึกษาได้เพียง




นั้น มีสถานศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการเป็นหลกั ทั้งการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
และการเตรียมความพร้อมทางทกัษะอาชีพ โดยสถานศึกษาดูจะให้ความส าคญักบัการเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาเฉพาะในภาคการศึกษาก่อนปฏิบติังานสหกิจศึกษา โดยใช้วิธี
บรรยายหรืออบรมเชิงปฎิบติัการ (วิจิตร  ศรีสอา้น และคณะ, 2552: 28-30) แต่ในความเป็นจริงนั้น 
การปฏิบติังานสหกิจศึกษาประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อน ขั้นตอนระหวา่ง และขั้นตอน
หลงัการปฏิบติังานสหกิจศึกษา หากสามารถพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาสหกิจศึกษาให้เกิดความ
พร้อมในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดต้ลอดทั้ง 3 ขั้นตอน จะช่วยพฒันาให้นกัศึกษามีความพร้อม
ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาและความพร้อมในการท างานภายหลงัส าเร็จการศึกษาไดม้ากข้ึน 
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ในสภาวะปัจจุบนั ซ่ึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง  
การเรียนรู้มีลักษณะเล่ือนไหลไม่หยุดน่ิง ความรู้ต่าง ๆ เกิดข้ึนทุกเวลานาที น ามาซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว ท่ีลว้นส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยูข่องมนุษย ์อีกทั้ง
ยงัเปล่ียนแปลงทิศทางการเรียนรู้ดว้ย เช่น เปล่ียนจากการเรียนรู้วา่เรียนอยา่งไรและรู้อะไร เป็นการ
เรียนรู้ว่าจะหาความรู้ได้จากท่ีใด เป็นต้น  ซ่ึง George  Siemens ศาสตราจารย์ด้านการศึกษา 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนรู้ ไดว้พิากษว์า่ ทฤษฎีการเรียนรู้เดิม คือ กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
กลุ่มพุทธิปัญญานิยม (Cognitivism) และกลุ่มสร้างความรู้นิยม (Constructivism) ไม่เพียงพอท่ีจะ
อธิบายกระบวนการเรียนรู้ในสภาวะปัจจุบนัได ้แต่ทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม (Connectivism) 
ให้มุมมองทั้งทกัษะการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียนรู้ในยุคดิจิทลัได้ โดยการ
มองเห็นการเช่ือมโยงขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีอยูม่ากมาย วา่ส่ิงใดสัมพนัธ์กบัส่ิงใด และสัมพนัธ์
กนัอย่างไร รวมถึงการสังเกตรูปแบบของการเช่ือมโยงต่าง ๆ จนท าให้เกิดความรู้ (2004: 1) และ 
ยงัมีแนวคิดการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี (Mobile Learning) ท่ีผูเ้รียนรู้สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านสถานท่ีและเวลา ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาใน
ปัจจุบนั 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยส่ืีอสาร ส่งผลมีผูใ้ชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีทัว่โลกจ านวนมากกวา่ 
5,900 ล้านเคร่ือง (UNESCO, 2013: 15) และมีผู ้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยมากถึง  
44.1 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 70.1 จากประชากรท่ีมีอายุ 6 ปีข้ึนไป จ านวนทั้งส้ิน 62.9 ลา้นคน ทั้งน้ี 
ผู ้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้เพื่อกิจกรรมการรับข้อมูลและข่าวสาร  
(ร้อยละ 59.9) นอกเหนือจากการใช้โทรออกและรับสายเขา้เป็นหลกั (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2556: 14-15) ซ่ึง Petrovic, Babcicky and Puchleitner ช้ีว่า ในการเรียนรู้จากประสบการณ์ ผูเ้รียนรู้
จะรับความรู้ใหม่ผา่นประสบการณ์ในชีวิตจริง หากใชป้ระโยชน์จากอุปกรณ์ส่ือสารพกพา (Mobile 
Device) ในการเช่ือมไปสู่โลกภายนอก ผูเ้รียนรู้จะเกิดความเขา้ใจท่ีกวา้งและลึกกวา่เดิม (2014: 271) 
หากน าประโยชน์จากการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีน้ีมาใช้ยกระดบัการเรียนรู้ให้กลายเป็นการเรียนรู้
เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนรู้และผูใ้ห้การเรียนรู้ใน 





เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ, 2559: 14) ซ่ึงระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System) เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงของปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก ในการประยุกตใ์ช้เพื่อแกปั้ญหาและตดัสินใจ
แทนมนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ เช่น การแพทย ์โดยเนน้ความส าคญัในการสร้างฐานองคค์วามรู้เพื่อใชใ้น
การแกปั้ญหาต่าง ๆ ซ่ึงในปัจจุบนัระบบผูเ้ช่ียวชาญได้รับการพฒันาข้ึนอย่างมากจากเทคนิคของ
ปัญญาประดิษฐ์ และไดรั้บความนิยมในการใช้งานดา้นต่าง ๆ (ณัฐพงษ์  วารีประเสริฐ และณรงค์  
ล ่าดี, 2552: 182)  
จากยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และปัญหาด้านต่าง ๆ ข้างต้น  
จึงควรมีการวิจยัท่ีบูรณาการระบบผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นปัญญาประดิษฐ์ท่ีนิยมใชใ้นการให้ค  าปรึกษา  
ดา้นต่าง ๆ ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมในยุคดิจิทลัและแนวคิดการเรียนแบบเคล่ือนท่ีซ่ึง
สนบัสนุนการเรียนรู้อย่างไม่มีขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ีและเวลา โดยน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันา
สมรรถนะนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตลอดทั้ งกระบวนการด าเนินงาน 
สหกิจศึกษา คือ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนไปจนถึงขั้นตอนหลงัปฏิบติังานสหกิจศึกษา เพื่อพฒันาให้
นกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มีสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถาน
ประกอบการ น าไปสู่การแกปั้ญหาดา้นสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ใหมี้ความพร้อมในการปฏิบติังานสหกิจศึกษามากข้ึน 
 
1.2  วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
1.2.1  เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
1.2.2 เพื่อออกแบบและพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีใน
การให้ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรม
โยธา  
 
1.3  สมมติฐำนกำรวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ีมีสมมติฐาน ดงัต่อไปน้ี 
1.3.1  ตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา กลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังาน 
และกลุ่มคุณลักษณะ เป็นปัจจัยส่งเสริมต่อสมรรถนะของนักศึกษาวิศวกรรมโยธา (ธนวฒัน์  
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วฒันชัย, 2553: 137) ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (กลัยา  
วนิิชยบ์ญัชา, 2557: 245) 
1.3.2 ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี สามารถให้ค  าแนะน าดา้น
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธาไดใ้นระดบัมาก 
ข้ึนไป ตามเกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมิน 5 ระดบัตามหลกัการของ Likert (1967: 
90-95) 
 
1.4  ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
การวจิยัคร้ังน้ีมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ดงัต่อไปน้ี 
1.4.1  ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีซ่ึงพฒันาข้ึนน้ี แบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การประเมินต าแหน่งงานสหกิจศึกษา จากการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะของ
นักศึกษาด้วยตนเอง ส่วนท่ี 2 ค าแนะน าตามต าแหน่งงานสหกิจศึกษา เพื่อรับค าแนะน าในการ
พฒันาสมรรถนะให้ตรงกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาท่ีนกัศึกษาตอ้งการ และส่วนท่ี 3 ค าแนะน า
ตามสมรรถนะ เพื่อรับค าแนะน าในการพฒันาสมรรถนะใหต้รงกบัสมรรถนะท่ีนกัศึกษาตอ้งการ 
1.4.2 ระบบผู ้เ ช่ียวชาญการเรียน รู้ เ ช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี ท่ีพัฒนาข้ึน เป็น 
โปรแกรมประยุกต์แบบโมบายเว็บ (Mobile Web Application) ซ่ึงใช้งานได้ดีทั้งการใช้งานผ่าน 
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ (Notebook Computer) 
 
1.5  ขอบเขตของกำรวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ีมีขอบเขต ดงัต่อไปน้ี 
1.5.1 การวิจยัคร้ังน้ี ใช้การเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในระบบผูเ้ช่ียวชาญ โดย
อาศยัการเช่ือมโยงความรู้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้บล็อก (Blog) กูเก้ิล (Google) เอกสาร
ออนไลน์ (Online Document) วีดิทศัน์ออนไลน์ (Online Video) เวบ็บอร์ด (Web Board) วิกิพีเดีย 
(Wikipedia) และเวบ็ไซต ์(Website) 
1.5.2 การวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับ
การประเมินตนเองของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และส่วนท่ี 2 ออกแบบและ
พฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ี
เหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมโยธา 
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1.5.3 การวิจยัคร้ังน้ี แบ่งต าแหน่งงานสหกิจศึกษาของนกัศึกษาวิศวกรรมโยธาออกเป็น 2 
ประเภท คือ วศิวกรสนาม และวศิวกรส านกังาน 
1.5.4  ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  
มีดงัต่อไปน้ี 
1.5.4.1  ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม ประชากร และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการพฒันา 
ตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
มีดงัต่อไปน้ี 
1) ตวัแปรอิสระ คือ ความคาดหวงัของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อสมรรถนะของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
2)  ตัวแปรตาม คือ ตัวบ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
3) ประชากร คือ ผูเ้ช่ียวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ซ่ึงเป็นผูนิ้เทศงานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีใกล้ชิดกับนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วศิวกรรมโยธา 
4) กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมโยธา ซ่ึงเป็นผูนิ้เทศงานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีใกล้ชิดกับนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ จ านวน 84 และ 326 คน ตามล าดบั รวมเป็น
จ านวนทั้งส้ิน 410 คน (10 คนต่อ 1 ตวัแปรท านาย) 
1.5.4.2  ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม ประชากร และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการพฒันา
ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ี
เหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมโยธา มีดงัต่อไปน้ี 
1) ตวัแปรอิสระ คือ ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี
ในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา
วศิวกรรมโยธา 
2)  ตวัแปรตาม คือ ผลการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีท่ีเกิดข้ึนกบั
นกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 




4) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 




1.6.1 ไดต้วับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ท่ีมีความส าคญัตามความคาดหวงัของสถานประกอบการ และเป็นแนวทางการ
พฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาอ่ืน ๆ 
1.6.2 ได้ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีซ่ึงสามารถประเมิน
ต าแหน่งงานสหกิจศึกษาท่ีเหมาะสม สามารถใหค้  าแนะน าในการพฒันาสมรรถนะให้เหมาะสมกบั
ต าแหน่งงานสหกิจศึกษาได้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาได้ และเป็นแนวทางการพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบ
เคล่ือนท่ีซ่ึงสามารถประเมินต าแหน่งงานสหกิจศึกษาท่ีเหมาะสม ในสาขาวชิาอ่ืน ๆ 
 
1.7 ค ำอธิบำยศัพท์  
การวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดค าอธิบายศพัทไ์ว ้ดงัต่อไปน้ี 
1.7.1 การเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี  หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนได้ทุกเวลา  
ทุกสถานท่ี โดยการเรียนรู้เกิดข้ึนภายในตวัผูเ้รียนรู้และการท่ีผูเ้รียนรู้ได้เรียนรู้จากการเช่ือมโยง
เครือข่ายต่าง ๆ ซ่ึงกระบวนการเช่ือมโยงอาจเกิดข้ึนจากภายในตวัผูเ้รียนรู้หรือภายนอกตวัผูเ้รียนรู้ 
การสร้างความรู้หรือการเรียนรู้ของผูเ้รียนรู้เกิดจากการแลกเปล่ียนความรู้ การแสดงความคิดเห็น 
การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีมีความสนใจร่วมกนั หรือผูท่ี้มีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ตลอดจน
การศึกษาคน้ควา้จากคลงัความรู้ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยผ่านอุปกรณ์ส่ือสารแบบเคล่ือนท่ีใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และคอมพิวเตอร์พกพา เป็นตน้ ร่วมกบัเทคโนโลยีเครือข่าย
โทรศพัทไ์ร้สาย เพื่อการจดักิจกรรมศึกษาเรียนรู้ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1.7.2  ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี หมายถึง โปรแกรมประยุกต ์
(Application) ซ่ึงอาศยัทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนในการประมวลผล วิเคราะห์ และ
ตดัสินใจ เลือกต าแหน่งงานสหกิจศึกษาท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา พร้อมทั้ งให้
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ค าแนะน าในการพฒันาสมรรถนะให้เหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาอยา่งมีเหตุผล จากฐาน
องคค์วามรู้ทั้งขอ้เท็จจริงและการรับรู้ภายในจิตส านึกของผูเ้ช่ียวชาญ และกลไกการอนุมานเชิงเหตุ
และผล 
1.7.3  สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี หมายถึง สภาพแวดลอ้มของ
การเรียนรู้ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี ซ่ึงเกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้จากทั้งความรู้ท่ีเกิดข้ึนภายในตวัผูเ้รียนรู้และความรู้ท่ีเกิดจากการเช่ือมโยง
เครือข่ายต่าง ๆ โดยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เ ช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีประกอบด้วย  
ความหลากหลายของการเรียนรู้ ความเป็นอิสระของผูเ้รียนรู้ ความมีปฏิสัมพนัธ์ และความเปิดเผย
ใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 








มีอยูอ่ยา่งไม่จ  ากดัจากการใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี 
1.7.5 สมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา หมายถึง คุณลกัษณะของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานสหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริม
ให้ประสบผลส าเร็จในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยสมรรถนะของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีตวับ่งช้ีจ  านวนทั้งส้ิน 30 ตวั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ จ านวน 13 ตวั กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการ
ปฏิบติังาน จ านวน 7 ตวั และกลุ่มคุณลกัษณะ จ านวน 10 ตวั ดงัต่อไปน้ี  
1.7.5.1  กลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ จ านวน 13 ตวั ประกอบดว้ย 
1)  พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
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2) กลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุ และการวิเคราะห์
โครงสร้าง 
3) วสัดุวศิวกรรม วสัดุวศิวกรรมโยธา และการทดสอบ 
4) การเขียนแบบ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการประยุกตโ์ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
5) การส ารวจ การส ารวจเส้นทาง และการส ารวจภาคสนาม 
6) การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
7) การออกแบบไมแ้ละเหล็ก 
8) ปฐพีกลศาสตร์ วศิวกรรมฐานราก และปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ 
9) ชลศาสตร์ วศิวกรรมชลศาสตร์ และปฏิบติัการชลศาสตร์ 
10) วศิวกรรมการทางและวศิวกรรมขนส่ง 




1.7.5.2  กลุ่มความรู้และทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน จ านวน 7 ตัว 
ประกอบดว้ย 
1)  ความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น ISO 9000 เป็นตน้ 
2)  ทกัษะการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน และการเขียนรายงานวชิาการ 





1.7.5.3  กลุ่มคุณลกัษณะ จ านวน 10 ตวั ประกอบดว้ย 
1)  คุณธรรม จริยธรรม 







7) การคิดเป็น ท าเป็น 
8) มนุษยสัมพนัธ์ 
9) การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
10) ทศันคติท่ีดีในการท างาน 
1.7.6 ต าแหน่งงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาวิศวกรรมโยธา หมายถึง ต าแหน่งงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา เสมือนหน่ึงเป็น
วิศวกรโยธา ณ สถานประกอบการ โดยแบ่งต าแหน่งงานออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ วิศวกรสนาม 
และวศิวกรส านกังาน 






งานวิจยัเร่ืองระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน า
ด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาน้ี ได้น า
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้เป็นกรอบในการศึกษาและการวิเคราะห์ผล จ าแนก
ออกเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ 
2.1.1  ทฤษฎีการเรียนรู้  
2.1.2  ทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม  
2.1.3  แนวคิดการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี  
2.1.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัสหกิจศึกษา 
2.2.1  ความหมายของสหกิจศึกษา 
2.2.2 พฒันาการของสหกิจศึกษา 
2.2.3 หลกัการของสหกิจศึกษา 
2.2.4 กระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา 
2.2.5 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัสหกิจศึกษา 
2.2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3 สมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวศิวกรรมโยธา 
2.3.1 ความหมายของสมรรถนะ 









2.1  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการเรียนรู้ 
การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคญัของชีวิต และเป็นพื้นฐานของการพฒันาความสามารถ 
พฤติกรรม และลกัษณะนิสัยของบุคคล ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ซ่ึงมี
สาระส าคญัดงัน้ี 
2.1.1  ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) 
2.1.2  ทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม (Connectivism Learning Theory) 
2.1.3  แนวคิดการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี (Mobile Learning Concept) 





นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า  การเรียนรู้ ไว้
ดงัต่อไปน้ี 
สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย ์(2528: 2) ได้นิยามความหมายว่า การเรียนรู้ คือ 
การท่ีบุคคลหรือผูเ้รียนรู้ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งจะถาวรภายใตส้ถานการณ์
และเง่ือนไขท่ีเหมาะสม 
บุญเ ล้ียง  ทุมทอง (2556:  6)  ได้กล่าวถึงการเ รียน รู้ว่า  เ ป็นการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีจากการเลียนแบบ ถ่ายโอน หรือกระท าอยา่งซ ้ า ๆ กนั โดยการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นเป็นผลมาจากส่ิงแวดลอ้ม ประสบการณ์ หรือการฝึกฝนท่ีแต่ละบุคคล
เผชิญและไดรั้บ 
ชมพูนุท  ศรีจนัทร์นิล (ม.ป.ป.: 2) ไดนิ้ยามความหมายวา่ การเรียนรู้ คือ 
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนขา้งจะถาวร อนัเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์และการฝึกปฏิบติัท่ีไดรั้บมา 






พนม  เพชรจตุพร และทวิกา  ตั้ งประภา (ม.ป.ป.: 10) ได้อธิบายว่า 
โดยทัว่ไป การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจาก
การฝึกหดัหรือประสบการณ์ของแต่ละคน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
การเรียนรู้ท าใหบุ้คคลมีการปรับตวัทั้งดา้นส่วนตวั สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวิต
ท่ามกลางกระแสของการเปล่ียนแปลงได ้
Kimble (1961: 6) ได้ให้ความหมายว่า  การเ รียน รู้  หมายถึง  การ
เปล่ียนแปลงศกัยภาพแห่งพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งถาวร ซ่ึงเป็นผลมาจากการฝึกหรือการปฏิบติัท่ีไดรั้บ
การเสริมแรง 
Tarpy (1975: 3-4) ได้ให้ความหมายว่า  การเ รียน รู้  หมายถึง  การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งค่อนขา้งถาวร อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ 
Klein (1991: 3) ไดนิ้ยามความหมายว่า การเรียนรู้ คือ กระบวนการเชิง
ประสบการณ์ท่ีส่งผลในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งถาวร ซ่ึงไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ย
สภาวะชัว่คราว วฒิุภาวะ หรือสัญชาตญาณโดยก าเนิด 
Burns (1995: 99) ได้ก ล่าวถึงการเ รียน รู้ว่า  เ ป็นการเป ล่ียนแปลง
พฤติกรรมทั้ งพฤติกรรมท่ีสังเกตได้และกระบวนการภายใน อันได้แก่ การคิด ทัศนคติ และ
ความรู้สึกนึกคิด 
Driscoll (2000: 11) ได้ให้ความหมายว่า  การเรียนรู้ หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงอยา่งถาวรในสมรรถนะหรือศกัยภาพของบุคคล อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ของ 
ผูเ้รียนรู้และการปฏิสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก 
นอกจากน้ี ราชบณัฑิตยสถาน (2551: 254) ได้ให้ความหมายว่า การ
เรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการเรียนรู้ท่ีบุคคลใช้ในการสร้างความหมายของขอ้มูลและ 
ส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีรับเขา้มาทางประสาทสัมผสั ให้เกิดเป็นความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ เจตคติ ความรู้สึก 
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี จากประสบการณ์และ 
การฝึกหดั อบรมบ่มนิสัย ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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จากค านิยามขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการ
หรือวิธีการเรียนรู้ท่ีบุคคลใช้ในการสร้างความหมายของขอ้มูลและส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีรับเขา้มาทาง
ประสาทสัมผสั ใหเ้กิดเป็นความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ เจตคติ ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งจะถาวร เป็นไปในทางท่ีดี มีศกัยภาพเพิ่มข้ึน ซ่ึงไม่
สามารถอธิบายไดด้ว้ยสภาวะชัว่คราว วุฒิภาวะ หรือสัญชาตญาณโดยก าเนิด โดยการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมนั้นเป็นผลมาจากส่ิงแวดลอ้ม ประสบการณ์ หรือการฝึกฝนท่ีแต่ละบุคคลเผชิญและไดรั้บ 




ตามกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึง Bigge (1976: 7-13) ได้สรุปทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส าคญัในยุคตน้จนถึง
ศตวรรษท่ี 20 โดยแบ่งเป็น 10 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1) ทฤษฎีกลุ่มท่ีเช่ือในพระเจา้ (Theistic Mental Discipline) มีความเช่ือว่า มนุษย์
เกิดมาพร้อมกบัความชั่วและการกระท าใด ๆ ของมนุษยเ์กิดจากแรงกระตุน้ภายในตวัมนุษยเ์อง 
(Bad-Active) การฝึกจิตจะช่วยฝึกฝนสมองใหเ้ขม้แขง็ และการสอนใชว้ธีิการบงัคบัและลงโทษ 
2) ทฤษฎีกลุ่มท่ีเช่ือในความมีเหตุผลของมนุษย ์(Humanistic Mental Discipline) 
มีความเช่ือวา่ มนุษยเ์ป็นผูมี้เหตุผล พร้อมท่ีจะพฒันาตนเอง หากไดรั้บการฝึกฝนอบรม ก็จะสามารถ
พฒันาศกัยภาพท่ีติดตวัมาได ้และการสอนใชว้ธีิการกระตุน้ความรู้ในตวัผูเ้รียนรู้ใหแ้สดงออกมา 
3) ทฤษฎีกลุ่มท่ีเนน้การพฒันาไปตามธรรมชาติ (Natural Unfoldment) มีความเช่ือ
วา่ ธรรมชาติและส่ิงมีชีวิต คือแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญั เด็กควรไดเ้รียนรู้ไปตามธรรมชาติ และการสอน
เน้นพฒันาการของเด็กมากกว่าความสามารถเฉพาะด้าน และเรียนรู้โดยประสบการณ์อย่างมี
ความสุข 
4) ทฤษฎีกลุ่มท่ี เน้นการรับรู้และการเ ช่ือมโยงความคิด (Apperception or 
Herbartianism) มีความเช่ือว่า การเรียนรู้เกิดจากการท่ีบุคคลไดรั้บประสบการณ์ผ่านทางประสาท
สัมผสัทั้ง 5 (Sensation) และความรู้สึก (Feeling) คือ การตีความหรือแปลความหมายจากการสัมผสั 
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และการสอนเน้นให้ผู ้เ รียนรู้ได้รับประสบการณ์ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ ง  5 และสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนรู้เกิดความเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี 
5) ทฤษฎีกลุ่มเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง (S-R Bond) มีความเช่ือวา่ 
การเรียนรู้ คือ การท่ีผูเ้รียนรู้สามารถสร้างความสัมพนัธ์เช่ือมโยง (Bond) ระหวา่งส่ิงเร้า (Stimulus) 
และการตอบสนอง (Response) เม่ือไดรั้บความพึงพอใจจะท าให้เกิดการเรียนรู้ข้ึน การสอนจะเนน้
การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนรู้ไดล้องผิดลองถูกดว้ยตนเอง เป็นการช่วยให้ผูเ้รียนรู้เกิดการเรียนรู้ในการ
แกไ้ขปัญหา โดยสามารถจดจ าผลจากการเรียนรู้ไดดี้ รวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจในการท าส่ิงต่าง ๆ 
ดว้ยตนเอง 
6) ทฤษฎีกลุ่มการวางเง่ือนไข (Conditioning) มีความเช่ือว่า  การเรียนรู้ของ
ส่ิงมีชีวติเกิดจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข กลไกการวางเง่ือนไขเป็นกระบวนการเรียนรู้
ในพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของมนุษย ์และการสอนเน้นการวางเง่ือนไขในการเรียนรู้ โดยอาศยัการ 
จูงใจ 
7) ท ฤ ษ ฎี ก ลุ่ ม ก า ร ว า ง เ ง่ื อ น ไ ข แ บบ เ ส ริ ม แ ร ง  (Conditioning through 
Reinforcement) มีความเช่ือวา่ การเรียนรู้ของส่ิงมีชีวติเกิดจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข 
และการเสริมแรงจะกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้มากข้ึน และการสอนเนน้การวางเง่ือนไขในการเรียนรู้ 
โดยอาศยัการเสริมแรงหรือการใหร้างวลั 






9) ทฤษฎีการหยัง่รู้เป้าหมาย (Goal-Insight) มีความเช่ือว่า บุคคลจะเรียนรู้จาก 









ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส าคญัในยคุตน้จนถึงศตวรรษท่ี 20 สรุปไดด้งัภาพต่อไปน้ี 
 
ภาพที ่2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส าคญัในยคุตน้จนถึงศตวรรษท่ี 20 
ในปัจจุบนั ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส าคญัซ่ึงนิยมใช้เป็นพื้นฐานของการเรียนการสอน  
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) กลุ่มพุทธิปัญญานิยม 
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(Cognitivism) และกลุ่มสร้างความรู้นิยม (Constructivism) (ใจทิพย์  ณ  สงขลา, 2550: 75-76;  
Pham, 2011: 406-415; Ertmer and Newby, 2013: 43-71) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) กลุ่มพฤติกรรมนิยม มองวา่ความรู้แปลความหมายไดจ้ากพฤติกรรมท่ีสะสมไว ้
ความรู้คือการกระท าท่ีเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้ม การเรียนการสอนแนวพฤติกรรมนิยม
ใช้หลกัการของการฝึกพฤติกรรมใหม่ดว้ยการกระตุน้เสริมแรงจากภายนอก และฝึกซ ้ าจนกระทัง่
เป็นพฤติกรรมท่ีตอ้งการอย่างถาวร และพฤติกรรมนั้นตอ้งสามารถสังเกตและวดัได ้ผูน้ าท่ีส าคญั
ของกลุ่มน้ี คือ พาฟลอฟ ธอร์นไดค ์และสกินเนอร์ ดงัน้ี 
(1) พาฟลอฟ (Ivan Pavlov) เป็นนักสรีระวิทยาชาวรัสเซีย และเป็นผูน้ า
ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค (Classical Conditioning) โดยท าการศึกษาทดลองกบัสุนขัให้
ยืนน่ิงอยู่ในท่ีตรึงในห้องทดลอง ซ่ึงท่ีขา้งแกม้ของสุนขัติดเคร่ืองมือวดัระดบัการไหลของน ้ าลาย 
การทดลองแบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ ก่อนการวางเง่ือนไข (Before Conditioning) ระหว่างการ 
วางเง่ือนไข (During Conditioning) และหลงัการวางเง่ือนไข (After Conditioning) อาจกล่าวไดว้่า 
การเรียนรู้แบบวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค คือ การตอบสนอง ท่ีเป็นโดยอตัโนมติัเม่ือน า ส่ิงเร้าใหม่
มาควบคุมกับส่ิงเร้าเดิม เรียกว่า พฤติกรรมเรสปอนเดนท์ (Respondent Behavior) พฤติกรรม 
การเรียนรู้น้ีเกิดข้ึนไดท้ั้งกบัมนุษยแ์ละสัตว ์
(2) ธอร์นไดค์  (Edward Thorndike) เ ป็นนักการศึกษาและจิตวิทยา 
ชาวอเมริกนั ผูใ้ห้ก าเนิดทฤษฎีสัมพนัธ์เช่ือมโยง (Connectionism Theory) ศึกษาเร่ือง การเรียนรู้
ของสัตว ์โดยเนน้ท่ีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้า (Stimulus) กบัการตอบสนอง (Response) 
ท่ีเช่ือว่า การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการท่ีมนุษยห์รือสัตวไ์ดเ้ลือกเอาปฏิกิริยาตอบสนองท่ีถูกตอ้ง
นั้นมาเช่ือมต่อเขา้กบัส่ิงเร้าอย่างเหมาะสม หรือการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได ้โดยการสร้างส่ิงเช่ือมโยง
ระหว่างส่ิงเร้ากับการตอบสนอง และได้เสนอกฎการเรียนรู้ท่ีส าคญัข้ึนมา 3 กฎ อนัถือว่าเป็น
หลกัการเบ้ืองตน้ท่ีน าไปสู่เทคโนโลยทีางการศึกษาและการสอน กฎทั้ง 3 ไดแ้ก่  
(2.1) กฎแห่งการฝึกหดัหรือการกระท าซ ้ า (The Law of Exercise or 




(2.2) กฎแห่งผล (The Law of Effect) ซ่ึงรางวลัหรือความสมหวงั 
จะช่วยส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้นมากข้ึน แต่การท าโทษหรือความผิดหวงัจะลดอาการแสดง
พฤติกรรมนั้นลง 
(2.3) กฎแ ห่ งคว ามพ ร้อม  (The Law of Readiness) เ ก่ี ย วกับ 
ความพร้อมของร่างกายในอนัท่ีจะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมา 
(3) สกินเนอร์ (B.F. Skinner) นักจิตวิทยาชาวอเมริกนั ได้ท าการทดลอง
ดา้นจิตวิทยาการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การเรียนรู้ท่ีมีการตอบสนองแบบแสดงการกระท า 
(Operant Behavior) โดยแบ่งพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิตไว ้2 แบบ คือ พฤติกรรมหรือการตอบสนองท่ี
เกิดข้ึนโดยอตัโนมติั (Respondent Behavior) หรือเป็นปฏิกิริยาสะทอ้น (Reflex) ซ่ึงส่ิงมีชีวิตไม่
สามารถควบคุมตวัเองได ้เช่น การกระพริบตา น ้ าลายไหล หรือการเกิดอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ 
โดยพฤติกรรมเหล่าน้ี ส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกในชีวติประจ าวนั เช่น กิน นอน 
พูด เดิน ท างาน ขบัรถ ฯลฯ. และอตัราการเกิดพฤติกรรมหรือการตอบสนองข้ึนอยูก่บัผลของการ
กระท า คือ การเสริมแรง หรือการลงโทษ ทั้งทางบวกและทางลบ 
2) กลุ่มพุทธิปัญญานิยม มุ่งเนน้กระบวนการของความคิด และใชก้ารเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ีสังเกตไดเ้ป็นตวับ่งช้ีวา่ ไดมี้การเปล่ียนแปลงกระบวนการทางความคิดภายใน ทฤษฎี
ในกลุ่มน้ีมี 5 ทฤษฎีท่ีส าคญั ๆ คือ ทฤษฎีเกสตลัท ์ทฤษฎีสนาม ทฤษฎีเคร่ืองหมาย ทฤษฎีพฒันาการ
ทางสติปัญญา และทฤษฏีการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ดงัน้ี 
(1) ทฤษฎีเกสตัลท์ (Gestalt Theory) มีแนวความคิดว่า การเรียนรู้เป็น
กระบวนการทางความคิดซ่ึงเป็นกระบวนการภายในตวัมนุษย ์บุคคลจะเรียนรู้จากส่ิงเร้าท่ีเป็น
ส่วนรวมไดดี้กวา่ส่วนยอ่ย หลกัการจดัการเรียนการสอนจะเนน้กระบวนการคิด โดยเสนอภาพรวม
ก่อนการเสนอส่วนย่อย และส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้มีประสบการณ์มากและหลากหลาย เพื่อช่วยให ้
ผูเ้รียนรู้สามารถคิดแกปั้ญหา คิดริเร่ิม และเกิดการเรียนรู้แบบหยัง่เห็นได ้







(3) ทฤษฎีเคร่ืองหมาย (Sign Theory) มีแนวความคิดวา่ การเรียนรู้เกิดจาก
การใช้เคร่ืองหมายเป็นตวัช้ีทางให้แสดงพฤติกรรมไปสู่จุดหมายปลายทาง หลกัการจดัการเรียน 
การสอนจะเน้นการสร้างแรงขับและหรือแรงจูงใจให้ผูเ้รียนรู้บรรลุจุดมุ่งหมายใด ๆ โดยใช้
เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์หรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองช้ีทางควบคู่ไปดว้ย 





มาก ๆ เพื่อให้คน้พบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้ไดคิ้ดอย่างอิสระ และสอนการคิด
แบบรวบยอดเพื่อช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนรู้ 
(5) ทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal 
Learning) มีความเช่ือวา่ การเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผูเ้รียนรู้ หากการเรียนรู้นั้นสามารถเช่ือมโยง
กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีรู้มาก่อน หลกัการจดัการเรียนการสอนจะน าเสนอความคิดรวบยอด หรือกรอบ
มโนทัศน์ หรือกรอบแนวคิดในเ ร่ืองใดเ ร่ืองหน่ึงแก่ผู ้เ รียนรู้ก่อนการสอนเน้ือหาสาระ 
นั้น ๆ เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนรู้ไดเ้รียนเน้ือหาสาระนั้นอยา่งมีความหมาย 
3) กลุ่มสร้างความรู้นิยม เช่ือวา่ การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในของผู ้
เรียนรู้ โดยผูเ้รียนรู้เป็นผูส้ร้างความรู้จากการน าประสบการณ์หรือส่ิงท่ีพบเห็นในส่ิงแวดลอ้มหรือ
สารสนเทศใหม่ท่ีได้รับ มาเช่ือมโยงกบั ความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยู่เดิม และสร้างโครงสร้างทาง
ปัญญา (Cognitive Structure) หรือท่ีเรียกว่า สกีมา (Schema) ซ่ึงเป็นความรู้นั่นเอง หลักการจัด 
การเรียนการสอนจะเน้นกระบวนการสร้างความรู้มากกว่าการรับความรู้ หรือสนบัสนุนการสร้าง




(1) กลุ่มแนวคิดสร้างความรู้นิยมเชิงปัญญา (Cognitive Constructivism) 






สภาวะสมดุล (Equilibrium) ระหวา่งอินทรียแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
(2) กลุ่มแนวคิดสร้างความรู้นิยมเชิงสังคม (Social Constructivism) มี
ความเช่ือวา่ สังคมและวฒันธรรมจะเป็นเคร่ืองมือทางปัญญาท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันารูปแบบและ
คุณภาพของปัญญา โดยใช้ผูใ้หญ่หรือผูท่ี้มีความอาวุโส เช่น พ่อแม่ และครู เป็นตวัเช่ือมส าหรับ
เคร่ืองมือทางสังคมวฒันธรรม อนัได้แก่ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม บริบททางสังคม และภาษา 
รวมถึงการเขา้ถึงขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส าคญัในปัจจุบนั 3 กลุ่มหลกั สรุปไดด้งัภาพต่อไปน้ี 
 
ภาพที ่2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้พื้นฐานท่ีส าคญัในปัจจุบนั 
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นอกจากทฤษฎีการเรียนรู้พื้นฐานเดิม 3 กลุ่ม ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ความกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มใหม่ โดย ณมน  
จีรังสุวรรณ (2555: 35-55) ได้อธิบายถึงทฤษฎีใหม่ในยุคปัจจุบัน คือ ทฤษฎีเช่ือมโยงนิยม 
(Connectivism) ซ่ึงเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ในยุคดิจิทลั โดยมีความเช่ือว่า การเรียนรู้มีการเล่ือนไหล
ไม่หยุดน่ิง ความรู้ต่าง ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา จึงน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว การ
เรียนรู้เปล่ียนแปลงจากการเรียนรู้วา่เป็นอยา่งไรหรือเป็นอะไร เป็นการเรียนรู้ท่ีวา่จะหาความรู้ไดท่ี้
ใดและเช่ือมโยงอยา่งไร ทั้งน้ี การเรียนรู้อาจเกิดจากหลายวิธีการ เช่น ความรู้จากชุมชน ความรู้จาก
เครือข่าย และความรู้จากผลลพัธ์หรือการท างานให้ส าเร็จ ซ่ึง Siemens (2008: 11) ไดเ้ปรียบเทียบ
ทฤษฎีเช่ือมโยงนิยมกบักลุ่มอ่ืน ๆ ดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางที ่2.1  การเปรียบเทียบทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มพุทธิปัญญานิยม  
กลุ่มสร้างความรู้นิยม และกลุ่มเช่ือมโยงนิยม (Siemens, 2008: 11) 




















































ตารางที ่2.1  การเปรียบเทียบทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มพุทธิปัญญานิยม  
กลุ่มสร้างความรู้นิยม และกลุ่มเช่ือมโยงนิยม (Siemens, 2008: 11) (ต่อ) 































จากทฤษฎีการเรียนรู้ขา้งตน้ กล่าวไดว้า่ พื้นฐานทางการเรียนรู้ท่ีส าคญัในปัจจุบนั
มี 4 กลุ่มหลกั ได้แก่ กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มพุทธิปัญญานิยม กลุ่มสร้างความรู้นิยม และกลุ่ม
เช่ือมโยงนิยม ซ่ึง George  Siemens ศาสตราจารย์ด้านการศึกษา ผู ้เ ช่ียวชาญด้านการเรียนรู้  
ไดว้ิพากษว์า่ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมมีตวัแปรท่ีไม่อาจเขา้ใจไดห้ลายอยา่ง โดยเฉพาะ
การอธิบายความเข้าใจท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคล ส่วนกลุ่มพุทธิปัญญานิยมมักใช้การจ าลองการ
ประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ โดยมองท่ีกระบวนการป้อนข้อมูล จากนั้ นจัดการด้วย
หน่วยความจ าระยะสั้ น และถอดรหัสไปสู่ความจ าระยะยาว ท่ีข้ึนอยู่กบัหน่วยความจ า ส าหรับ 
กลุ่มสร้างความรู้นิยมแนะให้ผูเ้รียนรู้สร้างความรู้โดยการพยายามท าความเขา้ใจกบัประสบการณ์
ของตนเอง ท่ี ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผู ้เ รียนรู้ ส่งผลให้ทฤษฎีการเรียนรู้ 3 กลุ่มแรกน้ี  
ไม่เพียงพอท่ีจะอธิบายกระบวนการเรียนรู้ในสภาวะปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยกีา้วหนา้อยา่งรวดเร็วและ
กวา้งขวาง แต่ทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมใหมุ้มมองทั้งทกัษะการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น
ส าหรับผู ้เรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Siemens, 2004: 1) ดังนั้ น ผู ้วิจ ัยจึงเลือกใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 






ทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม มีความหมาย  หลักการ และแนวทางการเรียน 
การสอน ดงัน้ี 
2.1.2.1 ความหมายของทฤษฎกีารเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม 
ค าวา่ ทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม มีนกัวชิาการอธิบายความหมายไวด้งัน้ี 
George  Siemens และ Stephen  Downes เป็นผูน้ าเสนอทฤษฎีการเรียนรู้
เช่ือมโยงนิยมเป็นคร้ังแรก ในปี ค.ศ. 2004 โดยอธิบายวา่ ทฤษฎีน้ีอธิบายการเรียนรู้วา่ สมมติในโลก
ใบน้ีเต็มไปดว้ยขอ้มูลมากมาย ซ่ึงอาจจะเป็นในรูปแบบของขอ้ความ สัญลกัษณ์ รูปภาพ เสียง โดย
ถือให้ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นโหนด (Node) กระจดักระจายทัว่ไป โหนดเหล่าน้ีอาจมีการเช่ือมโยงกนั 
(Connection) ซ่ึงอาจเช่ือมโยงกบัส่ิงอ่ืนไดอี้กมหาศาล การเรียนรู้ คือ การท่ีเราเห็นการเช่ือมโยง
เหล่าน้ีว่าส่ิงใดสัมพนัธ์กับส่ิงใด และสัมพนัธ์กันอย่างไร รวมถึงการสังเกตรูปแบบของการ
เช่ือมโยงต่าง ๆ จนท าใหเ้กิดความรู้ (ณมน  จีรังสุวรรณ, 2555: 54) 
วาสนา  สังข์พุ่ม (2554: 50) ได้อธิบายว่า ทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม 
เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี โดยการเรียนรู้เกิดข้ึนภายในตวัผูเ้รียนรู้และการท่ี
ผูเ้รียนรู้ไดเ้รียนรู้จากการเช่ือมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ซ่ึงกระบวนการเช่ือมโยงอาจเกิดข้ึนจากภายในตวั 
ผูเ้รียนรู้หรือภายนอกตวัผูเ้รียนรู้ การสร้างความรู้หรือการเรียนรู้ของผูเ้รียนรู้เกิดจากการแลกเปล่ียน
ความรู้ การแสดงความคิดเห็น การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีมีความสนใจร่วมกนั หรือผูท่ี้มี
ความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ตลอดจนการศึกษาคน้ควา้จากคลงัความรู้ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
บุปผชาติ  ทฬัหิกรณ์ (2555: 9) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมวา่ 
เป็นทฤษฏีการเรียนรู้ในยุคดิจิทลั อนัเกิดจากความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเน้นการเรียน 
ตลอดชีวิต ช่วยตอบสนองและเสริมทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในช่วงก่อนยุคดิจิทลั โดยทฤษฎีน้ีมี
ความเช่ือวา่  
1) การเรียนรู้มีการเล่ือนไหลไม่หยุดน่ิง ความรู้ต่าง ๆ เกิดข้ึนทุกเวลานาที 
น ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว ท่ีลว้นกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยูข่องมนุษย ์
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อีกทั้ งยงัเปล่ียนแปลงทิศทางการเรียนรู้ด้วย เช่น เปล่ียนจากการเรียนรู้ว่าอย่างไรและรู้อะไร  
เป็นการเรียนรู้วา่จะหาความรู้ไดท่ี้ใด เป็นตน้  
2) การเรียนรู้นอกระบบมีความส าคญัต่อประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งน้ีการ
เรียนรู้เกิดข้ึนจากวิธีการหลากหลาย เช่น จากชุมชน จากเครือข่ายบุคคล และจากการท างานให้
ส าเร็จ เป็นตน้  
3) การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิต อีกทั้งการเรียนรู้และการ
ท างานเป็นกิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กนั แยกจากกนัไม่ได ้และกล่าวถึงนิเวศวิทยาการเรียนรู้ (กลุ่มคนท่ี
สนใจเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นแกนและเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบักลุ่มอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตน




ยืน  ภู่วรวรรณ (2556: 38-40) ไดอ้ธิบายว่า ทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม 
เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมีพื้นฐานมาจากความรู้ท่ีมีอยูบ่นโลกมากกวา่ความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวับุคคล โดย 
มีความเช่ือว่าการเรียนรู้และองค์ความรู้มาจากความคิดท่ีหลากหลาย และมีกระบวนการเช่ือมโยง
แหล่งสารสนเทศ ความรู้สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีไม่ใช่มนุษย ์โดยท่ีการเรียนรู้ 
มีอะไรมากกว่าการรู้ และการเช่ือมโยงท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี แก่นแทข้องทกัษะ
การเรียนรู้ คือ การรับรู้เก่ียวกบัการเช่ือมโยง การหาขอ้มูล ความคิด และแนวคิดส าคญั 
กิตติพงษ์  พุ่มพวง (2558: 1) ได้นิยามความหมายว่า ทฤษฎีการเรียนรู้
เช่ือมโยงนิยม คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างและการเช่ือมโยงความรู้เพื่อการพฒันา
เครือข่าย โดยการเรียนรู้เกิดข้ึนจากการตดัสินใจของผูเ้รียนรู้ท่ีจะเลือกสรรทรัพยากรการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ ซ่ึงอยูร่อบตวั โดยเฉพาะขอ้มูลบนเครือข่ายออนไลน์ แลว้น ามาคดักรองจนท าให้ทรัพยากร 
การเรียนรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นมีความหมายส าหรับตนเอง ซ่ึงเกิดจากการเช่ือมโยงกบัสังคมรอบตวัและ
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้หก้ารเรียนรู้ ผูเ้รียนรู้ และส่ือ 




โดยการเรียนรู้ชุมชน คือ การศึกษากลุ่มประชากรร่วมกัน ผ่านการหารือแลกเปล่ียนความรู้ท่ี
น่าสนใจ เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายท่ีมีความหลากหลาย แต่สามารถสนบัสนุนบนพื้นฐานความ
หลากหลายและการพฒันาความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ ทั้งน้ี ความรู้ไม่ได้จ  ากดัอยู่ท่ีบุคคลใดบุคคล




Borel (2013: 34-35) ได้สรุปความหมายจากเอกสารต่าง ๆ ของ George 
Siemens และ Stephen Downes วา่ ทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับยุค
ดิจิทลั ซ่ึงอธิบายว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนสร้างเครือข่ายของสารสนเทศ การติดต่อส่ือสาร และ
ทรัพยากร ซ่ึงน าไปประยุกต์ใช้กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงได้ ความรู้ไม่ได้เป็นส่ิงท่ีได้รับมาเหมือน
ส่ิงของ แต่เป็นชุดของการเช่ือมโยงท่ีเกิดจากการกระท าและประสบการณ์ และการพฒันาความรู้
ข้ึนอยู่กับการงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการ
เ ช่ือมโยงท่ี มีการแบ่งปันข้อมูล เ ช่น บล็อก (Blog)  วิ กิ  (Wiki)  โซเชียลบุ๊กมา ร์ก  (Social 
Bookmarking) พอดแคสติง(Podcasting) วีดิทัศน์ออนไลน์ (Online Video) การรับส่งข้อความ 
(Instant Massaging) สไกป์ (SkyptTM) และนิง (NingTM) เป็นตน้  
จากค านิยามขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม เป็น
ทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับยุคดิจิทัล ซ่ึงอธิบายว่า การเรียนรู้เกิดข้ึนทั้ งภายในและภายนอก 
ตวัผูเ้รียนรู้ สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีไม่ใช่มนุษย ์และการเรียนรู้มีการเล่ือนไหล
ไม่หยุดน่ิง ความรู้ต่าง ๆ เกิดข้ึนทุกเวลานาที น ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 
กระบวนการเรียนรู้ในทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมเป็นสร้างความเช่ื อมโยงเครือข่ายของ
สารสนเทศ การติดต่อส่ือสาร และทรัพยากร ให้เห็นว่าส่ิงใดสัมพนัธ์กบัส่ิงใด และสัมพนัธ์กนั





อยา่งแพร่หลาย เช่น บล็อก วิกิ โซเชียลบุ๊กมาร์ก พอดแคสติง วีดิทศัน์ออนไลน์ การรับส่งขอ้ความ 
สไกป์ และนิง เป็นตน้ โดยทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมมีหลกัการดงัน้ี 
 
2.1.2.2 หลกัการของทฤษฎกีารเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม 
ทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมตามแนวคิดของ George Siemens เป็นการ 
บูรณาการทฤษฎี 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีความอลวน (Chaos Theory) ทฤษฎีเครือข่าย (Network Theory) 
และทฤษฎีความซับซ้อนและการจัดการตนเอง (Complexity and Self-Organization Theory) 
(วาสนา  สังขพ์ุม่, 2554: 51; ณมน  จีรังสุวรรณ, 2555: 55; Walsh, 2013: 53) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) ทฤษฎีความอลวน ใช้อธิบายพฤติกรรมของระบบพลวตั (Dynamical 
System) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยจะมีลกัษณะเป็นระบบแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear 
System) เป็นระบบแบบไม่สุ่มหรือเป็นระบบท่ี สามารถก าหนดได้ เป็นระบบท่ีไวต่อสภาวะ
เร่ิมตน้ (Sensitive Dependence on Initial Conditions) และไม่สามารถท านายล่วงหนา้ในระยะยาว
ได ้(Impossible Long-Term Prediction) (ศศิธร  ปัจจุโส, 2555: 66-67) 
2) ทฤษฎีเครือข่าย ใช้อธิบายการสร้างเครือข่าย โดยก าหนดให้มีการ
เช่ือมโยงระหวา่งหน่วยต่าง ๆ ดว้ยการใชเ้ครือข่ายของผูท่ี้ใชเ้ทคโนโลยีและโครงสร้างทางสังคม
อย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีสามารถแบ่งปันความคิดกับบุคคล 
อ่ืน ๆ ท าใหเ้กิดรูปแบบการจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ (วาสนา  สังขพ์ุม่, 2554: 51) 
3) ทฤษฎีความซับซ้อนและการจัดการตนเอง ใช้อธิบายการสร้าง
แบบจ าลองระบบท่ีมีความซบัซ้อนและสามารถจดัการตนเองได ้โดยจะมีลกัษณะเป็นชุดโมดูลท่ี























ภาพที ่2.3 การบูรณาการทฤษฎีของทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม 
 
ทั้ งน้ี ทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมมีหลักส าคัญดังต่อไปน้ี (วาสนา  




3) การเรียนรู้อาจเกิดข้ึนในอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ นอกเหนือ จากมนุษย  ์
(Non-Human Appliance) 
ทฤษฎคีวามอลวน (Chaos Theory) 
อธิบายพฤติกรรมของระบบพลวตั 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 














5) การบ ารุงและรักษาการเช่ือมโยงมีความจ าเป็นในการอ านวยให้เกิดการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
6) ความสามารถในการมองเห็นการเช่ือมโยงระหว่างเขตขอ้มูล (Field) 
ความคิด (Idea) และแนวคิด (Concept) เป็นทกัษะหลกัส าหรับการเรียนรู้ 





จากหลกัการขา้งตน้ กล่าวได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม เน้นการ
เรียนรู้จากการเช่ือมโยงความรู้จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ โดยการเรียนรู้และความรู้เกิดจาก
ความหลากหลายของความคิดเห็น อาจเกิดข้ึนในอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือนอกเหนือจากมนุษย ์และ
ความสามารถในการเรียนรู้ท่ีมากข้ึนมีความส าคญัมากกวา่ความรู้ท่ีมีในปัจจุบนั ทกัษะหลกัส าหรับ
การเรียนรู้คือความสามารถในการมองเห็นการเช่ือมโยงระหว่างเขตขอ้มูล ความคิด และแนวคิด 
โดยอาศยัทฤษฎีเครือข่ายในการอธิบายความเช่ือมโยง แต่ความรู้เหล่าน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงไปตาม








การเ รียนการสอนตามทฤษฎีการเ รียนรู้ เ ช่ือมโยงนิยมมีแนวทางท่ี
หลากหลาย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ณมน  จีรังสุวรรณ (2553: 13-15) ไดเ้สนอแนวทางการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม โดยใชเ้ทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตผา่นเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการเรียนจาก
สารสนเทศ เช่น การบรรยายผ่านเวบ็ (Web Lectures) หนงัสือผ่านเวบ็ (Web Books) การประชุม
ผา่นเวบ็ (Web Conference) หนา้เวบ็ (Web Pages) และวีดิทศัน์ เป็นตน้ ทั้งน้ี จะตอ้งประกอบดว้ย
องคป์ระกอบของ 5 C โดยให้ช่ือวา่ C5 Model ซ่ึงประกอบดว้ย (1) ความรู้ท่ีเช่ือมโยง (Connective 
Knowledge) (2) แหล่งความรู้ท่ีเ ช่ือมโยง (Connective Resource) (3) การติดต่อส่ือสาร 
(Communication) (4) ความร่วมมือกนัและแกปั้ญหา (Collaboration) และ (5) ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativities) 
วาสนา  สังข์พุ่ม (2554: 54-55) ได้เสนอแนวทางการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม โดยให้มีการผสมผสานความหลากหลายของการเรียนรู้ (Diversity) 
มีการเปิดโอกาสในการสร้างผลงานร่วมกนั (Openness) มีความเป็นอิสระของผูเ้รียนรู้ (Autonomy) 
และมีการปฏิสัมพนัธ์กนั (Interactivity) ซ่ึงผูใ้ห้การเรียนรู้ตอ้งออกแบบการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนโดยผสมผสานส่ือท่ีหลากหลาย เช่น การยกตวัอย่างโดยใช้ส่ือท่ีมีอยู่ในรูปแบบไฟล์ 
วีดิทศัน์ เป็นตน้ การสร้างคลงัความรู้ให้ผูเ้รียนรู้ไดศึ้กษาค้นควา้ และการเปิดช่องทางการส่ือสารท่ี
ท าใหผู้เ้รียนรู้ไดเ้กิดมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้หก้ารเรียนรู้หรือผูเ้ช่ียวชาญ เช่น การประชุมทางไกลผา่นวีดิ




ปัจจุบนั จากแหล่งเรียนรู้ท่ีผูใ้ห้การเรียนรู้ไดจ้ดัท าข้ึน จากกระดานความรู้ของชุมชน และจากการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนรู้ ผูใ้ห้การเรียนรู้ และผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนช่องทางบนเครือข่ายต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ผูเ้รียนรู้ได้เกิดการบูรณาการความรู้ท่ีได้รับกับประสบการณ์เดิมของตนเอง  
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จนท าให้เกิดเป็นความรู้ท่ีคงทน ซ่ึงจะสะทอ้นผลออกมาในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน หรือการ
ประเมินตามสภาพจริงในหอ้งเรียน 
Downes (2008: 42-56) ได้เสนอแนวทางการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
เรียนรู้เช่ือมโยงนิยม โดยให้ผูเ้รียนรู้ท ากิจกรรมการเรียนด้วยเคร่ืองมือของเทคโนโลยีเว็บและ
องคป์ระกอบของคอร์ส (Course Components) ดงัน้ี 
1) Reading เป็นงานอ่านและศึกษาคน้ควา้ต่าง ๆ 
2) Wikipedia เป็นการจัดการเน้ือหาออนไลน์ ซ่ึงผู ้เ รียนรู้สามารถ 
ร่วมเขียนเน้ือหา ปรับปรุงแกไ้ข และเผยแพร่ได ้โดยไม่มีค่าใชจ่้าย 
3) Blog เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายสังคม ท่ีผูเ้รียนรู้สามารถติดต่อส่ือสาร 
แลกเปล่ียนความรู้ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้
4) Twitter เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบไมโครบล็อก ท่ี 
ผูเ้รียนรู้สามารถส่งขอ้ความยาวได ้ไม่เกิน 140 ตวัอกัษร 
5) Moodle Forum เป็นการสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั โดยผ่านระบบ
การจดัการการเรียน (Learning Management System) ท่ีเรียกวา่ Moodle 
6) Pageflakes เป็นบริการหน้าเว็บเร่ิมต้น ท่ีผูเ้รียนรู้สามารถเพิ่มเติม 
ส่ิงท่ีตนตอ้งการได ้เช่น บริการไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ พยากรณ์อากาศ รายการบุก๊มาร์ก ฯลฯ 
7) gRSShopper เป็นเทคโนโลยีเก่ียวกบัการเช่ือมต่อแหล่งขอ้มูล ผูเ้รียนรู้
สามารถท าเป็นเวบ็ไซต์ส่วนบุคคลหรือกลุ่มขนาดเล็กได ้โดยแต่ละหน้าสามารถสร้างเป็นเน้ือหา
หรือจดหมายข่าวได ้
8) Ustream เป็นเทคโนโลยซ่ึีงประกอบดว้ย เครือข่ายของช่องทางท่ีใชใ้น
การแพร่ภาพออกอากาศออนไลน์ และสตรีมม่ิงวดิีทศัน์ของกิจกรรมต่าง ๆ 
9) Second Life เป็นเทคโนโลยท่ีีสร้างเป็นโลกเสมือนจริง 3 มิติ ท่ีผูเ้รียนรู้
สามารถติดต่อกบักลุ่มบุคคล และสร้างสรรคง์านในรูปของภาพ 3 มิติและเสียงได ้
10) Diigo และ Delicious เป็นเวบ็บริการ ท่ีผูเ้รียนรู้ใชท้  าบุก๊มาร์กต่าง ๆ ได ้




1) จดัเตรียมแหล่งสารสนเทศท่ีหลากหลายให้กบัผูเ้รียนรู้ เช่น ห้องสมุด 
และแหล่งสืบคน้ทางวชิาการอ่ืน ๆ ตลอดจนเทคโนโลยเีวบ็ 2.0 และเน้ือหาท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึน 
2) จ าลองสภาพจริงของแหล่งสารสนเทศลงในกรอบการเรียนการสอน 
รวมถึงการรู้เท่าทนัสารสนเทศ (Information Literacy) และการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ของบุคคล 
3) ใชป้ระโยชน์จากการแปลงส่ือ แพลตฟอร์ม และเคร่ืองมือ ในการขยาย
เครือข่ายการเรียนรู้ของผูเ้รียนรู้ 
4) พฒันาชุมชนการเรียนรู้โดยอาศยัเทคโนโลยท่ีีไม่หยุดน่ิง และเครือข่าย
การเรียนรู้ในตวัผูเ้รียนซ่ึงสามารถประเมินและสังเคราะห์แนวคิด ความคิดเห็น และทศันมิติ 
(Perspective) 
Armatas, Spratt and Vincent (2013: 114) ได้เสนอแนวทางการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมวา่ ควรใชแ้หล่งสารสนเทศท่ีหลากหลาย สามารถเขา้ถึงได้
ดว้ยเทคโนลียเีวบ็ 2.0 และสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ดงัน้ี 
1) วิ ท ยบ ริ ก า ร  ( A c a d em i c  R e s o u r c e s )  ซ่ึ ง ส า ม า รถ เ ข้ า ถึ ง
ทรัพยากรหอ้งสมุดได ้เช่น ฐานขอ้มูล วารสาร และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
2) เว็บไซต์ท่ีมีความเป็นมืออาชีพด้านทรัพยากรและเคร่ืองมือ เช่น 
Emerald Insight’s Learning Zone และ Centre for Learning & Performance Technologies’ Directory 
of Learning & Performance Tools and Cloudworks เป็นตน้ 
3) เคร่ืองมือท่ีบูรณาการร่วมกนัในการสร้าง จดัเก็บ และแบ่งปันเน้ือหา 
เช่น Dropbox Slideshare และ SugarSync เป็นตน้ 
4) บริการส่งข่าว (RSS feeds) หนงัสือพิมพ ์พอดคาสต ์และวกิิ ซ่ึงเป็นทั้ง
แหล่งสารสนเทศและเคร่ืองมือในการสร้างและแบ่งปันเน้ือหา 
5) เคร่ืองมือท่ีเปิดเผยและไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการสร้างเน้ือหา เช่น 
Pixorial Prezi และ Open Office เป็นตน้ 
จากแนวทางการจดัการเรียนการสอนขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ การจดัการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม อาศัยเคร่ืองมือของเทคโนโลยีเว็บและ
องคป์ระกอบของคอร์ส ท าให้เกิดการผสมผสานความหลากหลายของการเรียนรู้ มีการเปิดโอกาส
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ในการสร้างผลงานร่วมกนั มีความเป็นอิสระของผูเ้รียนรู้ และมีการปฏิสัมพนัธ์กนั อาทิ เทคโนโลยี
เครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Blog, Twitter, Video Conference, Forums, e-Mail, Instant Message, 
Myspace, YouTube, Flickr, Podcast, Photo Sharing ฯลฯ และเทคโนโลยีระบบจดัการเน้ือหา เช่น 
Wikipedia, Wordpress, GoogleDoc ฯลฯ ซ่ึงผูใ้ห้การเรียนรู้อาจออกแบบในลกัษณะโหนดของ
กิจกรรม เพื่อให้ผูเ้รียนรู้สามารถเรียนรู้ไดท้ั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนท่ีสามารถเรียนไดใ้น
ทุกสถานท่ีตามท่ีผูเ้รียนรู้ตอ้งการ โดยสอนใหผู้เ้รียนรู้ทราบวา่สามารถหาความรู้ไดจ้ากแหล่งใดบา้ง 
และมองเห็นการเช่ือมโยงระหว่างเขตข้อมูล ความคิด และแนวคิด ส่งผลให้ผูเ้รียนรู้เกิดการ 
บูรณาการความรู้ท่ีไดรั้บกบัประสบการณ์เดิมของตนเอง จนท าใหเ้กิดเป็นความรู้ท่ีถาวร  




ในปัจจุบนั การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning: E-Learning) ไดรั้บความ
นิยมอย่างมาก โดยการเรียนอิเล็กทรอนิกส์น้ีมีหลากหลายรูปแบบตามลักษณะการออกแบบ
หลกัสูตรและตามความพร้อมของผูเ้รียนรู้ เช่น การเรียนรู้แบบยดืหยุน่ (Flexible Learning: FL) การ
เรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี (Mobile Learning: M-Learning) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 
Learning) การเรียนรู้โดยมีท่ีปรึกษา (Mentored Learning) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long 
Learning) และการเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบรวดเร็ว (Rapid E-Learning) เป็นต้น (ใจทิพย์  ณ  
สงขลา, 2550: 15)  
การเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี มีความหมาย หลกัการ และแนวโนม้ดงัน้ี 
2.1.3.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบเคล่ือนที ่
นักวิชาการได้อธิบายความหมายของค าว่า Mobile Learning หรือ  
M-Learning ไวด้งัน้ี 
มนตช์ยั  เทียนทอง (2548: 4) ไดอ้ธิบายวา่ M-Learning เกิดจากการประสม
ค าท่ีมีความหมาย 2 ค า ได้แก่ M มาจากค าว่า Mobile หมายถึง เคร่ืองมือส่ือสารท่ีใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการ ท่ีสามารถน าพกติดตวัไปไหนมาไหนไดส้ะดวก เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
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คอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีเรียกว่า PDA (Personal Data Assistant) คอมพิวเตอร์แบบเขียน (Tablet 
PC) รวมถึงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook PC) และค าว่า Learning มีความหมายครอบคลุมทั้ง 
การเรียน (Learning) และการสอน (Teaching) 
ใจทิพย์  ณ  สงขลา (2550: 16) ได้ให้ความหมายว่า Mobile Learning 
หมายถึง การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีส่ือสารท่ีง่ายต่อการพกพา การเขา้สู่แหล่งการเรียนรู้ผ่าน
เคร่ืองมือ เช่น พีดีเอ (Personal Digital Assistance, PDA) เป็นตน้ โดยผูเ้รียนรู้ไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งพา
เพียงคอมพิวเตอร์หรือสายเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ต แต่สามารถใชเ้คร่ืองมือส่ือสารและเครือข่ายไร้สาย
เท่านั้น 
ภาสกร  เ รืองรอง (2556:  7-8)  ได้นิยามว่า  Mobile  Learning  คือ  
การประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application) บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีระบบปฏิบติัการ 
(Mobile) และระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อการจดักิจกรรมศึกษาเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
มีการประเมินผล และผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดไว ้
Brasher and Taylor (2004: 35) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ีว่า เป็น
การเรียนใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน เม่ือผูเ้รียนรู้ไม่อยูก่บัท่ี หรือใชเ้ทคโนโลยเีคล่ือนท่ีสนบัสนุนการเรียน 
Kukulska-Hulme (2005: 45) ไดใ้ห้ความหมายว่า การเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี 
หมายถึง การเรียนท่ีผูเ้รียนรู้สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษาโดยไม่มีขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ี 
โดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นส่ือกลางผา่นอุปกรณ์มือถือ ในการเขา้ถึงขอ้มูลและติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นผ่าน
เทคโนโลยไีร้สาย 
Sharples, Taylor, and Vavoula (2007:  2 22 )  ได้ นิ ย ามว่ า  ก าร เ รี ยน รู้ 
แบบเคล่ือนท่ี คือ การเรียนท่ีสนับสนุนโดยอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศพัท์เคล่ือนท่ี คอมพิวเตอร์
พกพา และเคร่ืองเล่นเสียงส่วนบุคคล 
El-Hussein and Cronje (2010: 20) ได้สรุปความหมายว่า การเรียนรู้ 
แบบเคล่ือนท่ี เป็นการเรียนรูปแบบใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มการเรียนและทุกท่ี โดยอาศยั
การเคล่ือนท่ีของเทคโนโลย ีการเคล่ือนท่ีของผูเ้รียนรู้ และการเคล่ือนท่ีของการเรียน 
Horton (2012: 501) ไดอ้ธิบายวา่ การเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี มีความหมายหลกั 
2 ประการ ประการแรกคือ การมีส่วนร่วมในการเรียนขณะใช้อุปกรณ์มือถือ ในรูปแบบของการ
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เรียนในห้องเรียน การเรียนในห้องเรียนเสมือน การเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบเด่ียว การเรียนรู้ทาง
สังคม และการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประการท่ีสองคือ การเรียนรู้จากโลกท่ีก าลังก้าวไป  
จากวตัถุ ส่ิงแวดลอ้ม ผูเ้ช่ียวชาญ และเพื่อนเรียน 
จากความหมายขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ การเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี หมายถึง 
การเรียนท่ีผูเ้รียนรู้สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่มีขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ีและเวลา 
โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  
สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์พกพา และเคร่ืองเล่นเสียงส่วนบุคคล เป็นตน้ ซ่ึงมีระบบปฏิบติัการและ
ระบบเครือข่ายไร้สาย ในการเขา้ถึงขอ้มูลและติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น ทั้งในรูปแบบของการเรียนใน
หอ้งเรียน การเรียนในห้องเรียนเสมือน การเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบเด่ียว การเรียนรู้ทางสังคม และ
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ค  าว่า "Mobile Learning หรือ M-Learning ได้มีผูแ้ปลเป็น
ภาษาไทยไวห้ลากหลาย เช่น “โมบายเลิร์นน่ิง” “เอม็เลิร์นน่ิง” “การเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี” “การเรียน





เคล่ือนท่ีในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึง Quinn (2011: 6) ได้อธิบายว่า การเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ีสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนรู้ใน 4 ช่องทาง โดยหลกัการ 4C คือ  
1) Content เป็นปฏิสัมพนัธ์การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนรู้จะได้รับโดยตรงจาก
เน้ือหาสาระของอุปกรณ์การส่ือสารแบบพกพาท่ีมีอยู่ ซ่ึงอาจเป็นไปในรูปแบบของเอกสาร 




3) Capture เป็นการส่งสารหรือสร้างข้อมูล ทั้ งในรูปแบบของภาพ  





ทั้งน้ี การเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของการออกแบบ 
การเรียนการสอน 3 ส่วน ดงัน้ี (Trifonova and Ronchetti, 2004: 3; ปรัชญนนัท ์ นิลสุข, 2551: 27) 
ส่วนท่ี 1 อุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ตอ้งมีเวบ็เบราวเ์ซอร์ (Web Browser) ท่ี
สามารถเช่ือมโยงโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Application Protocol: 
WAP) เพื่อท าหนา้ท่ีในการแสดงผลหนา้จอโปรแกรมผา่นอินเทอร์เน็ต และตอ้งมีโปรแกรมส าหรับ
จดัการเรียนการสอนโดยเฉพาะส าหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
ส่วนท่ี 2 ระบบจดัการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี (Mobile Learning Management 
System: mLMS) ประกอบดว้ย 3 ส่วนยอ่ย คือ 
1) ส่วนการจดัการเน้ือหาและปรับเปล่ียนการน าเสนอ ท าหน้าท่ีในการ
จดัการเน้ือหา น าเสนอเน้ือหา และน าส่งขอ้มูลข่าวสารส าหรับการเรียนการสอน 
2) ส่วนการประกอบและการก าหนดเวลาในเวลาเดียวกัน ส าหรับการ
เรียนการสอน ท าหนา้ท่ีจดัหาองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การแสดงภาพ การแสดงวีดิทศัน์ 
การแสดงเสียง เป็นตน้ มาน าเสนอ โดยมุ่งเนน้ใหจ้ดัการเรียนการสอนไดต้ามเวลาจริง 
3) ส่วนสภาพแวดลอ้มและการคน้ควา้ขอ้มูล ท าหนา้ท่ีจดัสภาพแวดลอ้ม
ให้เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เช่น การแสดงผลหน้าจอภาพ แบตเตอร่ี
โทรศพัท ์เครือข่ายใชง้านช่องสัญญาณโทรศพัท ์เป็นตน้ และจดัการคน้ควา้ขอ้มูล ช่องทางการเขา้สู่
ขอ้มูล 
ส่ วน ท่ี  3 ระบบจัดก าร เ รี ยน อิ เ ล็ กทรอ นิก ส์  ( Electronic Learning 
Management System: eLMS) ท าหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ชั้น ดงัน้ี 
1) หน้าจอภาพการให้บริการเว็บ (Web Service Interface) เป็นส่วนท่ี
แสดงผลของเน้ือหา ท่ีผูเ้รียนรู้สามารถสั่งการหรือเลือกรายการในการเรียนรู้ได ้โดยผา่นเวบ็ 




3) ชั้นตรรกะการจดัการ (Business Logic Layer) เป็นชั้นท่ีจดัการเน้ือหา
อยา่งเป็นระบบระหวา่งผูเ้รียนรู้กบัเน้ือหาขอ้มูล เก่ียวกบัรายละเอียดการเขา้สู่ระบบ รายงานประวติั
การเขา้สู่ระบบ การจดัท ารายการดชันีช้ีเขา้สู่ขอ้มูลต่าง ๆ และการบริหารจดัการรายละเอียดทัว่ไป
ของเน้ือหา 
4) ชั้นการจดัเก็บขอ้มูล (Storage Layer) เป็นชั้นท่ีจดัท าเป็นฐานขอ้มูลต่าง 
ๆ เพื่อจดัเก็บเน้ือหาของระบบการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีเรียกว่า 
Learning Object (LO) ซ่ึงสามารถจดัเก็บเป็นเร่ือง ๆ ได ้รวมถึงการจดัเก็บขอ้มูลส าหรับติดต่อกบั
ผูเ้รียนรู้และขอ้มูลโดยรวมทั้งหมดของระบบ 





























ภาพที ่2.4 สถาปัตยกรรมของการออกแบบการเรียนการสอนในการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี 
(Trifonova and Ronchetti, 2004: 3) 
 
อุปกรณ์   - เวบ็เบราวเ์ซอร์ 
โทรศัพท์เคล่ือนที่ - แวพ็เบราวเ์ซอร์ 
   - โปรแกรมประยกุต ์













การจดัการเน้ือหา การติดต่อผูใ้ช ้ ประวติัผูใ้ช ้ ดชันี อ่ืน ๆ 
ชั้นจดัเก็บขอ้มูล 
ขอ้มูลรวม LO ขอ้มูลติดต่อ 
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จากหลักการข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี  เป็น 
การเรียนท่ีผูเ้รียนรู้ปฏิสัมพนัธ์กบัอุปกรณ์เคล่ือนท่ีใน 4 ช่องทาง คือ 1) Content เป็นปฏิสัมพนัธ์การ
เรียนรู้ท่ีผูเ้รียนรู้ได้รับโดยตรงจากเน้ือหาสาระในรูปแบบของเอกสาร ขอ้ความ ภาพ เสียง ฯลฯ  
2) Compute เป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากประสิทธิภาพและศกัยภาพของการใช้โปรแกรมส าเร็จหรือ
โปรแกรมประยุกต์ในเคร่ืองมือส่ือสาร 3) Capture เป็นการส่งขอ้มูลและสารสนเทศไปยงัผูรั้บใน
สถานท่ีต่าง ๆ และ 4) Communication เป็นการส่ือสารผา่นอุปกรณ์การส่ือสารแบบพกพาระหว่าง 
ผูส่้งกบัผูรั้บ โดยมีสถาปัตยกรรมของการออกแบบการเรียนการสอน 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 อุปกรณ์
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซ่ึงมีเว็บเบราว์เซอร์ท่ีสามารถเช่ือมโยงโปรแกรมประยุกต์บนโทรศพัท์แบบ  
ไร้สาย ส่วนท่ี 2 ระบบจดัการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ีซ่ึงประกอบด้วย ส่วนการจดัการเน้ือหาและ
ปรับเปล่ียนการน า เสนอ ส่วนการประกอบและการก าหนดเวลาในเวลาเดียวกัน และ 
ส่วนสภาพแวดล้อมและการค้นควา้ข้อมูล และส่วนท่ี 3 ระบบจัดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึง
ประกอบด้วย หน้าจอภาพการให้บริการเว็บ ชั้นการน าเสนอ ชั้นตรรกะการจดัการ และชั้นการ
จดัเก็บขอ้มูล ทั้งน้ี การเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ีมีแนวโนม้ท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 
2.1.3.3 แนวโน้มของการเรียนรู้แบบเคล่ือนที ่
ในปัจจุบนั เทคโนโลยเีคล่ือนท่ี (Mobile Technology) มีพฒันาการอยา่งมาก 
และนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย จึงไดมี้แนวคิดในการน ามาประยุกตใ์ชก้บัการเรียนรู้และพฒันาเป็น
การเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี โดยนิยมใช้ในการเรียนและการสอนทั้งในการศึกษาในระบบ (Formal 
Education) การศึกษานอกระบบ (Informal Education) การเรียนรู้ต่อเน่ือง (Seamless Learning) 
และเทคโนโลยกีารศึกษา (Education Technology) ซ่ึง UNESCO (2013: 11-14) ไดส้รุปสภาวะของ
การศึกษาในปัจจุบนัท่ีส าคญัไวด้งัน้ี 
1) การศึกษาในระบบในปัจจุบนั นิยมใชก้ารเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ีมากข้ึน
อย่างต่อเน่ือง โดยมี 2 โมเดล (Model) ท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายทัว่โลก คือ โปรแกรมหน่ึงต่อ
หน่ึง และโครงการน าอุปกรณ์ส่วนตวัมาเรียน 




คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop Computer) แท็บเล็ท (Tablet) หรือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ซ่ึงมี
แนวโนม้ราคาถูกลงและง่ายต่อการพกพามากข้ึน โปรแกรมหน่ึงต่อหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงคือ โปรแกรม
โอแอลพีซี (OLPC: One Laptop Per Child) ท่ีจดัหาอุปกรณ์พกพาส าหรับการเรียนให้แก่นักเรียน 




1.2) โครงการน าอุปกรณ์ส่วนตวัมาเรียน (Bring Your Own Device: 
BYOD) เป็นการศึกษาโดยอนุญาตให้ผูเ้รียนรู้น าอุปกรณ์พกมาของตนเองมาใชใ้นการเรียนรู้ ท าให้
ผูเ้รียนรู้สามารถเข้าถึงการเรียนผ่านระบบเคล่ือนท่ีได้มากข้ึน ยกตวัอย่างเช่น โครงการ Nokia 
MoMath ในแอฟริกาใต ้ซ่ึงใช้ฟังก์ชนั SMS ในโทรศพัท์เคล่ือนท่ีทัว่ไป ให้นกัเรียนเขา้ถึงเน้ือหา
และการสนบัสนุนในดา้นคณิตศาสตร์ 
2) การศึกษานอกระบบในปัจจุบนั มีการพฒันาการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ีมี
การพฒันาอยา่งมาก โดยมีการออกแบบโครงการข้ึนมาเป็นจ านวนมาก ยกตวัอยา่งเช่น Nokia Life 
Tools ซ่ึงใช้ฟังก์ชัน SMS และเบราว์เซอร์ (Browser) ในการเข้าถึงขอ้มูลท่ีหลากหลายทางด้าน
สาธารณสุข เกษตรกรรม และการศึกษา ในประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และไนจีเรีย  
มีผูใ้ช้บริการมากกว่า 90 ลา้นคน ซ่ึงก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกวา้งขวางและลุ่มลึกข้ึนแก่ผูเ้รียนรู้
ผา่นอุปกรณ์พกพา 
3) การเรียนรู้ต่อเน่ือง เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองไม่ขาดตอนใน
สภาพแวดล้อมท่ีต่างกัน ซ่ึงในปัจจุบันมีผูเ้ ช่ียวชาญจ านวนมากพยายามค้นหาวิธีการเรียนรู้ 
แบบเคล่ือนท่ีท่ีจะสามารถทลายก าแพงและประสานรอยต่อระหว่างการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ โดยผลวิจยัท่ีได้จะมุ่งเน้นการออกแบบโครงสร้างของมิติของการเรียนรู้
ต่อเน่ือง การเรียนรู้ด้วยตนเองและสังคม การเรียนรู้แบบไม่จ  ากดัเวลา การเรียนรู้แบบไม่จ  ากัด
สถานท่ี การเขา้ถึงความรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โลกกายภาพและโลกดิจิทลั ชนิดของอุปกรณ์ 




แบบเคล่ือนท่ี โดยมีการสร้างขอ้มูลเน้ือหาอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมประยุกต์ และซอฟท์แวร์ ท่ี
สามารถเขา้ถึงไดผ้า่นอุปกรณ์พกพา ซ่ึงเทคโนโลยกีารศึกษาท่ีส าคญัมีดงัน้ี 




4.2) โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา เป็นเคร่ืองมือส าหรับ
กิจกรรมทางการศึกษาในการแสดงความเห็น การค านวณ และการสร้างองคป์ระกอบและเน้ือหา ซ่ึง
ในปี 2011 มีการดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษามากถึง 270 ล้านโปรแกรม โดย
มากกว่า 10 เท่าของการดาวน์โหลดในปี 2009 ซ่ึงความหลากหลายของโปรแกรมประยุกต์จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนรู้ โดยผูใ้ห้การศึกษาสามารถเลือกโปรแกรมประยุกต์ท่ี
เหมาะสมกบัการเรียนของผูเ้รียนรู้แต่ละกลุ่มได ้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีก าลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ทั้ งใน
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ โดยมีแนวโนม้ในอนาคตท่ีน่าสนใจดงัน้ี (UNESCO, 
2013:15-19) 
1) ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีในอนาคต 15 ปีข้า งหน้า  จะ มี
ความกา้วหนา้มากข้ึนอยา่งมาก ซ่ึงจะมีผลดีต่อการเรียนการสอนในระดบัสากลดงัน้ี 
1.1) เทคโนโลยีจะสามารถเขา้ถึง สะดวก และใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน 
โดยแนวโน้มท่ีจะปรับปรุงการท างาน การเช่ือมต่อ และหน่วยความจ า แต่มีราคาถูกลง ซ่ึงจะมุ่ง
พฒันาสมาร์ทโฟนและการใหบ้ริการเทคโนโลยสีารเทศร่วมกบัอินเทอร์เน็ต (Cloud-based Service) 
ใหมี้การท างานท่ีดีข้ึน 





1.3) เกิดข้อมูลชนิดใหม่ เช่น ข้อมูลเสียงจากไมโครโฟน ข้อมูล
ต าแหน่งจาก GPS และขอ้มูลการเคล่ือนท่ี ความเร็ว และทิศทางจากวดัความเร็ว (Accelerometer) 
เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารเช่ือมต่อง่ายข้ึนและเกิดการเรียนท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคลมากข้ึน 
1.4) ก าแพงทางภาษาจะถูกทลายลง โดยจะสามารถแปลภาษาจากการ
พูดไดดี้เทียบเท่ากบัการแปลภาษาจากการเขียน จะช่วยใหผู้เ้รียนรู้สามารถเขา้ใจเน้ือหาในภาษาต่าง 
ๆ ไดม้ากข้ึน 
1.5) ข้อจ ากัดเร่ืองขนาดหน้าจออุปกรณ์พกพาจะหมดไป โดยจะ
สามารถลดขนาดของอุปกรณ์ให้เล็กลง แต่สามารถขยายขนาดหน้าจอดว้ยโปรเจคเตอร์หรือแว่น
ขยายให้มีความละเอียดสูงและเป็น 3 มิติได้ ซ่ึงจะช่วยให้ผู ้เรียนรู้มองภาพและรายละเอียด 
ต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน 
1.6) แหล่งพลงังานและความจุจะพฒันาข้ึน โดยแบตเตอร่ีจะมีขนาด
เล็กลง ราคาถูกลง ใชง้านไดย้าวนานข้ึน และชาร์จไดเ้ร็วข้ึน รวมทั้งมีการพฒันาพลงังานทางเลือก 
ใหม่ ๆ เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานลม เป็นตน้ 
2) ขอบเขตของการเ รียนรู้แบบเคล่ือนท่ีในอนาคต 15 ปีข้างหน้า  
การเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ีจะผสมผสานเข้ากับการศึกษามากข้ึน ทั้ งในการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ โดยจะมีขอบเขตการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ีท่ีน่าสนใจดงัน้ี  
2.1) การศึกษาทางไกล (Distance Education) และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ (Experiential Learning) จะเติบโตในรูปแบบของการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ออนไลน์ (Massive Open Online Courses: MOOCs) ซ่ึงจะช่วยในการทบทวนเน้ือหาและการ
ประเมินตนเองของผูเ้รียนรู้ โดยผูเ้รียนรู้จะสามารถรวบรวมขอ้มูลในการฝึกประสบการณ์ แบ่งปัน 
และอภิปรายร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ ผูใ้ห้ค  าปรึกษา และผูเ้รียนรู้คนอ่ืน ๆ ผา่นเทคโนโลยีเคล่ือนท่ี ทั้งน้ี
ในอนาคต การน าเทคนิคการออกแบบเกมส์ (Gamification) มาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบการเรียน
การสอนจะไดรั้บความนิยมมากข้ึน และการแบ่งปันประสบการณ์และขอ้มูลผา่นสังคมออนไลน์จะ
น ามาใชใ้นการเรียนการสอนทางไกลมากข้ึน 
2.2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Authentic Learning) และการ




ต่าง ๆ ดว้ยตนเองขณะท่ีท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและการให้ค  าแนะน าจากผูใ้หก้ารเรียนรู้ท่ีมีทกัษะดี ใน











2.5) ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interaction) จะเกิดร่วมกนัในระดบั
โลกมากข้ึน โดยอุปกรณ์พกพาจะช่วยสร้างไฟลเ์สียง แกไ้ข และส่งต่อ ไดส้ะดวกข้ึน 
จากแนวโน้มขา้งตน้ กล่าวได้ว่า การศึกษาในปัจจุบนั นิยมใช้การเรียนรู้
แบบเคล่ือนท่ีมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองท่ีไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี  
ทั้งยงัเกิดนวตักรรมของการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ีข้ึน อาทิ การสร้างขอ้มูล เน้ือหาอิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรมประยกุต ์และซอฟทแ์วร์ต่าง ๆ อนัเป็นผลมาจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ หากน าทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมซ่ึงสามารถอธิบายความเช่ือมโยง
ของขอ้มูล เน้ือหาอิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศต่าง ๆ มาประยุกต์กบัการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี
ร่วมกบัปัญญาประดิษฐ์ซ่ึงมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จะช่วยสนบัสนุนผูเ้รียนรู้ในการคน้ควา้ขอ้มูล






จากการสืบคน้ฐานขอ้มูล ThaiLis, ProQuest, SCOPUS และ ScienceDirect เม่ือวนัท่ี 
29 มีนาคม พ.ศ. 2559 พบวา่ มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม ร่วมกบัแนวคิด
การเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี จ  านวน 2 งานวจิยั ดงัน้ี 
1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมในการเรียน
ออนไลน์ (Hogg and Lomicky, 2012) โดยใช้แบบสอบถามในการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
นักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเคยเรียนแบบออนไลน์ จ  านวน 465 คน และใช้คุณลกัษณะของการ
เรียนรู้เช่ือมโยงนิยม 4 ประการ ตามหลกัการของ Downes เป็นหลกัในการออกแบบ ซ่ึงไดแ้ก่ ความ
หลากหลายของการเรียนรู้ (Diversity) ความเป็นอิสระของผูเ้รียนรู้ (Autonomy) ความมีปฏิสัมพนัธ์ 
(Interactivity) และความเปิดเผยให้เกิดการมีส่วนร่วม (Openness) จากนั้ นน ามาวิเคราะห์




จากงานวิจัย พบว่า ตัวแปรท่ีส าคัญของทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมมี 4  
ตวัแปร คือ ความหลากหลายของการเรียนรู้ ความเป็นอิสระของผูเ้รียนรู้ ความมีปฏิสัมพนัธ์ และ
ความเปิดเผยให้เกิดการมีส่วนร่วม อยา่งไรก็ตาม Downes (www, 2006: 1) ไดอ้ธิบายวา่ ทฤษฎีการ
เรียนรู้กลุ่มเช่ือมโยงนิยมในแง่มุมเครือข่าย ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ บริบท (Context) ความโดด
เ ด่น  (Salience) การ อุบัติ (Emergence) และหน่วยความจ า  (Memory) ส่ วนในแ ง่ มุมของ
สภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ ความหลากหลายของการเรียนรู้ ความเป็น
อิสระของผูเ้รียนรู้ ความมีปฏิสัมพนัธ์ และความเปิดเผยให้เกิดการมีส่วนร่วม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
(Downes, 2008: 93-96) 
(1) ความหลากหลายของการเรียนรู้ ในดา้นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนส่วนร่วมกบั





(2) ความเป็นอิสระของผูเ้รียนรู้ ในดา้นการก าหนดแผนการเรียนรู้ของตนเอง 
การเลือกซอฟต์แวร์ดว้ยตนเอง และการติดตามการเรียนรู้ของตนเอง  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
การเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม 




2) งานวิจยัในดา้นการช่วยเสริมศกัยภาพทางการเรียน (Scaffolding) ในการเรียนรู้
เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี (Ozan, 2013) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจวิธีการช่วยเสริมศกัยภาพ
ทางการเรียนแก่ผูเ้รียนรู้ในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในดา้นการเรียนใน
สภาพแวดลอ้มแบบเครือข่าย (Networked Environment) ดา้นการจดัการกระบวนการเรียนรู้แบบ
เครือข่าย (Networked Learning Process) ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ในสังคมแบบเครือข่าย (Networked 
Society) และด้านการใช้เคร่ืองมือในสังคมแบบเครือข่าย ซ่ึงใช้หลกัการช่วยเสริมศกัยภาพทาง 
การเรียนของ Vygotsky และแนวการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม (Connectivism 
Approach) ร่วมกบักลยุทธ์การสนับสนุนผูเ้รียนรู้ (Learner Support Stategies) ของ Berge และ




ภาพที ่2.5 กรอบแนวคิดในการวจิยัของ Ozan (2013: 47) 
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2010-2011 จ านวน 






ภาพที ่2.6 สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการวิจยัของ Ozan (2013: 48) 
 
ผลการวจิยั พบวา่ การช่วยเสริมศกัยภาพทางการเรียนแก่ผูเ้รียนในสภาพแวดลอ้ม 
การเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีมี 4 แง่มุมหลกั คือ ชนิด ผูใ้ห้ เวลา และกลยุทธ์ของการช่วย
เสริมศักยภาพทางการเรียน โดยผูเ้รียนบางส่วนระบุว่า การเรียนรู้คงอยู่ได้นานกว่า หากใช้




เรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี (Connectivism Mobile Learning Theory) มาเป็นหลักในการ
ออกแบบการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ โดยงานวิจยัคร้ังน้ีศึกษาตวัแปร 4 ดา้น คือ (1) 
ความหลากหลายของการเรียนรู้ ในดา้นแหล่งสารสนเทศและการอภิปราย (2) ความเป็นอิสระของผู ้
เรียนรู้ ในดา้นการเลือกหวัขอ้การเรียนรู้ การเลือกแหล่งสารสนเทศ และการติดตามการเรียนรู้ดว้ย
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ตนเอง (3) ความมีปฏิสัมพนัธ์ ทั้งระหว่างผูเ้รียนรู้กบัระบบผูเ้ช่ียวชาญ ระหว่างผูเ้รียนรู้กบัเน้ือหา 









ภาพที ่2.7 สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการวิจยัคร้ังน้ี 
ถึงแมว้า่งานวจิยัของ Hogg and Lomicky ไดศึ้กษาตวัแปรเหล่าน้ีและพบวา่ การเรียน
ออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่งมีความเป็นอิสระของผูเ้รียนรู้และความเปิดเผยให้เกิดการมีส่วนร่วม แต่
ยงัขาดความหลากหลายของการเรียนรู้อย่างเห็นไดช้ัดเจน ส่วนความมีปฏิสัมพนัธ์ไม่เกิดในการ
เรียนแบบออนไลน์ แต่จะเกิดนอกชั้นเรียนมากกว่า แต่เน่ืองจากผูว้ิจยัเช่ือว่า ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในปัจจุบนั ช่วยเพิ่มความหลากหลายของการเรียนรู้และความมีปฏิสัมพนัธ์มากข้ึน  

















สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาสลบักบัการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการอยา่งมี
ระบบ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการพฒันาอาชีพ (Career Development) พร้อมทั้ งเสริม









สหกิจศึกษา เป็นค าท่ีถอดความมาจาก Cooperative Education เป็นศัพท์บัญญัติ
ภาษาไทย โดยศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น และไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ สหกิจศึกษา เป็นระบบ
การศึกษาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลบักบัการไปหาประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบ ดว้ยความร่วมมือจากสถานประกอบการและ 
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนกบัการปฏิบติังาน (วิจิตร  ศรีสอา้น  
และคณะ, 2552: 7)  
สมาคมสหกิจศึกษาแคนาดา (Canadian Association of Co-operative Education: 
CAFCE, 2000: 1) ไดอ้ธิบายวา่ สหกิจศึกษาเป็นโปรแกรมซ่ึงบูรณาการการเรียนทางวชิาการร่วมกบั
ประสบการณ์ท างานจริงเสมือนหน่ึงเป็นพนกังานของสถานประกอบการ ซ่ึงโดยทัว่ไปแผนการ
ศึกษาจะใชเ้กณฑด์งัน้ี 












ละ 30 ของเวลาทั้งหมด 
The National Commission for Cooperative Education (NCCE) ไดใ้ห้ความหมายวา่ 
สหกิจศึกษา หมายถึง กลยทุธ์ทางการศึกษาแบบมีโครงสร้าง ในการบูรณาการการเรียนในห้องเรียน
กบัประสบการณ์ท างานจริงในภาคสนามในสาขาท่ีเรียนหรือสาขาวชิาชีพท่ีจะส าเร็จการศึกษา ทั้งน้ี 
Groenewald ไดส้รุปความหมายจากการคน้ควา้ว่า สหกิจศึกษา สามารถอธิบายได ้4 ประการ คือ  
(1) หลกัสูตรบูรณาการ (2) การเรียนจากประสบการณ์ท างาน (3) การบ่มเพาะพื้นฐานการสนบัสนุน 
(Support-Base) และ (4) การจัดการทรัพยากรและการประสานงานประสบการณ์เ รียน รู้  
(Groenewald, 2004: 17) 
รัฐออริกอนของสหรัฐอเมริกา ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความว่า สหกิจศึกษา เป็นโปรแกรม
การศึกษาแบบมีโครงสร้าง ท่ีบูรณาการการเรียนในห้องเรียนกับประสบการท างานแบบมี
โครงสร้างและผลิตผลตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของโปรแกรมการศึกษา สถานศึกษาและ  
สถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกนัร่างแผนการฝึกอบรมและการประเมินผล เพื่อเป็นแนวทาง
และใช้วดัความกา้วหน้าและความส าเร็จของนกัศึกษา โดยสถานศึกษาจะเป็นผูใ้ห้การรับรองการ
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ซ่ึงเป็นการเน้นย  ้าความส าคญัของการบูรณาการการเรียนในห้องเรียนกบั
การเรียนในสถานประกอบการ (Portland Community College, 2011: 2) 
Groenewald, Drysdale, Chiupka and Johnston (2011: 17) ไดอ้ธิบายวา่ สหกิจศึกษา
เป็นมากกว่าการเรียนรู้ในสถานประกอบการ และไม่ใช่การเรียนรู้โดยการท างานร่วมกัน 
(Cooperative Learning) ท่ีมีลักษณะเป็นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม แต่สหกิจศึกษาเป็นความ
ร่วมมือกนัระหวา่งสถาบนัการศึกษาและสถานประกอบการในการจดัการเรียนรู้ 









ท างานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา โดยสหกิจศึกษามีพฒันาการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
2.2.2  พฒันาการของสหกจิศึกษา 
สหกิจศึกษาเร่ิมน าเสนอคร้ังแรกในปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) โดย ศาสตราจารย์ 
Herman Schneider ซ่ึงเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัซินซินแนติ (University of 
Cincinnati) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการประชุมวิชาการครบรอบ 100 ปี ท่ีจดัโดยมหาวิทยาลยั 
ซินซินนาติและสมาคมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน (Cooperative Education and Internship 
Association: CEIA) ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมกวา่ 500 คน จาก 13 ประเทศทัว่โลก (Sovilla and Varty, 
2011: 3) ท  าให้ดูราวกบัว่า สหกิจศึกษาเกิดข้ึนคร้ังแรกในสหรัฐอเมริกา แต่เม่ือลองสืบลึกลงไป 
พบว่า หลกัสูตรคลา้ย ๆ กนัมีมาก่อนแลว้ท่ีวิทยาลยัเทคนิคซันเดอร์แลนด์ (Sunderland Technical 
College) ประเทศอังกฤษ โดยเร่ิมเม่ือปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2446) โดยใช้ช่ือว่า The Sandwich 
Education Program (Groenewald, Drysdale, Chiupka and Johnston, 2011: 18) 
สหกิจศึกษามีพื้นฐานมาจากปรัชญาประสบการณ์นิยม (Experientialism) ของ John 
Dewey โดยประยุกตท์ฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) ท่ีวา่ “Learning by 
Doing” กับการเ รียน รู้จากประสบการณ์และการท างานหลาย รูปแบบ (Work-Education 
Experiences) อาทิ การเรียนรู้จากการท างาน (Work-Based Learning) การเรียนรู้จากรับใช้สังคม
(Service Learning) และการเรียนรู้จากโครงงาน (Project-Based Learning) (วจิิตร ศรีสอา้น, ม.ป.ป.: 
4) ซ่ึงการเรียนรู้จากประสบการณ์มีการเรียนรู้เป็นวฏัจกัร 4 ขั้นตอน คือ (1) ประสบการณ์เชิง
รูปธรรม (Concrete Experience) เป็นการเขา้ไปมีส่วนร่วมและรับรู้ประสบการณ์ใหม่ (2) การสังเกต
อย่างไตร่ตรอง (Reflective Observation) เป็นการท าความเขา้ใจกบัความหมายของส่ิงต่าง ๆ โดย
การสังเกตุและคิดดว้ยตนเอง (3) การสร้างแนวคิดนามธรรม (Abstract Conceptualization) เป็นการ
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น าประสบการณ์ท่ีได้รับและสังเกตได้มาสรุปเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีของตนเอง (4) การทดลอง
ปฏิบติั (Active Experimentation) เป็นการทดลอง ปฏิบติั และตรวจสอบ โดยน าแนวคิดหรือทฤษฎี
ของตนไปใชใ้นการตดัสินใจหรือการแกปั้ญหา (Kolb, 1984: 25-38)  
นอกจากน้ี ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีปรากฎในการศึกษาเก่ียวกับสหกิจศึกษา ได้แก่  
(1) ทฤษฎี Cognitive-Development ของ Piaget ท่ีว่า การคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผลเกิดข้ึนเม่ือ นกัศึกษา
เปล่ียนความรู้ท่ีมีอยูข่า้งใน จากการเรียนรู้ในชั้นเรียนไปเป็นการปฏิบติัจริง เม่ือเจอสถานการณ์ใหม่
ในบริบทของการท างาน (2) ทฤษฎีแรงจูงใจท่ีจะท างานให้ส าเร็จของ Atkinson ท่ีวา่ เม่ือนกัศึกษา
คาดหวงัว่าจะประสบความส าเร็จในการท างาน จะน าไปสู่การลงมือปฏิบติัอย่างจริงจงั ซ่ึงจะ
น าไปสู่ความส าเร็จ (3) ทฤษฎี Social Learning ของ Bandura ท่ีวา่ ผูเ้รียนจะเลียนแบบจากพฤติกรรม
ท่ีเป็นแบบอย่าง และเม่ือย  ้าพฤติกรรมดงักล่าวบ่อย ๆ ผูเ้รียนก็จะท าพฤติกรรมนั้น ๆ ออกมาได้  
(4) ทฤษฎีการเรียนรู้ผา่นการลงมือท า ท่ีวา่ การเรียนรู้จะเกิดก็ต่อเม่ือผูเ้รียนไดป้ระยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีมี
ติดตวัมากบัสถานการณ์ใหม่ ๆ (5) ทฤษฎี Active Learning ท่ีว่า การเรียนรู้ตอ้งเกิดจากตวัผูเ้รียน
เป็นผู ้ก  าหนด วางแผน และด าเนินการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  (6) ทฤษฎีผู ้เ รียนมีบทบาทส าคัญ  
สหกิจศึกษาเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ดงันั้น ผูเ้รียนจะรับโอกาสนั้นมาก
น้อยเท่าใดก็ข้ึนกบัตวัผูเ้รียนเอง และ (7) ทฤษฎีการเรียนรู้ Sociocultural Views ท่ีว่า การเรียนรู้ 
เกิดในสถานการณ์จริง เกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในสถานการณ์นั้นจริง ๆ โดยผูเ้รียนตอ้ง
ด าเนินชีวติในสถานการณ์นั้นจริง ๆ (Eames and Cates, 2011: 43-47) 
ภาพรวมของงานวิจยัด้านการเรียนรู้จากสหกิจศึกษา ในช่วงแรกระหว่างปี 1965-
1997 งานวิจยัมุ่งเน้นไปด้านประโยชน์ของสหกิจศึกษาต่อการเรียนรู้ ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้วิธีวิจยัเชิง
ปริมาณ ต่อมาจึงเร่ิมมีงานวิจยัเชิงคุณภาพเขา้มา เพื่อหาวา่นกัศึกษาเรียนรู้อะไร และเรียนรู้อยา่งไร
ในระหว่างปฏิบติัสหกิจศึกษา (Eames & Cates, 2011: 48) แต่อีกด้านหน่ึงการศึกษาของ วีรพงษ์  
พลนิกรกิจ และคณะ (2556: 64-66) พบวา่ ประเด็นการวิจยัดา้นสหกิจศึกษาท่ีมีการศึกษามากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ประเด็นดา้นประสิทธิผลในการด าเนินงานสหกิจศึกษา รองลงมา คือ ประเด็นดา้นการบริหาร
จดัการ ประเด็นดา้นทศันคติและการรับรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานสหกิจศึกษา และประเด็นดา้นการ
เตรียมความพร้อมของนกัศึกษา การสร้างความร่วมมือในการจดัสหกิจศึกษา และเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกบั International Handbook for Cooperative and Work-Integrated 
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Education ท่ีสะทอ้นภาพสหกิจศึกษากบัองค์ความรู้จากศาสตร์อ่ืน ๆ ถูกใช้เพื่อประกอบหรือเป็น
ฐานให้แก่การจัดสหกิจศึกษา เช่น วิทยาศาสตร์ (Science) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)  
ศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) แพทยศาสตร์ (Medicine) พยาบาล (Nursing) ธุรกิจ (Business) เป็นตน้ 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ทั้งในการปฏิบติัและไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้ใหม่ท่ีจ  าเพาะเจาะจงต่อสหกิจศึกษา 
ทั้งน้ี ยงัมีงานวิจยัท่ีใช้ศาสตร์ของสหกิจศึกษาผสานเข้ากับศาสตร์อ่ืน อาทิ การ
ผสมผสานระหวา่งความรู้ของสหกิจศึกษากบัการบริหารและการจดัการ (Management) ในงานของ 
Burne (1984) และ Coon (2002) กบัเศรษฐศาสตร์ (Economics) ในงานของ Siedenberg (1987) กบั
จิตวิทยา (Psychology) ในงานของ Rowe (1970) กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information and Communication Technology) ในงานของ Todd, Zydney and Keller (2011) และ 
Murray (2006) กับรัฐศาสตร์ (Political Science) ในงานของ Zoglin (1980) กับนิเทศศาสตร์  
(Communication Arts) ในงานของ Wadsworth (1982) และ Ratcliff (1972) กบัการจดัการความรู้ 
(Knowledge Management) ในงานของ Almeida (1994) กับการศึกษา (Education) ในงานของ 
Eames (2000) เป็นตน้ 
จากขอ้มูลขา้งตน้ช้ีให้เห็นวา่ สหกิจศึกษา เป็น สหวิทยาการ (Interdisciplinary Field 
of Knowledge) ซ่ึงศาสตราจารย ์Richard Coll ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสหกิจศึกษาแห่งมหาวทิยาลยัไวกาโต 
ประเทศนิวซีแลนด์และ Zegwaard (Coll and Zegwaard, 2011: 388) ในฐานะบรรณาธิการของ 
International Handbook for Cooperative and Work-Integrated Education สรุปว่า  ในช่วง  25 ปี 
ท่ีผา่นมา ไดมี้องคค์วามรู้ดา้นสหกิจศึกษาออกมามากมาย และเป็นองค์ความรู้ท่ีลึกซ้ึงและจ าเพาะ
ส าหรับสหกิจศึกษา นบัไดว้่า ไดส้ร้างรากฐานองคค์วามรู้ไวแ้ลว้ ซ่ึงควรจะท าการต่อยอด เพื่อให้
เกิดองคค์วามรู้ใหม่ ๆ องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัดา้นต่าง ๆ นบัวา่มีค่าแก่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
หมู่นกัวิชาการและนกัปฏิบติัสหกิจศึกษา จึงเกิดวารสารช่ือ Journal of Cooperative Education ข้ึน
เพื่อรองรับการเผยแพร่ดังกล่าว ซ่ึงในต่อมาก็เกิดวารสารวิชาการอ่ืน ๆ ตามมา เช่น Journal of 
Cooperative Education and Internship และ Asia-Pacific Journal of Cooperative Education เป็นตน้ 
นอกจากน้ี Bartkus and Higgs (2011: 80) เรียกร้องให้พฒันาทฤษฎีใหม่ ๆ ทางดา้น 




เน่ืองจากองค์ความรู้ใหม่ ๆ จ าเพาะนั้นจะช้ีให้เห็นถึงความลึกซ้ึง ความซบัซ้อนของศาสตร์ใหม่น้ี 
ซ่ึงไม่เหมือนกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ีสหกิจศึกษาตอ้งพฒันาองคค์วามรู้ท่ีเป็นของตนเอง 
จ าเพาะเจาะจงกบัสหกิจศึกษาเท่านั้น 
ทั้งน้ี Sovilla and Varty (2011: 13) กล่าวว่า การพฒันาสหกิจศึกษาในอนาคตมี 5 
ดา้นท่ีส าคญั คือ 
1) ความน่าเ ช่ือถือทางวิชาการของหลักสูตร/โครงการสหกิจศึกษา 
(Academic Credibility) 
2) การสร้างพนัธมิตรกบัสถานประกอบการ (Employer Partnerships) 
3) การประเมินผล (Assessment) ทั้งของหลกัสูตรและตวัผูเ้รียน รวมทั้งการ
น าผลประเมินมาปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอน 
4) การรับรองมาตรฐาน (Accreditation) ของหลกัสูตร โดยอิงผลจาก การ
ประเมินผลในขอ้ 3 และการออกใบวทิยฐานะในบางวชิาชีพ โดยอิงผลของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
5) ความหลากหลาย (Generational Differences) ของการจดัสหกิจศึกษาให้
เหมาะสมกบับริบทของแต่ละประเทศ/สถานศึกษา การจดัสหกิจศึกษาให้เหมาะสมกบันกัศึกษา 
ยคุปัจจุบนัและรุ่นใหม่ ๆ ท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไปตามบริบทสังคม  
จากพฒันาการข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า สหกิจศึกษามีพื้นฐานมาจากปรัชญา
ประสบการณ์นิยม ซ่ึงประยกุตท์ฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีวา่ “Learning by Doing” กบัการ
เรียนรู้จากประสบการณ์และการท างานหลายรูปแบบ  ร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีอ่ืน ๆ อาทิ ทฤษฎี 
Cognitive-Development ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎี Social Learning ทฤษฎีการเรียนรู้ผา่นการลงมือท า 
ทฤษฎี Active Learning ทฤษฎีผูเ้รียนมีบทบาทส าคญั และทฤษฎีการเรียนรู้ Sociocultural Views 
เป็นต้น ทั้ งน้ี สหกิจศึกษาเป็นสหวิทยาการ ซ่ึงถูกใช้เพื่อประกอบหรือเป็นฐานให้แก่การจัด 
สหกิจศึกษาในศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ แพทยศาสตร์ 
พยาบาล และธุรกิจ และผสมผสานการวิจยัเขา้กบัศาสตร์อ่ืน ๆ อาทิ การบริหารและการจดัการ 
เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การจดัการ
ความรู้ และการศึกษา พฒันาการของสหกิจศึกษาท่ีส าคญัในอนาคตมี 5 ดา้น คือ 1) ความน่าเช่ือถือ
ทางวิชาการของหลักสูตร/โครงการสหกิจศึกษา 2) การสร้างพนัธมิตรกับสถานประกอบการ  




โดยสหกิจศึกษามีหลกัการส าคญั ดงัน้ี 
 
2.2.3  หลกัการของสหกจิศึกษา 
สหกิจศึกษา เป็นโปรแกรมการศึกษาซ่ึงบูรณาการการเรียนทางวิชาการร่วมกบั
ประสบการณ์ท างานจริง โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อ (วจิิตร  ศรีสอา้น และคณะ, 2552: 8) 
1) เตรียมความพร้อมของนกัศึกษา ดา้นการพฒันาอาชีพ พร้อมเสริมทกัษะและ
ประสบการณ์ใหพ้ร้อมท่ีจะเขา้สู่ระบบการท างาน 
























ภาพที ่2.8  หลกัการบูรณาการการท างานกบัการเรียนของสหกิจศึกษา (วจิิตร  ศรีสอา้น  
 และคณะ, 2552: 7) 
หลกัการส าคญัของสหกิจศึกษา คือ การพฒันาและสร้างความพร้อมในการท างาน 
เพื่อพฒันาคุณภาพบณัฑิตตามมาตรฐานวิชาการวิชาชีพตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี (สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2555: 1-4) 
1) มาตรฐานวิชาการ หลกัสูตรสหกิจศึกษาท่ีก าหนดโดยสถานศึกษาและอนุมติั
โดยสภามหาวิทยาลยัของสถานศึกษา ตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2) มาตรฐานวิชาชีพ หลกัสูตรสหกิจศึกษาท่ีเป็นหลกัสูตรส าหรับวิชาชีพควบคุม 
อาทิ วศิวกร ครู เภสัชกร นกับญัชี นกักฎหมาย และสถาปนิก เป็นตน้ สถานศึกษาตอ้งศึกษาเกณฑ์ท่ี
ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพควบคุมเหล่านั้น และตอ้งด าเนินการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพคุม้ครองตามกฎหมาย 
3) ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สถานศึกษาควรค านึงถึงความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรสหกิจศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน (สถานประกอบการ/องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต) ซ่ึงประกอบดว้ย 
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(1) ทกัษะวชิาชีพ (Work Skill) คือ ความรู้ในวชิาชีพท่ีบณัฑิตส าเร็จการศึกษา
ในแต่ละสาขาวชิา 
(2) ทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังาน (Employability Skill) คือ ทกัษะท่ี
บณัฑิตควรมีเพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบติังานจริง อาทิ ทกัษะการคิดวิเคราะเชิงกลยทุธ์ ทกัษะการใช้
ภาษาต่างประเทศและการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
ทกัษะการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และการตดัสินใจ และทกัษะการวางแผน เป็นตน้ 
(3) สมรรถนะ (Competency) คือ กลุ่มของความรู้ความสามารถและทศันคติท่ี
จ  าเป็นในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน เช่น ความใฝ่รู้ ความซ่ือสัตย์ ความรักในองค์กร และ 
ความมุ่งมัน่ในความส าเร็จ เป็นตน้ 
4) มาตรฐานสหกิจศึกษา สถานศึกษาและสถานประกอบการท่ี มีการจัด 
สหกิจศึกษา หรือมีความประสงคท่ี์จะจดัสหกิจศึกษา ควรศึกษามาตรฐานและการประกนัคุณภาพ
การด าเนินงานสหกิจศึกษา ตลอดจนปรับนโยบายและแนวปฏิบติัเพื่อใหก้ารด าเนินงานสหกิจศึกษา 
มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
5) การประกนัคุณภาพการศึกษา การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรสหกิจศึกษา มี
จุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน ตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีระบบประกนัคุณภาพสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการสร้างระบบ



















วิชาชีพ และการพฒันาตนเอง แก่นักศึกษาในรูปแบบท่ีมีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน โดยอาศยั
โครงงานสหกิจศึกษา เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) แบบ
โครงงาน (Project Method) ซ่ึงมุ่งเน้นให้นกัศึกษาเป็นผูส้ร้างความรู้ท่ีมีความหมาย โดยนกัศึกษา
เป็นผูสื้บสอบ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และตดัสินใจดว้ยตนเอง ในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 
(ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์, 2554: 42-43) 
1) นกัศึกษาเลือกปัญหาและก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงงาน 
2) นกัศึกษาวางแผนก าหนดรายละเอียดของโครงงาน 
3) นกัศึกษาด าเนินงานตามท่ีก าหนดในโครงงาน 




















ระบบการท างานในรูปแบบท่ีมีคุณค่าเหนือกวา่การฝึกงาน และท าให้เกิดการพฒันาหลกัสูตรและ
การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ไดม้าตรฐาน และตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
เป็นการเปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ได้มีส่วนร่วมในการพฒันา
คุณภาพบณัฑิต และเป็นสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานประกอบการและสถาบนัอุดมศึกษา ผา่น
นกัศึกษาสหกิจศึกษาและคณาจารยนิ์เทศ อนัจะน าไปสู่ความร่วมมือท่ีกวา้งขวางยิง่ข้ึน โดยหลกัการ
ส าคญัของสหกิจศึกษา คือ การพฒันาและสร้างความพร้อมในการท างาน เพื่อพฒันาคุณภาพบณัฑิต
ตามมาตรฐานวิชาการวิชาชีพตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส าคญั  
5 ประการ คือ (1) มาตรฐานวิชาการ (2) มาตรฐานวิชาชีพ (3) ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
(4) มาตรฐานสหกิจศึกษา และ (5) การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยอาศยัโครงงานสหกิจศึกษา
เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการเรียนรู้ตามสภาพจริงแบบโครงงาน ซ่ึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผูส้ร้าง
ความรู้ท่ีมีความหมาย โดยนกัศึกษาเป็นผูสื้บสอบ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และตดัสินใจ
ดว้ยตนเอง ทั้งน้ี สหกิจศึกษามีกระบวนการด าเนินงานในสถานศึกษาดงัน้ี 
 
2.2.4  กระบวนการด าเนินงานสหกจิศึกษาในสถานศึกษา 
การด าเนินงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษาเก่ียวขอ้งกบับุคคล 3 กลุ่ม คือ นกัศึกษา 
คณาจารยนิ์เทศ และบุคลากรอ่ืน ๆ โดยการด าเนินงานสหกิจศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาประกอบ
ด้วย  3  ขั้ นตอน คือ  ขั้ นตอนก่อน ขั้ นตอนระหว่ า ง  และ ข้ึนตอนหลังก ารปฏิบั ติ ง าน 
สหกิจศึกษา ดงัน้ี (สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2555: 59-79)  
2.2.4.1 ขั้นตอนก่อนการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
ในช่วงก่อนการปฏิบติังานสหกิจศึกษา มีการด าเนินงานตามขั้นตอนดงัน้ี 
1) สถานศึกษาเตรียมความพร้อมใหก้บันกัศึกษาสหกิจศึกษา ใหน้กัศึกษา
ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.1) หลกัการสหกิจศึกษา ความส าคญัของสหกิจศึกษา ประโยชน์ท่ี
นกัศึกษาไดรั้บ และบทบาทของนกัศึกษาในการไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
1.2) การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เช่น ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
(GPAX) และรายวิชาท่ีเป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนปฏิบติังานสหกิจศึกษา (ข้ึนอยู่กบัแต่ละสาขาวิชา) 
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การเตรียมความพร้อมในทกัษะท่ีสามารถท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ตัวนักศึกษา เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ เป็นตน้ 
1.3) ทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยสถานศึกษาต้อง 




2) สาขาวิชาก าหนดและตรวจสอบคุณสมบติันกัศึกษา โดยคณาจารยใ์น
สาขาวิชาควรประชุมหารือเพื่อก าหนดและตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษา อาทิ ความสามารถ 
ทางวชิาการ ความประพฤติ และเง่ือนไขพิเศษอ่ืน ๆ เช่น รายวชิาบงัคบัก่อน เป็นตน้ 
3) หน่วยงานสหกิจศึกษาแจ้งให้นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการ
สมคัรงาน โดยหน่วยงานสหกิจศึกษาควรฝึกให้นกัศึกษาเขียนจดหมายและประวติัยอ่ทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ทั้งน้ีควรจดัให้มีเจา้หน้าท่ีให้ค  าปรึกษา เพื่อตรวจสอบเอกสารสมคัรงานและ 
ใหค้  าแนะน าในการเลือกงานและสถานประกอบการ 
4) นกัศึกษาเลือกสถานประกอบการ/สมคัรงาน โดยนกัศึกษาดูประกาศ
งานท่ีผา่นการรับรองจากสาชาวิชาแลว้ และยื่นเอกสารสมคัรงานต่อหน่วยงานสหกิจศึกษา จากนั้น






1) นักศึกษารายงานตวัท่ีสถานประกอบการ  โดยนักศึกษาแต่งกายชุด




2) นกัศึกษาเขา้รับการปฐมนิเทศโดยสถานประกอบการ เพื่อรับทราบกฎ 
ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของสถานประกอบการ 
3) นักศึกษาไปรายงานตัวต่อผูนิ้เทศงาน ณ แผนกท่ีปฏิบัติงาน หรือ
เจา้หนา้ท่ีแผนกบุคคลอาจพานกัศึกษาไปรายงานตวั 
4) นักศึกษาวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับผู ้นิเทศงาน และส่งแผน
กลบัไปยงัหน่วยงานสหกิจศึกษาเพื่อส่งต่อให้อาจารยนิ์เทศ โดยนกัศึกษาประชุมร่วมกบัผูนิ้เทศงาน





ศึกษาก าหนด ในกรณีท่ีสถานประกอบการไม่ตอ้งการใหเ้ผยแพร่รายงานผลการปฏิบติังาน ตอ้งแจง้
ใหอ้าจารยนิ์เทศและหน่วยงานสหกิจศึกษาทราบ และตอ้งปฏิบติัโดยเคร่งครัด 
6) นัก ศึกษาบันทึกผลการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานวิชาการ  
เพื่อน าเสนอการปฏิบติังาน โดยนักศึกษาควรจดบนัทึกผลการท างานทุกวนั และเขียนรายงาน
วิชาการเก่ียวกบังานท่ีตนปฏิบติัตามรูปแบบท่ีหน่วยงานสหกิจศึกษาก าหนดหรือสาขาวิชาก าหนด 
แลว้ส่งใหอ้าจารยนิ์เทศตรวจและใหค้  าแนะน า 
7) นักศึกษาร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานต่อ
อาจารยนิ์เทศและผูนิ้เทศงาน โดยควรจดัให้นกัศึกษาน าเสนอในระยะก่ึงกลางของการปฏิบติังาน 
เช่น ในสัปดาห์ท่ี 8 – 10 หรือในช่วงสัปดาห์นิเทศงานสหกิจศึกษา ซ่ึงอาจใช้สถานท่ีเป็นจุด
ศูนย์กลางในการเดินทางหรืออาจใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Teleconference Meeting) หรืออาจใชเ้ทคโนโลยอ่ืีน ๆ เพื่อความสะดวกแก่ทุกฝ่าย 
8) นักศึกษาน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อผูนิ้เทศงาน ผูบ้ริหารสถาน




9) นักศึกษาส่งรายงานวิชาการต่อผู ้นิเทศงาน โดยผู ้นิเทศงานตรวจ
รายงานและอนุญาตให้น าไปเผยแพร่ได ้หากไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ควรมีจดหมายจากผูนิ้เทศงาน
แจง้ใหห้น่วยงานสหกิจศึกษาทราบ 
10)  ผูนิ้เทศงานประเมินศกัยภาพและรายงานวิชาการของนกัศึกษา  โดยผู ้
นิเทศงานประเมินศกัยภาพของนกัศึกษาและรายงานวิชาการตามแบบฟอร์มท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ส่วนใหญ่มกัให้ค่าน ้ าหนกัของผูนิ้เทศงานสูงถึงร้อยละ 50 ของคะแนนรวม เน่ืองจากผูนิ้เทศงาน




ในช่วงหลงัการปฏิบติังานสหกิจศึกษา มีการด าเนินงานตามขั้นตอนดงัน้ี 
1) นักศึกษาส่งรายงานวิชาการต่ออาจารย์นิเทศ  โดยนักศึกษาควร 
น ารายงานวชิาเสนอใหผู้นิ้เทศงานตรวจสอบก่อน หากไดรั้บอนุญาตให้เผยแพร่ได ้จึงน าส่งรายงาน
วชิาการต่ออาจารยนิ์เทศ 
2) นักศึกษาน าเสนอผลการปฏิบัติงาน  โดยนักศึกษาควรน าสไลด์ให้ 
ผูนิ้เทศงานตรวจสอบก่อนท่ีจะน าเสนอ และน าเสนอผลการปฏิบติังานต่อท่ีประชุมของคณาจารย์
ในสาขาวชิาและนกัศึกษาสหกิจศึกษา รวมถึงนกัศึกษารุ่นต่อไปดว้ย 
3) นกัศึกษารับทราบผลการประเมินการปฏิบติังานโดยผูนิ้เทศงานและ
อาจารย์นิเทศ โดยการให้น ้ าหนักคะแนนข้ึนกับข้อก าหนดและดุลยพินิจของสถานศึกษา และ
อาจารยนิ์เทศเป็นผูป้ระเมินศกัยภาพของนกัศึกษา จากนั้น นกัศึกษาน าผลการประเมินไปวิเคราะห์







จากการด าเนินงานสหกิจศึกษาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ การเตรียมนกัศึกษาสหกิจศึกษา
ให้มีความพร้อมในการปฏิบติังานสหกิจศึกษามีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็นพื้นฐานของ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนักศึกษา (Kennedy, Ward, and Milne, 2010: 13) 
ทั้ งน้ี หากพฒันานักศึกษาสหกิจศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ทั้งในขั้นตอนก่อน ขั้นตอนระหวา่ง และขั้นตอนหลงัปฏิบติังานสหกิจศึกษา จะส่งผล
ให้เกิดความส าเร็จในการปฏิบติังานสหกิจศึกษามากยิ่งข้ึน การพฒันานกัศึกษาสหกิจศึกษาให้มี
ความพร้อมในการปฏิบติังานสหกิจศึกษานั้น สถานศึกษามกัใช้วิธีการปฐมนิเทศ อบรม และการ
สอดแทรกในการเรียนการสอนรายวิชา อนัจะก่อให้เกิดทกัษะวิชาชีพ ทกัษะความพร้อมในการ
ปฏิบติังาน และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ใน
ปัจจุบนั ยงัมีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกบัสหกิจศึกษาอยา่งแพร่หลาย 
รวมถึงการพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาสหกิจศึกษาให้มีความพร้อมในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา
ดว้ย โดยสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาประยกุตใ์ชก้บัสหกิจศึกษาได ้ดงัน้ี 
 
2.2.5  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัสหกจิศึกษา 
สถานศึกษาและสถานประกอบการ สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (Information and Communication Technology: ICT) เพื่อช่วยให้การด าเนินงานสหกิจ
ศึกษามีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี (วจิิตร  ศรีสอา้น และคณะ, 2552: 81) 
1) การส่งขอ้มูลข่าวสารผ่านระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เช่น SMS และ Push Mail 
เป็นตน้ จะช่วยให้หน่วยงานสหกิจศึกษาสามารถติดต่อส่งขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบุคคล
ดงักล่าวได ้รวมทั้งสามารถแจง้เตือนก าหนดการจดักิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับนกัศึกษา แจง้ก าหนด 
การเดินทางนิเทศงานส าหรับคณาจารยนิ์เทศ เป็นตน้ 
2) ระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Teleconference 
Meeting) เป็นเทคโนโลยีท่ีมีการลงทุนค่อนขา้งสูงในระยะเร่ิมตน้ แต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไดใ้นระยะยาว โดยสถานศึกษาสามารถจดัให้สถานประกอบการสัมภาษณ์งานนกัศึกษา 
หรือหากจ าเป็น คณาจารยนิ์เทศสามารถนิเทศงานผา่นระบบน้ีได ้
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3) ระบบโทรศพัท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Voice over Internet 
Protocol: VoIP) เป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสหกิจศึกษา โดยเฉพาะการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ ซ่ึงระบบการส่ือสารผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์น้ี สามารถช่วยใน
การติดต่อส่ือสารระหวา่งประเทศ ระหวา่งสถานศึกษากบันกัศึกษาและกบัสถานประกอบการได ้
4) ระบบบริการและให้ความช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์ (Call Center) เป็นการ
ก าหนดให้มีผูรั้บผิดชอบบริการรับและให้ขอ้มูล ตลอดจนแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า หรือสามารถ
แนะน าหรือส่งต่อผูรั้บผิดชอบโดยตรงไดท้นัที จะท าให้การบริการและการด าเนินงานสหกิจศึกษา
เป็นไปไดด้ว้ยความรวดเร็วและทนัเวลา 




6) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือจีไอเอส (Geographical Information System: 
GIS) เป็นระบบสารสนเทศท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการน าขอ้มูลท่ีตั้งของสถานประกอบการ
มาจดัท าเป็นแผนท่ีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางไปประสานงานหรือไป
นิเทศงาน และก าหนดยทุธศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ใหแ้ม่นย  ามากยิง่ข้ึน 
จากแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกบัสหกิจศึกษา
ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ สถานศึกษาและสถานประกอบการสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารกบัการด าเนินงานสหกิจศึกษาไดห้ลากหลาย เช่น การส่งขอ้มูลข่าวสารผา่นระบบ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศพัท์ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ระบบบริการและใหค้วามช่วยเหลือผา่นโทรศพัท ์ระบบระบุพิกดั
ต าแหน่งหรือจีพีเอส และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือจีไอเอส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานสหกิจศึกษา หากน ามาประยุกต์ใช้กบัการพฒันาสมรรถนะของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาให้มีความพร้อมในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา จะก่อให้เกิดทกัษะวิชาชีพ 




2.2.6  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
จากการสืบคน้ฐานขอ้มูล ThaiLis, ProQuest, SCOPUS และ ScienceDirect เม่ือวนัท่ี 
29 มีนาคม พ.ศ. 2559 พบวา่ มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารในการพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาสหกิจศึกษาใหมี้ความพร้อมในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
จ านวน 1 งานวจิยั ดงัน้ี 
การใช้สารสนเทศของนักศึกษาสหกิจศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
สุรนารี (สังวาล  ตุกพิมาย, 2551) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการใช้สารสนเทศของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (2) เปรียบเทียบสภาพการใชส้ารสนเทศของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษาจ าแนกตามส านกัวิชาและขั้นตอนการปฏิบติังานสหกิจศึกษา และ (3) ศึกษา
ปัญหาการใช้สารสนเทศของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีท่ีออกปฏิบติังานสหกิจศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 จ  านวน 
354 คน การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามและไดรั้บกลบัคืน 307 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 86.72 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวจิยัพบวา่ 
1) นกัศึกษาสหกิจศึกษาใชส้ารสนเทศในช่วงเวลาการปฏิบติังานสหกิจศึกษา
ทั้ง 3 ช่วง อยู่ในระดบัเดียวกนัคือ ระดบัมาก ได้แก่ในขั้นก่อนปฏิบติังานสหกิจศึกษา ใช้ในการ
เตรียมความพร้อมและสมคัรเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา เพื่อศึกษาขอ้มูลการเขียนจดหมายสมคัรงาน
มากท่ีสุด ส่วนในขั้นระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ใชเ้พื่อประกอบการ
จดัท าโครงการท่ีได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการมากท่ีสุด และในขั้นหลังปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา ใช้ในการเขียนรายงานและน าเสนอผลงาน เพื่อการน าเสนอผลงานการปฏิบติังาน 
ในสถานประกอบการมากท่ีสุด 
2) นักศึกษาสหกิจศึกษาใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษาทั้ง 3 ช่วง มีสภาพการใช้งานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
นักศึกษาสหกิจศึกษาใช้เว็บไซต์ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในช่วงก่อนปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือ ช่วงหลงัปฏิบติังานสหกิจศึกษา และช่วงระหว่างปฏิบติังาน 








ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั ในระดบัมาก และเพื่อศึกษาขอ้มูลการเดินทางไปสถานประกอบการ 
ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพ ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยัระหว่างการปฏิบติังาน 
และศึกษาสภาพความเป็นอยูข่องชุมชนท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่ในระดบัปานกลาง 
แหล่งสารสนเทศท่ีใชใ้นการวจิยัของสังวาล  ตุกพิมาย มีหลายประเภท ไดแ้ก่ บุคคล 
สถาบนั ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่ือส่ิงพิมพ์ ซ่ึงสารสนเทศท่ีใช้มากท่ีสุด คือ คู่มือสหกิจศึกษา 
รองลงมา คือ เวบ็ไซตศู์นยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย เก่ียวกับสหกิจศึกษา จะเห็นได้ว่า  
นกัศึกษาสหกิจศึกษาใช้สารสนเทศในช่วงเวลาการปฏิบติังานสหกิจศึกษาทั้ง 3 ช่วง อยู่ในระดบั
เดียวกนัคือ ระดบัมาก โดยในขั้นก่อนปฏิบติังานสหกิจศึกษา ใชใ้นการเตรียมความพร้อมและสมคัร
เข้าปฏิบติังานสหกิจศึกษา เพื่อศึกษาข้อมูลการเขียนจดหมายสมคัรงานมากท่ีสุด ส่วนในขั้น
ระหว่างการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ใช้เพื่อประกอบการจดัท าโครงการท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากสถานประกอบการมากท่ีสุด และในขั้นหลงัปฏิบติัสหกิจศึกษา ใชใ้นการเขียน
รายงานและน าเสนอผลงาน เพื่อการน าเสนอผลงานการปฏิบติังานในสถานประกอบการมากท่ีสุด
ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาการพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาสหกิจศึกษาให้มีความพร้อมในการปฏิบติังาน 
สหกิจศึกษา ทั้งในขั้นตอนก่อน ขั้นตอนระหวา่ง และขั้นตอนหลงัการปฏิบติังานสหกิจศึกษา โดย

















ภาพที ่2.10  การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีกบัสหกิจศึกษา 
 ในงานวจิยัคร้ังน้ี 
 
2.3 สมรรถนะของนักศึกษาสหกจิศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
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2.3.1  ความหมายของสมรรถนะ 
สมรรถนะ (Competency) มีความหมายท่ีหลากหลาย โดยนกัวิชาการให้ความหมาย
ไวด้งัน้ี 
เดชา  เดชะวฒันไพศาล (2543: 12) ไดใ้ห้ความหมายวา่ สมรรถนะ หมายถึง ทกัษะ 
ความรู้และความสามารถหรือพฤติกรรมของบุคคลท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานใดงานหน่ึง  กล่าวคือ 
ในการท างานหน่ึงเราตอ้งรู้อะไร เม่ือมีความรู้หรือขอ้มูลแลว้ เราตอ้งรู้ว่าจะท างานนั้น ๆ อย่างไร 
และเราควรมีความประพฤติหรือคุณลกัษณะเฉพาะอยา่งไร จึงจะท างานไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ 
หรืออาจกล่าวไดว้า่สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถหลกัของบุคคลในการปฏิบติังานให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบสนับสนุน  ซ่ึงหมายถึง  ทักษะ  ความรู้  
ความสามารถหรือพฤติกรรมสนบัสนุนเพิ่มเติมจากความสามารถหลกั 
อุกฤษณ์  กาญจนเกตุ (2543: 20) ได้นิยามว่า สมรรถนะ คือ ความสามารถ ทกัษะ
ความช านาญในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีให้บุคคลสามารถกระท าการหรืองดเวน้
การกระท าการในกิจการใด ๆ ให้ประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลว ซ่ึงความสามารถเหล่าน้ีไดม้าจาก
การเรียนรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝน และการปฏิบติัจนเป็นนิสัย 
อภิรักษ์  วรรณสาธพ (2545: 19) ได้อธิบายว่า สมรรถนะ หมายถึง ทกัษะ ความรู้  
ไปจนถึงบทบาทในสังคม บุคลิกภาพ และส่วนท่ีลึกลงไปจนยากท่ีจะวดัได้ เช่น เจตคติ ค่านิยม 
อุปนิสัย และแรงบนัดาลใจ เป็นตน้ โดยสมรรถนะหลกั หมายถึง สมรรถนะท่ีเป็นแก่นหรือแกน
หลกัขององค์กรนั้น ๆ ซ่ึงทุกคนในองค์กรตอ้งมีสมบติัท่ีเหมือนกนั เน่ืองจากความสามารถหรือ
คุณสมบติัประเภทน้ีเป็นตวัก าหนดหรือผลกัดนัให้องคก์รบรรลุตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีวางไว ้
ตลอดจนเป็นการสะทอ้นถึงค่านิยมท่ีคนในองคก์รมีและถือปฏิบติัร่วมกนั 
อานนท์  ศัก ด์ิวรวิชญ์ (2547: 61)  ได้ให้ความหมายว่า  สมรรถนะ หมายถึง 
คุณลกัษณะของบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณสมบติัต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ค่านิยม 
จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลกัษณะทางกายภาพ และอ่ืน ๆ ซ่ึงจ าเป็นและสอดคลอ้งกบัความเหมาะสม
กบัองคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ้งสามารถจ าแนกไดว้า่ผูท่ี้จะประสบความส าเร็จในการท างานได้
ตอ้งมีคุณลกัษณะเด่น ๆ อะไร หรือลกัษณะส าคญั ๆ อะไรบา้ง หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ สาเหตุท่ี
ท างานแลว้ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะขาดคุณลกัษณะบางประการคืออะไร เป็นตน้ 
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Boyatzis (1982: 1) ไดก้ล่าวถึงสมรรถนะว่า เป็นลกัษณะของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบั
แรงจูงใจ คุณลกัษณะ ทกัษะ การยอมรับในตนเอง บทบาทในสังคม และความรู้ของบุคคลซ่ึงตอ้ง
ใชใ้นการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 
Woodruffe (1992: 17) ไดใ้ห้ความหมายวา่ สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของพฤติกรรม
ตามความตอ้งการของต าแหน่งงานท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในงานและหน้าท่ี ซ่ึงประกอบด้วย 
ความรู้ ทกัษะ และแรงจูงใจ หรือคุณลกัษณะของบุคคลนั้น 
Spencer and Spencer (1993: 8) ได้นิยามว่า สมรรถนะ คือ บุคลิกท่ีส าคญัในความ
แตกต่างของบุคคล ซ่ึงเป็นเหตุหลกัท่ีส่งผลให้สามารถปฎิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
ปฏิบติังานไดผ้ลดีเยีย่ม 
Parry (1996: 50) ไดอ้ธิบายวา่ สมรรถนะ เป็นกลุ่มของความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ 
ท่ีมีความสัมพนัธ์กับผลของการปฏิบัติงานในต าแหน่งงานนั้น ๆ และสามารถวดัผลเทียบกับ
มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ และเป็นส่ิงท่ีสามารถเสริมสร้างข้ึนได้ โดยผ่านการฝึกอบรมและการ
พฒันา 
Lucia and Lepsinger (1999: 51) ได้ให้ความหมายว่า สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ 
ความรู้ และคุณลกัษณะท่ีอยู่ในตวับุคคล ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานของบุคคล โดยสมรรถนะจะ
ช่วยส่งเสริมใหก้ารปฏิบติัของบุคคลประสบผลส าเร็จ 
จากความหมายขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า สมรรถนะ หมายถึง ทกัษะ ความรู้ และ
คุณลกัษณะท่ีอยู่ในตวับุคคล เช่น เจตคติ ค่านิยม อุปนิสัย และแรงบนัดาลใจ เป็นตน้ ท่ีจ  าเป็นต่อ
การปฏิบติังานของบุคคล ส่งผลให้สามารถปฎิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือปฏิบติังาน
ไดผ้ลดีเยีย่ม สามารถวดัผลเทียบกบัมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ และเป็นส่ิงท่ีสามารถเสริมสร้างข้ึนได ้
โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา  โดยสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา 
วศิวกรรมโยธามีดงัน้ี 
 
2.3.2  สมรรถนะของนักศึกษาสหกจิศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
การเรียนการสอนสหกิจศึกษาในสาขาวชิาวศิวกรรมโยธานั้น เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐาน





ทั้งน้ี สภาวิศวกร (2555: 12-79) ก าหนดเกณฑ์การรับรองในโครงสร้างหลกัสูตร รายละเอียดของ
เน้ือหารายวิชา และผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ในรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ รายวิชา
พื้นฐานทางวิศวกรรม และรายวิชาเฉพาะทางของแต่ละสาขา ทั้งน้ี การรับรองวิศวกรโดยสภา
วิศวกรจะเนน้โครงสร้าง กระบวนการ และเน้ือหาการสอน มากกวา่ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ในขณะ
ท่ีประเทศท่ีพฒันาแล้วจะเน้นการพิจารณาให้การรับรองจากผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในตวับณัฑิต
มากกวา่โครงสร้าง กระบวนการ และเน้ือหาการสอนของหลกัสูตร  
ในสหรัฐอเมริกา ให้การรับรองบณัฑิตดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยก าหนด
เกณฑ์การรับรองซ่ึงพิจารณาผลการเรียนรู้ในตวับณัฑิตในสมรรถนะ 11 ดา้น (a – k) ดงัต่อไปน้ี 
(ABET, 2014: 2-3)  
ดา้น a  ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
วศิวกรรม  
ดา้น b ความสามารถในการออกแบบและปฏิบติังานไดจ้ริง ในดา้นการวิเคราะห์
และแปลผลขอ้มูล 
ดา้น c ความสามารถในการออกแบบระบบ ส่วนประกอบ และกระบวนการ ได้
ตามความตอ้งการใน เง่ือนไขความเป็นจริงดา้นเศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม การเมือง จรรยาบรรณ สุขภาพ และความปลอดภยั ความสามารถ 
ในการผลิต และความย ัง่ยนื 
ดา้น d ความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นทีม 
ดา้น e ความสามารถในการก าหนด แปลงรูปแบบ และแกปั้ญหาทางวศิวกรรม 
ดา้น f ความเขา้ใจในวชิาชีพและจรรยาบรรณ 
ดา้น g ความสามารถในการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ดา้น h การศึกษาในวงกวา้งเพื่อเขา้ใจผลกระทบของการแกปั้ญหาทางวศิวกรรมต่อ
โลก เศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม 
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ดา้น i การยอมรับความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถเรียนรู้ตลอด
ชีวติได ้
ดา้น j การมีความรู้ท่ีทนัสมยั 
ดา้น k  ความสามารถในการประยกุตใ์ชเ้ทคนิค ทกัษะ และเคร่ืองมือทางวิศวกรรม
ท่ีทนัสมยั กบัการ ปฏิบติังานทางวศิวกรรมได ้
ในสหราชอาณาจกัร สภาวิศวกร (Engineering Council UK: EC UK) ให้การรับรอง
บณัฑิตดา้นวิศวกรรม โดยก าหนดเกณฑ์การรับรองออกเป็น 3 แบบ คือ Engineering Technician 
(EngTech) Incorporated Engineer (IEng) และ Chartered Engineer (CEng) ซ่ึงลกัษณะท่ีสอดคลอ้ง
กบับณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาดา้นวศิวกรรมในประเทศไทย คือ IEng โดยมีสมรรถนะ 5 ดา้น (A - E) 
ดงัต่อไปน้ี (EC UK, n.d.: 16-23)  
ดา้น A การใชค้วามรู้พื้นฐานร่วมกบัความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมและความเขา้ใจ
ในการประยกุตเ์ทคโนโลยท่ีีมีอยูแ่ละท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
ดา้น B การประยุกต์ทฤษฎีและวิธีการปฏิบติัท่ีเหมาะสม เพื่อออกแบบ พฒันา 
ผลิต สร้าง มอบหมาย ด าเนินการ บ ารุงรักษา เลิกใช้งาน และวิศวกรรม
การรีไซเคิลในกระบวนการ ระบบ การบริการ และผลิตภณัฑ์ 
ดา้น C การก่อใหก้ารบริหารทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ 
ดา้น D การแสดงออกถึงทกัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ดา้น E การแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในด้านมาตรฐานวิชาชีพ การรับรู้ถึง 
ภาระผกูพนัทางสังคม วชิาชีพ และสภาพแวดลอ้ม 
นอกจากน้ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552: 9-10) ได้ก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา เป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา โดย







5) ดา้นการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชส้ารสนเทศ 
ทั้งน้ี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี 
(Civil Engineering and Technology: CvET) คณะวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดก้  าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตไว้
ดงัน้ี 







ต่อเน่ือง สามารถพฒันาองค์ความรู้ท่ีตนมีอยู่ให้สูงข้ึนไป เพื่อพฒันาตนเอง 
พฒันางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงมีการแลกเปล่ียนความรู้
ทางดา้นเทคโนโลยกีบัสถาบนั หรือหน่วยงานภายนอก 
4) มีความมุ่งมัน่ คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และสามารถเลือก
วธีิแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5) มีมนุษยสัมพนัธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีทกัษะในดา้น




ส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา ตอ้งสามารถหล่อหลอมให้บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน และมาตรฐานคุณภาพบณัฑิต ซ่ึงผูว้ิจยัจ  าแนกสมรรถนะ
เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังาน 
และกลุ่มคุณลกัษณะ ดงัตารางท่ี 2.2 และน าไปใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี 
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1)  กลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ 
1.1) พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ 
     
1.2) การเขียนแบบวศิวกรรม      
1.3) กลศาสตร์วศิวกรรม      
1.4) วสัดุวศิวกรรม      
1.5) การโปรแกรมคอมพิวเตอร์      
1.6) คณิตศาสตร์ประยกุต ์      
1.7) ความแขง็แรงของวสัดุ      
1.8) ชลศาสตร์และปฏิบติัการ      
1.9) การส ารวจและการส ารวจ
ภาคสนาม 
     
1.10) การวเิคราะห์โครงสร้าง      
1.11) การออกแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
     
1.12) ปฐพีกลศาสตร์และปฏิบติัการ      
1.13) วสัดุวิศวกรรมโยธาและการ
ทดสอบ 
     
1.14) การออกแบบไมแ้ละเหล็ก      
1.15) วศิวกรรมฐานราก      
1.16) วศิวกรรมชลศาสตร์      
1.17) วศิวกรรมการทางและ
วศิวกรรมขนส่ง 












1)  กลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ (ต่อ) 
1.18) วศิวกรรมก่อสร้างและการ
บริหาร 
     
1.19) การส ารวจเส้นทาง      
1.20) งานระบบวศิวกรรม      
1.21) การประมาณราคาและสัญญา      
1.22) การประยกุตโ์ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
     
1.23) ความปลอดภยัและความเส่ียง      
1.24) เทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา      
2)  กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
2.1) ความรู้เก่ียวกบัระบบ
บริหารงานคุณภาพ  




     
2.3) ทกัษะทางสังคมในการท างาน      
2.4) การใชภ้าษาและการส่ือสาร
อยา่งมีประสิทธิผล 
     
2.5) การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรม 












2)  กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
2.6) การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
และการตดัสินใจ 
     
2.7) การวางแผนงาน      
3)  กลุ่มคุณลกัษณะ 
3.1) คุณธรรม จริยธรรม      
3.2) สัมมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ      
3.3) จรรยาบรรณวชิาชีพ      
3.4) ความซ่ือสัตยสุ์จริต      
3.5) ความใฝ่รู้      
3.6) ความขยนัและมุ่งมัน่      
3.7) การคิดเป็น ท าเป็น      
3.8) มนุษยสัมพนัธ์      
3.9) การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น      




2.3.3  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
จากการสืบคน้ฐานขอ้มูล ThaiLis, ProQuest, SCOPUS และ ScienceDirect เม่ือวนัท่ี 
29 มีนาคม พ.ศ. 2559 พบว่า มีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา และ
นกัศึกษาวศิวกรรมโยธา จ านวน 7 งานวจิยั ดงัน้ี 
1) การศึกษาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสถาน




สามารถจดันกัศึกษาไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา รวมทั้งส้ิน 100 แห่ง แต่ไดรั้บแบบสอบถามท่ีตอบ
กลบัสมบูรณ์เพียง 94 แห่ง และแบ่งผูต้อบแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหาร/หวัหนา้
ฝ่ายบุคคล และกลุ่มวิศวกร/ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิค ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้ระเมินทั้งสองกลุ่ม มีความ
ตอ้งการนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะดา้นทศันคติและพฤติกรรมในระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นทกัษะ 
และดา้นความรู้ ตามล าดบั ในระดบัปานกลาง  
2) การศึกษาความคาดหวงัในสมรรถนะของบุคลากรด้านวิศวกรรมโยธาใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย (ธนวฒัน์  วฒันชยั, 2553) เพื่อส ารวจและวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงั
ในสมรรถนะของบุคลากรด้านวิศวกรรมโยธาและระดับสมรรถนะท่ีเป็นจริงในปัจจุบันของ
บุคลากรดา้นวิศวกรรม ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาโครงการ และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยแบ่งกลุ่มการส ารวจ
ออกเป็น 4 ต าแหน่งงาน คือ ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรโยธา วิศวกรโครงการ และผูจ้ดัการ
โครงการ วิธีการวิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวดัสมรรถนะจ านวน 51 รายการ ซ่ึง
จดัเป็นหมวดหมู่ไว ้3 ดา้นหลกั คือ สมรรถนะดา้นความรู้ สมรรถนะดา้นทกัษะ และสมรรถนะดา้น
คุณลกัษณะ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติแจกแจง
แบบที  
ทั้งน้ี ตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นความรู้มี 17 ตวั ไดแ้ก่ (1) จรรยาบรรณและกฎหมาย
ในงานก่อสร้าง (2)  การบริหารงานก่อสร้าง (3) ระบบโครงสร้าง (4) ปฐพีและฐานราก  
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(5) กลศาสตร์ของไหลและไฮดรอลิกส์ (6) วสัดุวิศวกรรม (7) งานส ารวจ (8) งานระบบวิศวกรรม 
(9) แบบทางวิศวกรรม (10) การประมาณราคา (11) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม  
(12) ความปลอดภยั (13) เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร (14) ความเส่ียง (15) การบริหารจดัการบุคลากร  
(16) เทคโนโลยี และ (17) การจัดซ้ือจัดจ้าง ตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านทักษะมี 15 ตัว ได้แก่   
(1) การวเิคราะห์โครงสร้าง (2) การออกแบบงานระบบอาคารและโครงสร้างต่าง ๆ (3) การทดสอบ
ทางวิศวกรรม (4) การส่ือสาร (5) การประสานงานและควบคุมงาน (6) การบริหารโครงการ  
(7) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (8) การจูงใจและเจรจาต่อรอง (9) การวิเคราะห์ปัญหาและ
แกปั้ญหา (10) การเป็นผูน้ า (11) การตดัสินใจ (12) งานช่างและซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และ
ใช้วสัดุ (13) การเรียนรู้และเทคโนโลยี (14) การอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น และ (15) การบริหารธุรกิจ  
และตัวบ่ ง ช้ีสมรรถนะด้านคุณลักษณะมี  9 ตัว  ได้แ ก่  (1) ความสามารถในการเ รียน รู้   
(2) ความรับผิดชอบในงาน (3) ความละเอียดรอบคอบ (4) การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  
(5) ความกระตือรือล้น มุ่งมัน่ต่องาน (6) ความซ่ือสัตย ์(7) ความมัน่ใจในตวัเอง (8) การควบคุม
อารมณ์และบุคลิกภาพ และ(9) การท างานเป็นทีม การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
ผลการวิจัย พบว่า ระดับสมรรถนะท่ีเป็นจริงในปัจจุบันของบุคลากรด้าน
วิศวกรรมโยธาในแต่ละต าแหน่งงานในทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจในภาพรวม มีระดบัต ่ากว่าระดบัความ
คาดหวงั โดยเม่ือพิจารณาในต าแหน่งวิศวกรโยธาในภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 
สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะไดรั้บความคาดหวงัมากท่ีสุด รองลงมา คือ สมรรถนะดา้นทกัษะ และ
สมรรถนะดา้นความรู้ ตามล าดับ ส่วนระดบัสมรรถนะท่ีวิศวกรโยธาเป็นจริงในปัจจุบนัท่ีสูงท่ีสุด 
คือ สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะ รองลงมา คือ สมรรถนะดา้นความรู้ และสมรรถนะดา้นทกัษะ 
3) การศึกษาความคาดหวงัของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างนอกตลาด
หลกัทรัพยท่ี์มีต่อทกัษะในการท างานไดข้องวิศวกรโยธาท่ีจบการศึกษาใหม่ (วสันต์  ธีระเจตกูล 
และประเสริฐ  ลักษณ์สมยา, 2554: 8-16) โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจากภาคอุตสาหกรรม 
ก่อสร้างจ านวน 21 คน ผลการศึกษาพบว่า ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างนอกตลาด
หลกัทรัพยช้ี์ชดัวา่ วิศวกรโยธาจบใหม่นอกจาก จะตอ้งมีทกัษะทั้งทางดา้นวิศวกรรม ทกัษะท่ีเป็น
คุณลักษณะ ความสามารถส่วนบุคคล ยงัต้องมีทักษะทางด้านธุรกิจ ประกอบด้วย จึงจะเป็น 




ความส าเร็จส่วนตวัในอนาคต สอดคลอ้งกบัความตอ้งการวศิวกรโยธาในปัจจุบนั ท่ีตอ้งตอบสนอง
ต่อวตัถุประสงค์ร่วมกนัในการท างานร่วมกบัสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ ในโครงการก่อสร้างปัจจุบนัมี
ความ หลากหลายและซบัซอ้นมากข้ึน  
ทกัษะส่วนบุคคลท่ีส าคญัประกอบดว้ย ทกัษะทางดา้นการส่ือสาร ทกัษะทางดา้น
การประสานสัมพันธ์ ทักษะในการท างานร่วมกัน ทักษะในการบริหารและจัดการ ดังนั้ น
มหาวิทยาลยั จึงควรพิจารณาจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรทางวิศวกรรมโยธา ท่ีสามารถฝึกให้
นกัศึกษาท่ีเรียนจบเป็นวิศวกรโยธาแลว้ไดมี้ทกัษะดงักล่าว และทกัษะทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
เป็นปัจจยับอกถึงความส าเร็จทางวิชาชีพของวิศวกรโยธาในการท างาน โดยทกัษะหลกัท่ีวิศวกร
โยธาจบใหม่ถูกคาดหวงัวา่ตอ้งมีคือ ความสามารถในการวิเคราะห์และเทคนิคทางวศิวกรรม ทกัษะ
ท่ีถูกคาดหวงัเพิ่มเติมคือ ทกัษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ทกัษะทางด้านการวิเคราะห์และ
ประมาณราคา ความเขา้ใจในขอ้กฎหมายก่อสร้าง การรับความกดดนัในการท างาน การเรียนรู้และ
ความเขา้ใจทางดา้นการเงิน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั 
ตอ้งก าหนดยทุธศาสตร์ใหมี้นยัยะส าคญัต่อการพฒันาของประเทศต่อไปในอนาคต 
4) การศึกษาสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจีสติกส์
และการจดัการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ตามความคิดเห็นของ
สถานประกอบการ (หทยัรัตน์  บณัฑิตยารักษ์, 2554) เพื่อศึกษาสมรรถนะในการท างานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจีสติกส์และการจดัการระบบขนส่ง โดยใช้กรอบ
ความคิดเร่ืองสมรรถนะของ Scott B. Parry ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะใน 3 ดา้น คือ สมรรถนะดา้น
ความรู้ สมรรถนะดา้นทกัษะ และสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะ โดยศึกษาทั้งภาพรวมและรายด้าน 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ สถานประกอบการท่ีรับนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาเทคโนโลยีโลจีสติกส์และการ
จดัการระบบขนส่งเขา้ปฏิบติังาน จ านวน 65 แห่ง โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะจริง
ของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า สถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาเข้าปฏิบติังานมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะท่ีเป็นจริงของนักศึกษาโดยรวม อยู่ในระดบัมาก (4.06) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
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สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะ สมรรถนะดา้นความรู้ และสมรรถนะดา้นทกัษะ อยูใ่นระดบัมาก (4.16, 
4.05 และ 3.98 ตามล าดบั) 
5) การศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในสถานประกอบการใน
ทัศนะของนายจ้างทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Coll and Zegwaard, 2002) เพื่อศึกษา
สมรรถนะ ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในสถานประกอบการในปัจจุบนัและในอนาคต 10 ปี 
จ  านวน 24 ตวัแปร คือ การท างานเป็นทีมและความร่วมมือ (Teamwork and Co-operation) ความ
ยืดหยุ่น (Flexibility) การสร้างความสัมพนัธ์ (Relationship Building) การให้ความส าคญักบัล าดบั 
คุณภาพ และความถูกตอ้ง (Concern for Order, Quality and Accuracy) ผลกระทบและอิทธิพลต่อ
ผู ้ อ่ืน  (Impact and Influence on Others) ความคิด ริ เ ร่ิม  (Initiative) การมุ่ งมั่น สู่บ ริการ ลูกค้า 
(Customer Service Orientation) การพัฒนาศักยภาพผู ้ อ่ืน  (Developing Others) การมี ทิศทาง
(Directiveness) ภาวะผูน้ าแบบทีมงาน(Team Leadership) การควบคุมตนเอง (Seft Control) ความ
ผูกพนัธ์ต่อองค์กร (Organizational Commitment) ความสามารถในการเรียนรู้และความใฝ่เรียนรู้ 
(Ability and Wilingness to Learn) การท าความเข้าใจผู ้อ่ืน (Interpersonal Understanding) ความ
มั่นใจในตนเอง (Self Confident) การค้นหาสารสนเทศ (Information Seeking) การมุ่งมั่น สู่
ความส าเร็จ(Achivement Orientation) ความส านึกรักองค์กร (Organizational Awareness) การรู้
คอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) การคิดเชิงมโนทศัน์ (Conceptual Thinking) ความเช่ียวชาญทาง
เทคนิค (Technical Expertise) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ทกัษะการวางแผนบุคคล
และองค์กร (Personal Planning and Organizational Skills) การส่ือสารด้วยการเขียน (Written 
Communication) 
เคร่ืองมือในการวิจยัคือ แบบสอบถามแบบมีค่าความส าคัญ 7 ระดับ ใช้เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งนายจา้งของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาทางดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยไวกาโต โดยกลุ่มตัวอย่างนายจ้างมีจ านวน 410 คน และส่ง
แบบสอบถามกลบัคืนเป็นจ านวน 172 ฉบบั (ร้อยละ 42) สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างนักศึกษาให้ความส าคญั
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในสถานประกอบการ โดยค่าเฉล่ียส าหรับในปัจจุบนั มีค่า
อยูร่ะหวา่ง 4.2-6.1 และค่าเฉล่ียส าหรับในอนาคต 10 ปี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.5-6.4 ซ่ึงสมรรถนะ
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ดา้นความสามารถในการเรียนรู้และความใฝ่เรียนรู้มีความส าคญัมากท่ีสุด ทั้งส าหรับในปัจจุบนัและ
อนาคต 10 ปี 
6) การศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในสถานประกอบการในการ
รับรู้ของนกัศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัไวกาโต (Coll, Zegwaard, and 
Hodges, 2002) เพื่อศึกษาสมรรถนะจ านวน 24 ตวัแปร ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในสถาน
ประกอบการในปัจจุบนัและในอนาคต 10 ปี โดยใช้แบบสอบถามแบบมีค่าความส าคญั 7 ระดบั 
เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์โลก เคมี และวิทยาศาตร์ชีวภาพ กลุ่มนักศึกษามีจ านวน 80 คน ส่งแบบสอบถาม
กลบัคืนเป็นจ านวน 71 ฉบบั (ร้อยละ 89) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาใหค้วามส าคญัสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับ
การปฏิบติังานในสถานประกอบการ โดยค่าเฉล่ียส าหรับในปัจจุบนั มีค่าอยู่ระหว่าง 5.0-6.7 ซ่ึง
สมรรถนะดา้นความสามารถในการเรียนรู้และความใฝ่เรียนรู้มีความส าคญัมากท่ีสุด และค่าเฉล่ีย
ส าหรับในอนาคต 10 ปี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 5.5-6.6 ซ่ึงสมรรถนะด้านการรู้คอมพิวเตอร์มี
ความส าคญัมากท่ีสุด 
7) การศึกษาสมรรถนะของบณัฑิตในมุมมองของบณัฑิตทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(Zegwaard and Coll, 2003) เพื่อศึกษาสมรรถนะจ านวน 24 ตวัแปร ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบติังานในสถานประกอบการในปัจจุบนัและในอนาคต 10 ปี โดยใช้แบบสอบถามแบบมีค่า
ความส าคญั 7 ระดบั เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งบณัฑิตซ่ึงส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลยัไวกาโตแล้วไม่เกิน 3 ปี ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึง
ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์โลก เคมี ฟิสิกส์และไฟฟ้า วิศวกรรมวสัดุและ
กระบวนการ พฤติกรรมสัตว์ ชีวเคมี และการวางแผนทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม กลุ่มตวัอย่าง
บณัฑิตมีจ านวน 490 คน ส่งแบบสอบถามกลบัคืนเป็นจ านวน 143 ฉบบั (ร้อยละ 29) สถิติท่ีใช้ใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งบณัฑิตให้ความส าคญัสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับ




ส าหรับในอนาคต 10 ปี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 5.00-6.67 ซ่ึงสมรรถนะด้านการรู้คอมพิวเตอร์มี
ความส าคญัมากท่ีสุด ทั้งน้ี บณัฑิตท่ีผา่นการปฏิบติังานสหกิจศึกษามีอตัราการมีงานท าสูงกวา่ และ
ใหค้วามส าคญักบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในสถานประกอบการมากกวา่ บณัฑิตท่ี
ไม่ผา่นการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย เ ก่ียวกับสมรรถนะของนัก ศึกษา 
สหกิจศึกษาและนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ผูว้ิจยัเลือกศึกษาการพฒันาสมรรถนะของนักศึกษา 
สหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ให้มีความพร้อมในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา โดยอาศยั
ทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี ซ่ึงผูว้ิจยัสกดัตวัแปรด้านสมรรถนะของนักศึกษา 
สหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานคุณภาพบณัฑิตของสภาวิศวกร 
สมาคมสหกิจศึกษาไทย สกอ. EC UK และ ABET ร่วมกบัหลกัสูตรวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดต้วับ่งช้ีสมรรถนะจ านวนทั้งส้ิน 41 ตวั โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ จ านวน 24 ตวั กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังาน 
จ านวน 7 ตวั และกลุ่มคุณลกัษณะ จ านวน 10 ตวั ดงัน้ี 



























2) กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 
2.1) ความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพ  
2.2) ทกัษะการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน และการเขียนรายงาน
วชิาการ 





3) กลุ่มคุณลกัษณะ ประกอบดว้ย 
3.1) คุณธรรม จริยธรรม 







3.7) การคิดเป็น ท าเป็น 
3.8) มนุษยสัมพนัธ์ 
3.9) การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
3.10) ทศันคติท่ีดีในการท างาน 
ตวับ่งช้ีท่ีไดน้ี้ น ามาใชใ้นการประเมินสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจ
ศึกษา และการประมวลผลต าแหน่งงานสหกิจศึกษาท่ีเหมาะสมกบันกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
วศิวกรรมโยธา โดยใชร้ะบบผูเ้ช่ียวชาญเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงมีรายละเอียดของระบบผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 
 
2.4  ระบบผู้เช่ียวชาญ 
ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System) เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมอยา่งมาก ในการประยุกต์ใช้เพื่อแกปั้ญหาและตดัสินใจแทน
มนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ โดยเนน้ความส าคญัในการสร้างฐานองคค์วามรู้เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
ซ่ึงระบบผูเ้ช่ียวชาญมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 




2.4.1  ความหมายของระบบผู้เช่ียวชาญ 
ระบบผู ้เ ช่ียวชาญ เป็นรูปแบบหน่ึงของการน าปัญญาประดิษฐ์ไปพัฒนาเป็น  
โปรแกรมประยุกต์หรือประยุกต์ใช้กบัระบบต่าง ๆ ซ่ึงมีผูใ้ห้ความหมายของระบบผูเ้ช่ียวชาญไว้
ดงัน้ี 
ก่อเกียรติ  เก่งสกุล และบุญเจริญ  ศิริเนาวกุล (2534: 146) ได้อธิบายว่า ระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญ เป็นการประยุกตใ์ชค้อมพิวเตอร์ให้สามารถแกปั้ญหาท่ีซบัซ้อนไดด้งัประหน่ึงเดียวกบั
มนุษยท่ี์เป็นผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) ในการท าเช่นน้ีได ้ระบบคอมพิวเตอร์จะตอ้งจ าลองกระบวนการ
หาเหตุผลของมนุษย ์โดยอาศยัองคค์วามรู้ (Knowledge) และการวนิิจฉยั 
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กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล (2546: 390-391) ได้ให้ความหมายของระบบผูเ้ช่ียวชาญไว้
หลายประการ ดงัต่อไปน้ี 
1) ระบบผูเ้ช่ียวชาญ หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการน าเสนอ  
องคค์วามรู้ของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อแกปั้ญหาและใหค้  าแนะน าอยา่งเป็นเชิงเหตุและผล 
2) ระบบผูเ้ช่ียวชาญ หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันชาญฉลาดท่ีใช้ 
องค์ความรู้และการแปลความหมายเพื่อการแก้ปัญหาท่ีมีความยากเกินกว่าจะแก้ไขเองได้ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งพึ่งพาผูเ้ช่ียวชาญในการไขปริศนา 
3) ระบบผูเ้ช่ียวชาญ หมายถึง ระบบท่ีน าเอาองค์ความรู้ของมนุษยม์าจดัเก็บ
ไวภ้ายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อแกปั้ญหา ซ่ึงจ าเป็นตอ้งพึ่งพาผูเ้ช่ียวชาญในการไขปริศนา 
ณัฐพงษ์  วารีประเสริฐ และณรงค์  ล ่าดี (2552: 182) ไดนิ้ยามว่า ระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
คือ ระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีน าเอาองค์ความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นมนุษย ์มาจดัเก็บไว้
เพื่อใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง พร้อมทั้งให้ค  าแนะน า
อยา่งมีเหตุผล ระบบผูเ้ช่ียวชาญ ถือเป็นวชิาความรู้ส่วนหน่ึงของปัญญาประดิษฐ์ท่ีน ามาประยุกตใ์ช้
กับการประมวลผลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน จนมีความใกล้เคียงกับ 
การตดัสินใจของมนุษย ์
นวลวรรณ  สุนทรภิษชั (2552: 67) ไดก้ล่าวถึงระบบผูเ้ช่ียวชาญวา่ เป็นโปรแกรมท่ีมี
ความรู้เก็บอยูใ่นรูปของฐานขอ้มูลโดยมีกลไกการอนุมานท่ีท าหนา้ท่ีคิดหาเหตุผล เพื่อแกปั้ญหาการ
ขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญ การลดตน้ทุนในการจา้งผูเ้ช่ียวชาญ การแกปั้ญหาความไม่คุม้ค่าในกรณท่ี
ลกัษณะงานมีความเส่ียงภยั การแกปั้ญหาสมองไหลในหน่วยงาน การสร้างระบบท่ีให้ค  าตอบแก่
ผูใ้ชอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถใหค้  าอธิบายในเชิงเหตุผลประกอบกบัค าตอบท่ีระบบใหแ้ก่ผูใ้ห ้
Badiru and Cheung (1952: 14) ได้ให้ความหมายว่า ระบบผู ้เ ช่ียวชาญ หมายถึง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีจ  าลองกระบวนการคิดของผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นมนุษยใ์นการแกปั้ญหาเฉพาะ
ดา้นท่ีซบัซอ้นในการตดัสินใจ 




ภายในจิตส านึก (Heuristic) และตรรกะสัญลกัษณ์ (Symbolic Logic) ในการเลียนแบบกระบวนการ
ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นมนุษย ์
Schneider, Kandel, Langholz and Chew (1996: 2) ไดนิ้ยามวา่ ระบบผูเ้ช่ียวชาญ คือ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อจัฉริยะท่ีใชค้วามรู้และกระบวนการอนุมานในการแกปั้ญหาท่ีมีความยาก 
จ าเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญในการแกปั้ญหา ซ่ึงความรู้ท่ีใชมี้ทั้งขอ้เทจ็จริงและการรับรู้ภายในจิตส านึก 
นอกจากน้ี ราชบัณฑิตยสถาน (2551: 254) ให้ความหมายว่า ระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
หมายถึง ระบบท่ีอาศยัผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้มีประสบการณ์เฉพาะเร่ือง ท่ีสั่งสมมา
เป็นเวลานาน สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ความเห็น เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผูอ่ื้น หรือ
แกปั้ญหาในเร่ืองท่ีเช่ียวชาญ 
จากความหมายขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่า ระบบผูเ้ช่ียวชาญ หมายถึง ระบบหรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีน าองคค์วามรู้ทั้งขอ้เท็จจริงและการรับรู้ภายในจิตส านึกของผูเ้ช่ียวชาญท่ี
เป็นมนุษย ์มาจดัเก็บไวใ้นรูปของฐานขอ้มูล โดยมีกลไกการอนุมานเชิงเหตุและผลในการคิดหา
เหตุผล เพื่อใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้
ค  าแนะน าอยา่งมีเหตุผล ดงัประหน่ึงเดียวกบัมนุษยท่ี์เป็นผูเ้ช่ียวชาญ โดยอาศยัตรรกะสัญลกัษณ์ใน
การเลียนแบบกระบวนการของผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นมนุษย ์โดยระบบผูเ้ช่ียวชาญมีหลกัการส าคญั ดงัน้ี 
 
2.4.2  หลกัการของระบบผู้เช่ียวชาญ 
ระบบผู ้เ ช่ียวชาญ เป็นระบบท่ีอาศัยผู ้เ ช่ียวชาญซ่ึง เป็นบุคคลท่ีมีความ รู้ มี
ประสบการณ์เฉพาะเร่ือง ท่ีสั่งสมมาเป็นเวลานาน สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และให้
ความเห็น เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผูอ่ื้น หรือแก้ปัญหาในเร่ืองท่ีเช่ียวชาญ ดงันั้น ความรู้ในระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญจึงเป็นได้ทั้งเร่ืองของความช านาญ (Expertise) และองค์ความรู้ โดยองค์ความรู้น้ีจะ
ประกอบดว้ย ขอ้เทจ็จริง (Fact) และสารสนเทศ (Information) 
การท างานของระบบผูเ้ช่ียวชาญจะเร่ิมต้นจากผูใ้ช้ป้อนค าถามหรือข้อเท็จจริง
บางอยา่งท่ีตอ้งการทราบเขา้สู่ระบบ จากนั้นระบบจะประมวลผลโดยอาศยัฐานองคค์วามรู้ ซ่ึงบรรจุ
องค์ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไว ้รวมถึงมีกลไกการอนุมาน เป็นตวัขบัเคล่ือนให้
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ระบบวิเคราะห์และคน้พบค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดน าเสนอแก่ผูใ้ชไ้ด ้(ณัฐพงษ ์ วารีประเสริฐ และ










ภาพที ่2.11 หลกัการท างานของระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
 
โครงสร้างพื้นฐานของระบบผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ย ฐานองค์ความรู้ กลไกการ
อนุมาน ส่วนน าเขา้ขอ้มูล (Knowledge Acquisition Subsystem) ส่วนอธิบายความและการใหเ้หตุผล 
(Explanation and Justifier Subsystem) และส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ (User Interface) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี (วลิาศ  ววูงศ ์และบุญเจริญ  ศิริเนาวกุล, 2535: 10-11; ณฐัพงษ ์ วารีประเสริฐ และณรงค ์ ล ่าดี, 
2552: 186-187; ก่อเกียรติ  เก่งสกุล และบุญเจริญ  ศิริเนาวกุล, 2534: 149-156; กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, 
2546: 396-398) 
1) ฐานองค์ความรู้ เป็นส่วนขององค์ความรู้ท่ีประกอบด้วย ขอ้เท็จจริง และกฎ 
(Rule) ต่าง ๆ ซ่ึงมีคุณลกัษณะเป็นการรับรู้ใตจิ้ตส านึก อนัเป็นการรับรู้ขอ้มูลและการตดัสินใจท่ี
เลียนแบบมาจากกระบวนการคิดของมนุษย ์โดยองค์ความรู้ทั้งหมดเป็นขอ้มูลส าหรับใช้ในการ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นปัญหาเฉพาะดา้นหรือปัญหาท่ีค่อนขา้งจะซบัซ้อนได ้ระบบผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีดีและมีความยืดหยุ่นส่วนใหญ่ มกัจะสร้างฐานองค์ความรู้ว่างไว ้ เพื่อให้ผูส้ร้างสามารถน า 
องคค์วามรู้ท่ีตอ้งการเขา้ไปจดัเก็บเพิ่มเติม และสามารถเปล่ียนองคค์วามรู้ไดต้ามตอ้งการ ซ่ึงการให้
ความรู้กบัระบบผูเ้ช่ียวชาญ เรียกว่า การแทนองค์ความรู้ (Knowledge Representation) โดยอาศยั









ค าตอบหรือความช านาญ 
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ระบบผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้ไดว้ิธีการแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การจดัการ
ฐานองค์ความรู้เป็นศาสตร์ด้านหน่ึงท่ีส าคัญ เรียกว่า วิศวกรรมองค์ความรู้ (Knowledge 
Engineering)  
2) กลไกการอนุมาน เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีในการอนุมานองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ี 
ถูกจดัเก็บไวใ้นฐานองค์ความรู้ เพื่อน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ตามท่ีผูใ้ช้
ตอ้งการ กลไกการอนุมานเปรียบเสมือนกบัสมองของระบบผูเ้ช่ียวชาญ โดยอาศยัการประมวลผล
ของคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแปลงกฎต่าง ๆ เพื่อให้ได้ค  าตอบท่ีต้องการ ทั้ งน้ี กลไกการอนุมาน 
ท าหนา้ท่ีหลกั 2 ประการ คือ ด าเนินการตรวจสอบความจริงและกฎท่ีมีอยูใ่นระบบผูเ้ช่ียวชาญ และ
ตดัสินใจล าดบัของการอนุมานวา่ส่ิงใดควรท าก่อนหรือหลงั 
3) ส่วนน าเขา้ขอ้มูล เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีในการดึงความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
ต ารา ฐานข้อมูล และผู ้เ ช่ียวชาญ  เป็นต้น น ามาจัดเก็บไว้ จากนั้ นส่งผ่านต่อไปยงัส่วนของ 
ฟังก์ชนังานต่าง ๆ เพื่อท าการแปรสภาพองค์ความรู้ให้อยู่ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และน ามาบรรจุไวใ้นฐานองคค์วามรู้ ส าหรับใชแ้กปั้ญหาต่อไป 
4) ส่วนอธิบายความและการใหเ้หตุผล เป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีขยายความของขอ้สรุป
หรือค าตอบท่ีไดจ้ากกลไกการอนุมาน เพื่อน าไปแสดงผลบนจอภาพของผูใ้ช ้ทั้งน้ี การอธิบายความ
จะได้ผลตรงประเด็นมากท่ีสุดเพียงใด ข้ึนอยู่กับความช านาญในการแก้ปัญหาเร่ืองนั้น ๆ ว่า 
จะถ่ายทอดไดอ้ย่างเหมาะสมหรือไม่ ทั้งในเร่ืองของการอธิบายขอ้สรุป สมมติฐาน และแนวทาง
แกไ้ขปัญหา ซ่ึงจะช่วยใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บค าตอบท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
5) ส่วนติดต่อกับผู ้ใช้ เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างผูใ้ช้กบัระบบผูเ้ช่ียวชาญ ดว้ยรูปแบบการโตต้อบอย่างมีปฏิสัมพนัธ์ เช่น การติดต่อหรือ
โตต้อบกนัด้วยภาพกราฟิก เมนูค าสั่ง กรอบโตต้อบ และเสียง เป็นตน้ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับผูใ้ช้ โดยระบบจะแสดงผลลัพธ์ของแนวทางแก้ปัญหา พร้อมค าอธิบายและข้อช้ีแนะ 
ท่ีเหมาะสม 
จากหลกัการขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างพื้นฐานของระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
ประกอบด้วย 1) ฐานองค์ความรู้ เป็นขอ้เท็จจริง  และกฎต่าง ๆ ซ่ึงมีคุณลกัษณะเป็นการรับรู้ใต้
จิตส านึก 2) กลไกการอนุมาน ท าหน้าท่ีในการอนุมานองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีถูกจดัเก็บไวใ้นฐาน 
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องคค์วามรู้ เพื่อน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปไดต้ามท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ 3) ส่วนน าเขา้
ข้อมูล ท าหน้าท่ีในการดึงความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาจดัเก็บไว ้เพื่อแปรสภาพความรู้ให้อยู่ใน
รูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และน ามาบรรจุไวใ้นฐานองคค์วามรู้ 4) ส่วนอธิบายความและ
การให้เหตุผล ท าหน้าท่ีขยายความของข้อสรุปหรือค าตอบท่ีได้จากกลไกการอนุมาน ทั้ งใน 
เร่ืองของการอธิบายข้อสรุป สมมติฐาน และแนวทางแก้ไขปัญหา และ 5)ส่วนติดต่อกับผูใ้ช้  
ท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูใ้ชก้บัระบบผูเ้ช่ียวชาญ โดยทุกส่วนจะท างาน
ร่วมกนั เร่ิมตน้จากผูใ้ช้ป้อนค าถามหรือขอ้เท็จจริงบางอย่างท่ีตอ้งการทราบเขา้สู่ระบบ จากนั้น
ระบบจะประมวลผลโดยอาศยัฐานองค์ความรู้ ซ่ึงบรรจุองค์ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการแก้ไขปัญหา 
ต่าง ๆ ไว ้รวมถึงมีกลไกการอนุมานเป็นตัวขับเคล่ือนให้ระบบวิเคราะห์และค้นพบค าตอบ 
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดและน าเสนอแก่ผูใ้ชไ้ด ้
 
2.4.3  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
จากการสืบคน้ฐานขอ้มูล ThaiLis, ProQuest, SCOPUS และ ScienceDirect เม่ือวนัท่ี 
29 มีนาคม พ.ศ. 2559 พบว่า มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบผูเ้ช่ียวชาญในการเลือกต าแหน่งงานท่ี
เหมาะสม จ านวน 1 งานวจิยั ดงัน้ี 
การประยกุตใ์ชร้ะบบผูเ้ช่ียวชาญในกระบวนการคดัเลือกบุคลากร (Use of an Expert 
System in a Personel Selection Process) (Hooper, Galvin, Kilmer, and Liebowwitz, 1998) เพื่อ
พฒันาและทดสอบระบบผูเ้ช่ียวชาญในการคดักรองขอ้มูลบุคลากรใน Command and General Staff 
College (CGSC) โดยจากการทบทวนงานเอกสารวิจยัด้านปัญญาประดิษฐ์เ ก่ียวกบั การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยแ์ละทหาร การเลือกปัญหา การดึงองคค์วามรู้ การแทนองคค์วามรู้ การแปลงรหัส
องคค์วามรู้ และการทดสอบและประเมินองคค์วามรู้ การพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญใชภ้าษา PROLOG 
ในการสร้างกฎพื้นฐาน เรียกว่า BOARDEX จากนั้นน าเขา้ขอ้มูลบุคลากรจาก U.S. Army Total 
Personel Command (PERSCOM) ประกอบดว้ย เกรด ระดบัการศึกษาทางทหาร ระดบัการศึกษา
ทางพลเรือน ภาพถ่ายอยา่งเป็นทางการ ส่วนสูงและน ้ าหนกั ประวติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย รายงาน
ประสิทธิภาพการท างาน ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นผลการลงมติจากผูเ้ช่ียวชาญ 10 คนจาก U.S. Army War 





สมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ให้มีความพร้อมในการปฏิบติังาน 












 ภาพที ่2.12  หลกัการท างานของระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในงานวจิยั 
คร้ังน้ี 
 
2.5  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
งานวจิยัคร้ังน้ี เป็นการพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี
ในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา
วิศวกรรมโยธา โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 2.13 และการบูรณาการการเรียนรู้ 








































งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Development Research) เพื่อ (1) พฒันาตัวบ่งช้ี
สมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ  
(2) ออกแบบและพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการใหค้  าแนะน า
ด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา วิธีการ
ด าเนินการวจิยั ประกอบดว้ย 
3.1  วธีิวจิยั 
3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3  ตวัแปรท่ีท าการวจิยั 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.5  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
3.6  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.7  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1  วธิีวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ี มีล าดบัขั้นตอนของการด าเนินการวจิยัมีดงัน้ี 
1)  พฒันาตัวบ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
2 ) ออกแบบและพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้
ค  าแนะน าในการพฒันาสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษา 
3) ประยุกตใ์ชแ้ละประเมินผลระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีใน
การใหค้  าแนะน าในการพฒันาสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษา 
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คุณภาพบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สภาวิศวกร Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) และ 
Engineering Council UK (EC UK) รวมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร ท าให้สามารถพฒันา
ตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
จ านวน 41 ตวั แต่เม่ือวิเคราะห์ในเบ้ืองตน้ พบว่า ตวับ่งช้ีส่วนใหญ่ในสมรรถนะกลุ่มความรู้และ
ทกัษะวชิาชีพ มีค่าน ้าหนกัปัจจยันอ้ยกวา่ 0.50 ซ่ึงถือวา่มีความสัมพนัธ์ต ่า ผูว้จิยัจึงสร้างตวับ่งช้ีใหม่
ในสมรรถนะกลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ โดยยุบรวมตวับ่งช้ีตามความสัมพนัธ์ของตัวบ่งช้ี
สมรรถนะเดิม และน าขอ้มูลเดิมมาหาค่าเฉล่ียเป็นค่าของตวับ่งช้ีใหม่  
ดงันั้น ตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จึงมีจ านวนทั้งส้ิน 30 ตวั โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มความรู้และ
ทกัษะวชิาชีพ จ านวน 13 ตวั กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังาน จ านวน 7 ตวั และ 
กลุ่มคุณลกัษณะ จ านวน 10 ตวั ดงัตารางต่อไปน้ี 
ตำรำงที่ 3.1 ตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
วศิวกรรมโยธา 
ตัวบ่งช้ี รหัส 
1) กลุ่มควำมรู้และทกัษะวชิำชีพ (PROF)  
1.1)  พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  PROF1 
1.2)  กลศาสตร์วศิวกรรม ความแขง็แรงของวสัดุ และการวเิคราะห์โครงสร้าง PROF2 
1.3)  วสัดุวศิวกรรม วสัดุวศิวกรรมโยธา และการทดสอบ  PROF3 
1.4)  การเขียนแบบ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการประยกุตโ์ปรแกรม 
 คอมพิวเตอร์ 
PROF4 
1.5)  การส ารวจ การส ารวจเส้นทาง และการส ารวจภาคสนาม PROF5 
1.6)  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก PROF6 
1.7)  การออกแบบไมแ้ละเหล็ก PROF7 
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ตำรำงที่ 3.1 ตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
วศิวกรรมโยธา (ต่อ) 
ตัวบ่งช้ี รหัส 
1) กลุ่มควำมรู้และทกัษะวชิำชีพ (PROF) (ต่อ)  
1.8)  ปฐพีกลศาสตร์ วศิวกรรมฐานราก และปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ PROF8 
1.9)  ชลศาสตร์ วศิวกรรมชลศาสตร์ และปฏิบติัการชลศาสตร์ PROF9 
1.10)  วศิวกรรมการทางและวศิวกรรมขนส่ง PROF10 
1.11)  วศิวกรรมก่อสร้าง การบริหาร การประมาณราคา และเทคโนโลย ี
 วศิวกรรมโยธา 
PROF11 
1.12)  งานระบบวศิวกรรม PROF12 
1.13)  ความปลอดภยัและความเส่ียง PROF13 
2) กลุ่มควำมรู้และทกัษะควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน (PRAC)  
2.1)  ความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพ  PRAC1 
2.2)  ทกัษะการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน และการเขียนรายงานวชิาการ PRAC2 
2.3)  ทกัษะทางสังคมในการท างาน PRAC3 
2.4)  การใชภ้าษาและการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล PRAC4 
2.5)  การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม PRAC5 
2.6)  การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และการตดัสินใจ PRAC6 
2.7)  การวางแผนงาน  PRAC7 
3) กลุ่มคุณลกัษณะ (ATTR)  
3.1)  คุณธรรม จริยธรรม  ATTR1 
3.2)  สัมมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ  ATTR2 
3.3)  จรรยาบรรณวชิาชีพ  ATTR3 
3.4)  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ATTR4 
3.5)  ความใฝ่รู้  ATTR5 
3.6)  ความขยนัและมุ่งมัน่  ATTR6 
3.7)  การคิดเป็น ท าเป็น  ATTR7 
3.8)  มนุษยสัมพนัธ์  ATTR8 
3.9)  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  ATTR9 
3.10)  ทศันคติท่ีดีในการท างาน  ATTR10 
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2)  วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) ของตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับ 
การประเมินตนเองของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ว่ามีความสัมพนัธ์กนัมาก
นอ้ยเพียงใด 
3)  วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง (2nd Order Confirmatory Factor 
Analysis) โดยสร้างโมเดลการวดัสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
ดงัภาพท่ี 3.1 และปรับโมเดลใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์องความคาดหวงัจากกลุ่มตวัอยา่ง
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมโยธาท่ีมีต่อสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  
 
ภำพที ่3.1 โมเดลการวดัสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
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3.1.2  วิธีกำรออกแบบและพัฒนำระบบผู้เช่ียวชำญกำรเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนที่ 
ในกำรให้ค ำแนะน ำในกำรพฒันำสมรรถนะทีเ่หมำะสมกบัต ำแหน่งงำนสหกจิศึกษำ 
การออกแบบและพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีใน
การให้ค  าแนะน าในการพฒันาสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษา
วิศวกรรมโยธา ใช้หลกัการของแบบจ าลอง Water Fall ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ การนิยาม
ความตอ้งการ การออกแบบภายนอก การออกแบบภายใน การโปรแกรมมิง และการทดสอบ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี (มินท,์ 2548: 38-45) 
3.1.2.1  กำรนิยำมควำมต้องกำร (Requirement Definition)  
ในขั้นตอนการนิยามความตอ้งการ ผูว้ิจยัได้ศึกษาสภาพปัญหาในพฒันา
สมรรถนะนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา ในปัจจุบัน รวมทั้ งรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
สหกิจศึกษาให้มีความพร้อมในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา พบว่า การพฒันาสมรรถนะนกัศึกษา 
สหกิจศึกษาให้มีความพร้อมในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในประเทศไทย ก าลงัเผชิญปัญหาและ
วิกฤตการณ์ กล่าวคือ โดยทัว่ไปแล้ว สถานศึกษาเน้นพฒันาสมรรถนะนักศึกษาสหกิจศึกษาใน
ทกัษะด้านความพร้อมในการปฏิบติังาน (Employability Skill) อาทิ ทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิง 
กลยุทธ์ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการคิด 
เชิงสร้างสรรค์และนวตักรรม ทกัษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตดัสินใจ และทกัษะ 
การวางแผน เป็นตน้ ซ่ึงยงัขาดการพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาสหกิจศึกษาในสมรรถนะดา้นความรู้
และสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะ อีกทั้งรูปแบบของการพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาสหกิจศึกษาจะเนน้
การบรรยายเป็นหลกั โดยก าหนดไวร้ายวชิาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา นกัศึกษาจึงใหค้วาม
สนใจน้อย ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ซ่ึงเป็นสาขาวิชาชีพท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ 
ทั้งน้ี สามารถแยกแยะประเด็นปัญหาไดด้งัน้ี 
1) รูปแบบของการพฒันาสมรรถนะนักศึกษาสหกิจศึกษาให้มีความ




3) ขาดการวเิคราะห์สมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษา 
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ดังนั้ น ผู ้วิจ ัยจึงได้วิเคราะห์ตัวบ่งช้ีสมรรถนะท่ีเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อ
สมรรถนะของนักศึกษาวิศวกรรมโยธาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จากการศึกษาตาม 
ความต้องการของตลาดแรงงาน และมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ ของสมาคม 
สหกิจศึกษาไทย ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สภาวิศวกร  Accreditation Board 
for Engineering and Technology (ABET) และ Engineering Council UK (EC UK) รวมทั้งมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลกัสูตร เพื่อให้เห็นขอบเขตของงานท่ีนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ จากนั้นน าเสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม และท าการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
จนกระทัง่ถูกตอ้งเหมาะสม ท าใหไ้ดต้วับ่งช้ีสมรรถนะ 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ 
(2) กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังาน และ (3) กลุ่มคุณลกัษณะ ดงัตารางต่อไปน้ี 



































เช่น ISO 9000 เป็นตน้ 
2.2) ทกัษะการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน 
และการเขียนรายงานวิชาการ 








3.1) คุณธรรม จริยธรรม 





3.7) การคิดเป็น ท าเป็น 
3.8) มนุษยสัมพนัธ์ 
3.9) การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
3.10) ทศันคติท่ีดีในการท างาน 
 
จากนั้ น ส ารวจข้อมูลความคาดหวงัของกลุ่มตัวอย่างผู ้เ ช่ียวชาญด้าน
วิศวกรรมโยธา ซ่ึงเป็นผูนิ้เทศงานหรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีใกลชิ้ดกบันกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ท่ีมีต่อสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษาตามต าแหน่งงาน โดยการวิจยัคร้ังน้ี 
แบ่งต าแหน่งงานสหกิจศึกษาของนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา เป็น 2 ต าแหน่ง คือ วิศวกรสนาม และ
วิศวกรส านกังาน และน าขอ้มูลความคาดหวงัต่อสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจ สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ตามต าแหน่งงานท่ีได ้มาพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนกัศึกษา 
สหกิจศึกษา  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน เพื่อหา 
ค่าน ้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) และน าไปใช้ในการออกแบบและพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
การเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าในการพฒันาสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบั




3.1.2.2  กำรออกแบบภำยนอก (External Design)  
ในขั้นตอนออกแบบภายนอก  ผู ้วิจัยออกแบบระบบระบบผู ้เ ช่ียวชาญ 
การเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่ง
งานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาเป็นโปรแกรมประยุกต์แบบเรสพอนซีฟเว็บ 
(Responsive Web Application) ให้สามารถรองรับการท างานบนอุปกรณ์ทุกขนาดหน้าจอ ใช้งาน
ได้ทั้ งในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ท คอมพิวเตอร์พกพา และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และผูใ้ช้งาน
สามารถเลือกการใชง้านได ้3 ฟังกช์นั คือ  
1)  การประเมินต าแหน่งงานสหกิจศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถประเมิน
ต าแหน่งงานสหกิจศึกษาท่ีเหมาะสมกับสมรรถนะของนักศึกษา โดยนักศึกษาป้อนข้อมูล 
การประเมินระดบัสมรรถนะของตนเอง 
2)  ค าแนะน าตามต าแหน่งงานสหกิจศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถ 
รับค าแนะน าในการพฒันาสมรรถนะให้ตรงกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาท่ีนักศึกษาต้องการ  
โดยนกัศึกษาไม่ตอ้งป้อนขอ้มูลการประเมินระดบัสมรรถนะของตนเอง 




รายละเอียดท่ีส าคญัของสมรรถนะนั้นได ้และสามารถคลิกไอคอนของส่ือ เพื่อเช่ือมโยงไปสู่ความรู้
ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใชบ้ล็อก (Blog) กูเก้ิล (Google) เอกสารออนไลน์ (Online Document) 
วีดิทัศน์ออนไลน์ (Online Video) เว็บบอร์ด (Web Board) วิกิพีเดีย (Wikipedia) และเว็บไซต์ 
(Website) เป็นส่ือท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม 
 
3.1.2.3  กำรออกแบบภำยใน (Internal Design)  
ในขั้นตอนออกแบบภายใน ผูว้ิจยัออกแบบระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้
เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
สหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมโยธา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การออกแบบกลไกการท างาน
ของระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี  และการออกแบบการเรียนรู้ภายใน
ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี ดงัน้ี 
1) การออกแบบกลไกการท างานของระบบผู ้เ ช่ียวชาญการเรียนรู้ 
เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
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สหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ใช้ขอ้มูลความคาดหวงัต่อสมรรถนะของนักศึกษา 















ภำพที ่3.2 กรอบแนวคิดการท างานของระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี 
 
ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้
ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา
ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั คือ ส่วนน าเขา้ขอ้มูล ส่วนอนุมานความรู้ และส่วนอธิบายผล ดงัน้ี 
1.1) ส่วนน าเข้าข้อมูล ใช้เพื่อสังเคราะห์ความรู้จากข้อมูลหรือ
สารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ และจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมโยธา รวมทั้งขอ้มูลท่ีปรับปรุงจาก
ผูใ้ช้ น าเขา้สู่ระบบและเก็บไวใ้นฐานองค์ความรู้ เพื่อน าไปใช้ในการประมวลผลหาต าแหน่งงาน 
ท่ีเหมาะสม และประเมินสมรรถนะท่ีควรพฒันาและให้ค  าแนะน าต่อไป โดยโครงสร้างของ 
ฐานองคค์วามรู้น้ีไดอ้อกแบบไวใ้หร้องรับกบัส่วนอนุมานความรู้ในส่วนถดัไป 
1.2) ส่วนอนุมานความรู้ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงพยายามคน้หา
ค าตอบด้านการเลือกต าแหน่งงานสหกิจศึกษาท่ีเหมาะสม โดยส่วนอนุมานความรู้น้ีเป็นส่วนท่ี
ส าคญัท่ีสุดของระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าดา้น


















พฒันาและใหค้ าแนะน า 
ผลลพัธ์ 
 ต าแหน่งงานท่ีเหมาะสม 





สูงสุดในการเลือกต าแหน่งงานสหกิจท่ีเหมาะสม และประเมินสมรรถนะท่ีควรพฒันา พร้อมทั้งให้
ค  าแนะน าในการพฒันาสมรรถนะต่อไป โดยประเมินจากคะแนนสมรรถนะ (CP) ดงัสมการ 
CP = (CFi*Wi) (3.1) 
CFi = (CLj*Wj) (3.2) 
โดยท่ี  CFi แทน ค่าปัจจยัสมรรถนะกลุ่มท่ี i 
 CLj แทน ระดบัสมรรถนะของนกัศึกษาตวับ่งช้ีท่ี j 
 Wi แทน ค่าน ้าหนกัปัจจยัของสมรรถนะกลุ่มท่ี i 
 Wj แทน ค่าน ้าหนกัปัจจยัของสมรรถนะตวับ่งช้ีท่ี j 
1.3) ส่วนอธิบายผล ใช้เพื่ออธิบายรายละเอียดของต าแหน่งงานท่ี
เหมาะสม และสมรรถนะท่ีควรพฒันา รวมถึงค าแนะน าในการพฒันาสมรรถนะต่อไป ท่ีได้จาก 
ส่วนอนุมานความรู้ 
2) การออกแบบการเรียนรู้ภายในระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยง
นิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษา
ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา เป็นส่วนให้ค  าแนะน าในการพฒันาสมรรถนะของนักศึกษา 
สหกิจศึกษา ใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษา ซ่ึงการออกแบบการเรียนรู้นั้น ผูว้จิยัเลือกใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีมาเป็นหลักในการออกแบบการเรียนรู้และ  
การประเมินผลการเรียนรู้ โดยศึกษาตวัแปร 4 ดา้น คือ (1) ความหลากหลายของการเรียนรู้ ในแหล่ง
สารสนเทศและการอภิปราย (2) ความเป็นอิสระของผูเ้รียนรู้ ในการเลือกหัวขอ้ของการเรียนรู้  
การเลือกแหล่งสารสนเทศ และการติดตามการเรียนรู้ (3) ความมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนรู้กบั 
ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี ระหว่างผูเ้รียนรู้กบัเน้ือหา และระหว่าง 
ผูเ้รียนรู้กบัเพื่อนร่วมเรียนรู้ และ(4) ความเปิดเผยใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 
 
3.1.2.4  กำรโปรแกรมมิง (Programming)  
ในขั้นตอนการโปรแกรมมิง ผูว้ิจยัไดน้ าผลจากการออกแบบภายนอกและ 
การออกแบบภายในมาพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการ 
ให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรม
โยธา โดยใชภ้าษา PHP ในการพฒันาให้เหมาะกบัการใชง้านในสมาร์ทโฟนเป็นหลกั แต่ก็สามารถ




3.1.2.5  กำรทดสอบ (Testing)  
เม่ือได้ระบบผู ้เ ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการ 
ให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรม
โยธาแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าไปทดสอบโดยทดลองใช้แบบตวัต่อตวักบันกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ภาคการศึกษา
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 10 คน จากนั้นน าค าแนะน าท่ีไดจ้ากนกัศึกษาสหกิจศึกษามาปรับปรุง
แกไ้ขระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี จากนั้นน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสม และได้ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา จนกระทัง่ได ้
ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี ท่ีเหมาะสม แล้วจึงเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ 
ดา้นการออกแบบและเน้ือหา จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม  
ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบและ
เน้ือหาท่ีมีต่อระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้าน
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมโยธา โดยใชเ้กณฑ์ใน
การแปลความหมายขอ้มูลของไลเกิร์ท (Likert Scale) (ล้วน  สายยศ และองัคณา  สายยศ, 2538: 
183-184) พบว่า ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบและเน้ือหาโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.40 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.548 ดงัตารางท่ี 3.3 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ออกแบบและเน้ือหามีความพึงพอใจต่อระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีใน
การให้ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรม
โยธา โดยภาพรวมอยู่เกณฑ์ระดบัมาก ซ่ึงผูว้ิจยัได้ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญดา้น 








รำยกำรประเมิน X SD ระดับควำมคิดเห็น 
1) ด้ำนกำรออกแบบระบบผู้เช่ียวชำญ    
1.1) ความสวยงาม ความทนัสมยั ความน่าสนใจ 4.20 0.837 มาก 
1.2) การจดัรูปแบบ 4.40 0.548 มาก 
1.3) สีสัน 4.60 0.548 มากท่ีสุด 
1.4) เมนูการใชง้าน 4.80 0.447 มากท่ีสุด 
1.5) ความง่ายต่อการอ่าน 4.20 0.447 มาก 
1.6) ขนาดตวัอกัษร และรูปแบบตวัอกัษร 4.00 0.707 มาก 
1.7) ภาพรวมความพึงพอใจต่อการออกแบบ 4.20 0.447 มาก 
2) ด้ำนเน้ือหำของระบบผู้เช่ียวชำญ    
2.1) การเช่ือมโยงขอ้มูลภายใน 4.40 0.548 มาก 
2.2) การเช่ือมโยงขอ้มูลภายนอก 4.60 0.548 มากท่ีสุด 
2.3) ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 4.80 0.447 มากท่ีสุด 
2.4) ความเหมาะสมของขอ้มูล 4.60 0.548 มากท่ีสุด 
2.5) ภาพรวมความพึงพอใจต่อเน้ือหา 4.60 0.548 มากท่ีสุด 
ภำพรวมควำมพงึพอใจต่อระบบผู้เช่ียวชำญ 4.40 0.548 มาก 
 
3.1.3  วิธีกำรประยุกต์ใช้และประเมินผลระบบผู้เช่ียวชำญกำรเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม 
แบบเคล่ือนทีใ่นกำรให้ค ำแนะน ำในกำรพฒันำสมรรถนะที่เหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนสหกจิศึกษำ 
ผูว้ิจยัน าระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน า
ดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา ท่ีผา่นการ
ออกแบบและพฒันาเรียบร้อยแลว้ มาประยุกตใ์ชก้บันกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้ งในขั้นตอนก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
ในส่วนของการใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน า 
102 
 
ดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการประเมินผลดงัน้ี 
1) ประเมินผลการใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีใน
การให้ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรม
โยธา เก่ียวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีใน 4 ด้าน คือ (1) ความ
หลากหลายของการเรียนรู้ ในแหล่งสารสนเทศและการอภิปราย (2) ความเป็นอิสระของผูเ้รียนรู้ ใน
การเลือกหัวขอ้ของการเรียนรู้ การเลือกแหล่งสารสนเทศ และการติดตามการเรียนรู้ (3) ความ 
มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนรู้กบัระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี ระหว่าง 
ผูเ้รียนรู้กับเน้ือหา และระหว่างผูเ้รียนรู้กับเพื่อนร่วมเรียนรู้ และ (4) ความเปิดเผยให้เกิดการ 
มีส่วนร่วม โดยใชแ้บบสอบถามออนไลนเ์ป็นเคร่ืองมือ ในขั้นตอนก่อนปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
2) ประเมินผลทดสอบการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบ
เคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับ
นกัศึกษาวิศวกรรมโยธา เก่ียวกบัการทดสอบการใชง้าน ซ่ึงผูว้ิจยัรวบรวมแนวทางการทดสอบการ
ใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี  ดงัตารางท่ี 3.4 และผูว้ิจยัได้รวม
ประเด็นทั้งหมดเป็นหวัขอ้การประเมินใน 4 ดา้น คือ (1) ดา้นประสิทธิภาพ (2) ดา้นการควบคุมการ














1)  ความสามารถในการ 
เรียนรู้ได ้(Learnability) 
    
2)  ประสิทธิภาพ (Efficiency)     
3)  ความสามารถในการจดจ าได ้
(Memorability) 
    
4)  ขอ้ผดิพลาด (Error)     
5)  ความพึงพอใจ (Satisfaction)     















7)  ความดึงดูดใจ (Attractiveness)     
8)  ความเป็นประโยชน์ (Helpfulness)     
9)  การใชง้านได ้(Usability)     
10)ประสิทธิผล (Effectiveness)     
 
3.2  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ผูว้จิยัก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง รายละเอียดดงัน้ี 
3.2.1  ประชำกร 
ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) ประชากรผูเ้ช่ียวชาญด้านวิศวกรรมโยธา คือ ผูนิ้เทศงานหรือผูบ้งัคบับญัชา 
ท่ีใกลชิ้ดกบันกัศึกษาสหกิจศึกษา หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
2) ประชากรนัก ศึกษาสหกิจศึกษา  คือ  นัก ศึกษาสหกิจศึกษา  หลัก สูตร 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
 
3.2.2  กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมโยธา คือ ผูนิ้เทศงานหรือผูบ้งัคบับญัชาท่ี
ใกลชิ้ดกบันกัศึกษาสหกิจศึกษา ในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ซ่ึง
ในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ จ  านวนตัวอย่างท่ีน ามาศึกษาควรมีประมาณ 10 คน ต่อหน่ึง 
ตวัแปรท านาย (Anderson and Gerbing อา้งถึงใน เกียรติก าจร  กุศล, 2543) การวจิยัคร้ังน้ีมีตวัแปรท่ี
เป็นตวับ่งช้ีสมรรถนะ 41 ตวั ท าให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมโยธา จ านวน 410 คน 
ผูว้ิจยัใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ท าให้ไดผู้นิ้เทศงานหรือผูบ้งัคบับญัชาท่ี








2) กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสหกิจศึกษา ผู ้วิจ ัยใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  
นักศึกษาสหกิจศึกษา หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 127 คน  
 
3.3  ตัวแปรทีท่ ำกำรวจิัย 
ตวัแปรท่ีท าการวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
3.3.1  ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) ประกอบดว้ย 
1)  ตวัแปรอิสระของการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คือ ความคาดหวงัของผูเ้ช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมโยธา
ท่ีมีต่อสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
2)  ตัวแปรอิสระของการพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบ
เคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับ
นกัศึกษาวิศวกรรมโยธา คือ ระบบผูเ้ช่ียวชาญในการให้ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบั
ต าแหน่งงานสหกิจศึกษาของนกัศึกษาวศิวกรรมโยธา 
 
3.3.2  ตัวแปรตำม (Dependent Variable) ประกอบดว้ย 
1)  ตวัแปรตามของการพัฒนาตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คือ ตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
2)  ตัวแปรตามของการพัฒนาระบบผู ้เช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบ
เคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับ
นักศึกษาวิศวกรรมโยธา คือ ผลการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีซ่ึงเกิดข้ึนกับนักศึกษา 




3.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
1) แบบสอบถามเพื่อส ารวจความคาดหวงัของผูเ้ช่ียวชาญด้านวิศวกรรมโยธาท่ีมีต่อ
สมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  
2) แบบสอบถามเพื่อประเมินการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีของระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
การเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ 
ต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมโยธา 
3) แบบสอบถามเพื่อทดสอบการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบ
เคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับ
นกัศึกษาวศิวกรรมโยธา 
 
3.4.1  แบบสอบถำมเพ่ือส ำรวจควำมคำดหวังของผู้เช่ียวชำญด้ำนวิศวกรรมโยธำที่มีต่อ
สมรรถนะของนักศึกษำสหกจิศึกษำ สำขำวชิำวศิวกรรมโยธำ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส ารวจความคาดหวงัของผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมโยธาท่ีมีต่อ
สมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นแบบสอบถามส าหรับ 
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี  1  เ ป็นแบบสอบถามเ ก่ียบกับข้อมูลเ ก่ียวกับสถานภาพของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ  านวน 2 ขอ้ และ
แบบเติมค า (Short Answer) จ  านวน 3 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 5 ขอ้ 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลความคาดหวงัในสมรรถนะของนกัศึกษา 
สหกิจศึกษา ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีขอ้ค าถาม
จ านวน 41 ขอ้ ซ่ึงมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน ้ าหนกัของการประเมินเป็น 5 ระดบัตามหลกัการของ 
Likert (1967: 90-95) คือ 
5 หมายถึง มีความคาดหวงัระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความคาดหวงัระดบัมาก 
3 หมายถึง มีความคาดหวงัระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีความคาดหวงัระดบันอ้ย 





ผู้เช่ียวชำญกำรเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนที่ในกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนสมรรถนะที่เหมำะสมกับ 
ต ำแหน่งงำนสหกจิศึกษำส ำหรับนักศึกษำวศิวกรรมโยธำ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีของระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบั
ต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา เป็นแบบสอบถามออนไลน์ (Online 
Questionnaire) ซ่ึงพัฒนาจากแบบสอบถามของ  Hogg and Lomicky (2012: 113-114) ส าหรับ 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสหกิจศึกษา เก่ียวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในระบบผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 4 ดา้น คือ ความหลากหลายของการเรียนรู้ 
(Diversity) จ  านวน 12 ข้อ ความเป็นอิสระของผู ้เ รียนรู้ (Autonomy) จ  านวน 11 ข้อ ความมี
ปฏิสัมพนัธ์ (Interactivity) จ  านวน 4 ขอ้ และความเปิดเผยใหเ้กิดการมีส่วนร่วม (Openness) จ  านวน 
8 ข้อ รวมทั้งส้ิน 35 ข้อ ซ่ึงมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน ้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตาม
หลกัการของ Likert (1967: 90-95) คือ 
5 หมายถึง มีความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความคิดเห็นระดบัมาก 
3 หมายถึง มีความคิดเห็นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีความคิดเห็นระดบันอ้ย 
1 หมายถึง มีความคิดเห็นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
3.4.3  แบบสอบถำมเพ่ือทดสอบกำรใช้งำนระบบผู้เช่ียวชำญกำรเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบ
เคล่ือนทีใ่นกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนสมรรถนะทีเ่หมำะสมกบัต ำแหน่งงำนสหกจิศึกษำส ำหรับนักศึกษำ
วศิวกรรมโยธำ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม
แบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับ
นักศึกษาวิศวกรรมโยธา เป็นแบบสอบถามออนไลน์ ซ่ึงพฒันาจากแบบสอบถาม WAMMI 
(Website Analysis and Measurement Inventory) ของ Kirakowski and Claridge (2016: 1) ส าหรับ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาสหกิจศึกษา ซ่ึงประเมินผลการใช้งานใน 4 ดา้น คือ  
(1) ด้านประสิทธิภาพ (2) ด้านการควบคุมการท างาน (3) ด้านความดึงดูดใจ และ (4) ด้าน 
ความเป็นประโยชน์ จ  านวน 20 ข้อ ซ่ึงมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน ้ าหนักของการประเมินเป็น  
5 ระดบัตามหลกัการของ Likert (1967: 90-95) คือ 
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5 หมายถึง มีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4 หมายถึง มีความเห็นดว้ย 
3 หมายถึง มีความไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง มีความไม่เห็นดว้ย 
1 หมายถึง มีความไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
3.5  กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของเคร่ืองมือ 
งานวจิยัคร้ังน้ี มีการสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
3.5.1  กำรสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
กลุ่มตวัอย่างผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมโยธาและกลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีขั้นตอน
การพฒันาแบบสอบถาม 7 ขั้นตอน ดงัภาพต่อไปน้ี 
 
ภำพที ่3.3 ขั้นตอนการพฒันาแบบสอบถาม 
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จากภาพท่ี 3.3 ขั้นตอนการพฒันาแบบสอบถาม มีรายละเอียดดงัน้ี 
1) ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย และก าหนด 
กรอบแนวคิดในการวจิยั โดยไดรั้บค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
2) ศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการน าสร้างขอ้ค าถาม (Item) ของแบบสอบถาม 
3) ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และ
ประโยชน์ของการวจิยั 
4) ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง 
5) ตรวจสอบโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามฉบบัร่างท่ี
สร้างข้ึน เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้อง
สมบูรณ์ ความเหมาะสมของขอ้ค าถาม และความครอบคลุมเน้ือหาของขอ้ค าถามทุกขอ้ ตรวจสอบ
ภาษาท่ีใช ้และรูปแบบการพิมพ ์จากนั้นผูว้จิยัน าแบบสอบถามฉบบัร่างกลบัมาปรับปรุงแกไ้ข 
6) ทดสอบแบบสอบถาม โดยทดสอบทั้ งความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่น  
ก่อนน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง  
7) น าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบมาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม ให้มีความสมบูรณ์ 
ก่อนน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.5.2  กำรทดสอบควำมเทีย่งตรงของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม กระท าได้โดยน าแบบสอบถามท่ี  
สร้างข้ึนเพื่อการศึกษาวิจยัไปน าเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความครอบคลุมของ
เน้ือหาและประเด็นท่ีส าคญัต่าง ๆ ตลอดจนภาษาท่ีใช้ เพื่อหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) ส าหรับผลการตรวจสอบน้ี ศิริชัย  กาญจนวาสี (2544: 72) แนะน าเกณฑ์ในการตดัสิน
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาคือ ค่าดชันี IOC (Item Objective Congruence Index) ท่ีค  านวณไดต้อ้งมีค่า
มากกวา่ 0.50 จึงถือวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั โดยค่าดชันี IOC น้ี มีลกัษณะ
การใหค้ะแนนดงัน้ี 
-1  คือ ขอ้ค าถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั 
 0  คือ ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการวดัหรือไม่ 




ค่าดชันี IOC สามารถค านวณไดจ้ากสมการ  
ดชันี IOC = 
ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญ




ตำรำงที ่3.5  ดชันี IOC ของแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคาดหวงัของผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรรม
โยธาท่ีมีต่อสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
สมรรถนะ คะแนนรวม ดัชนี IOC 
1)   กลุ่มควำมรู้และทกัษะวชิำชีพ 
1.1)  พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.2)  การเขียนแบบวิศวกรรม 
1.3)  กลศาสตร์วิศวกรรม 
1.4)  วสัดุวิศวกรรม 
1.5)  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1.6)  คณิตศาสตร์ประยกุต ์
1.7)  ความแขง็แรงของวสัดุ 
1.8)  ชลศาสตร์และปฏิบติัการ 
1.9)  การส ารวจและการส ารวจภาคสนาม 
1.10)  การวิเคราะห์โครงสร้าง 
1.11)  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ 
1.12)  ปฐพีกลศาสตร์และปฏิบติัการ 
1.13)  วสัดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 
1.14)  การออกแบบไมแ้ละเหลก็ 
1.15)  วิศวกรรมฐานราก 
1.16)  วิศวกรรมชลศาสตร์ 
1.17)  วิศวกรรมการทางและวิศวกรรมขนส่ง 
1.18)  วิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร 
1.19)  การส ารวจเส้นทาง 
1.20)  งานระบบวิศวกรรม 















































ตำรำงที ่3.5  ดชันี IOC ของแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคาดหวงัของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อสมรรถนะ




1)   กลุ่มควำมรู้และทกัษะวชิำชีพ 
1.22)  การประยกุตโ์ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1.23)  ความปลอดภยัและความเส่ียง 









2)   กลุ่มควำมรู้และทกัษะควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน 
2.1)  ความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น ISO 9000  
เป็นตน้ 
2.2)  ทกัษะการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน และการเขียน
รายงานวชิาการ 
2.3)  ทกัษะทางสังคมในการท างาน 
2.4)  การใชภ้าษาและการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 
2.5)  การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
2.6)  การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และการตดัสินใจ 





















3)   กลุ่มคุณลกัษณะ 
3.1)  คุณธรรม จริยธรรม 
3.2)  สัมมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ 
3.3)  จรรยาบรรณวชิาชีพ 
3.4)  ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
3.5)  ความใฝ่รู้ 
3.6)  ความขยนัและมุ่งมัน่ 
3.7)  การคิดเป็น ท าเป็น 
3.8)  มนุษยสัมพนัธ์ 
3.9)  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 


























ตำรำงที ่3.6  ดชันี IOC ของแบบสอบถามเพื่อประเมินการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีของ
ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้าน
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมโยธา 
กำรเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนที่ของระบบผู้เช่ียวชำญ คะแนนรวม ดัชนี IOC 
1)   ควำมหลำกหลำยของกำรเรียนรู้ 
1.1)  การแสดงความคิดเห็นอยา่งไม่จ  ากดั 
1.2)  การพิจารณาความหลากหลายของความคิดเห็น 
1.3)  การอภิปรายเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ 
1.4)  ความหลายหลายของมุมมองในกระดานอภิปราย 
1.5)  การพิจารณาความหลากหลายของมุมมองอยา่งมี
ความส าคญั 
1.6)  การยอมรับความหลากหลายมุมมองจากนกัศึกษา 
1.7)  ความหลากหลายของมุมมองท่ีแสดงไวใ้นระบบ 
1.8)  การไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ในระบบจากการครอบง าโดย
มุมมองเดียว 
1.9)  การเพิ่มความเขา้ใจในเน้ือหาจากมุมมองท่ีหลากหลาย 
1.10)  การไม่ปิดกั้นผลสะทอ้นกลบัของนกัศึกษา 
1.11)  การไม่ปิดกั้นการเพิ่มเน้ือหาลงในระบบโดยนกัศึกษา 


































2)   ควำมเป็นอสิระของผู้เรียนรู้ 
2.1)  การประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัหอ้งเรียนอ่ืน 
2.2)  ความเขา้ใจแนวคิดต่างๆมากข้ึน 
2.3)  การประยกุไปใชก้บัการเรียนรู้ในชีวติ 
2.4)  การเพิ่มความสามารถในการใชค้วามรู้เพื่อแกไ้ขปัญหาใน
วชิาชีพ 
2.5)  การเช่ือมโยงความรู้และทกัษะท่ีไปยงัสถานการณ์ใน 
ชีวติจริง 





















ตำรำงที ่3.6  ดชันี IOC ของแบบสอบถามเพื่อประเมินการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีของ
ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้าน
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมโยธา (ต่อ) 
กำรเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนที่ของระบบผู้เช่ียวชำญ คะแนนรวม ดัชนี IOC 
2)   ควำมเป็นอสิระของผู้เรียนรู้ (ต่อ) 
2.7)  การประเมินเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของตนเอง 
2.8)  การเลือกกิจกรรมท่ีตอ้งการมีส่วนร่วม 
2.9)  การมีส่วนร่วมกบัแนวคิดของเน้ือหาอยา่งกระตือรือร้น 
2.10)  การก าหนดเน้ือหาท่ีเป็นเป้าหมายทางวชิาชีพในปัจจุบนั 













3.   ควำมมีปฏิสัมพนัธ์ 
3.1)  การก าหนดการเรียนรู้โดยกลุ่มการเรียนรู้ 
3.2)  การปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอกใหไ้ดมุ้มมองท่ี 
แตกต่างกนั 
3.3)  การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษากบับุคคลภายนอกระบบ 













4.   ควำมเปิดเผยให้เกดิกำรมีส่วนร่วม 
4.1)  การส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเขา้ถึงสารสนเทศและ
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่จ  ากดั 
4.2)  การก าหนดให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงสารสนเทศและ
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่จ  ากดั 
4.3)  การใช้เทคโนโลยีเพื่อเปิดโอกาสให้เขา้ถึงอย่างไม่จ  ากดั
ในสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4.4)  การใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ยา่งไม่มีปัญหาของนกัศึกษา 
4.5)  การเปิดโอกาสใหใ้ชเ้ทคโนโลยไีดห้ลากหลาย 
4.6)  การเปิดโอกาสใหใ้ชแ้ละคน้ควา้เทคโนโลยใีหม่ได ้































ตำรำงที ่3.7  ดัชนี IOC ของแบบสอบถามเพื่อทดสอบการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้
เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ 
ต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมโยธา 
ผลทดสอบกำรใช้งำนระบบผู้เช่ียวชำญกำรเรียนรู้ 
เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนที่ 
คะแนนรวม ดัชนี IOC 
1)   ด้ำนประสิทธิภำพ 
1.1)  การใหค้  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบันกัศึกษา 
1.2)  ความรวดเร็วในการท างาน 
1.3)  ความสะดวกในการติดต่อกบั Admin  
1.4)  ความจ าเป็นในการอธิบายก่อนการใชง้าน 
1.5)  ปัญหาของการเลือกค าสั่งในการท างาน 















2)   ด้ำนกำรควบคุมกำรท ำงำน 
2.1)  การใชง้านส่วนต่างๆของระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
2.2)  การเขา้ถึงเน้ือหาต่างๆในระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
2.3)  การจดัล าดบัการท างานอยา่งสมเหตุสมผล 
2.4)  การใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญคร้ังแรก 
2.5)  การควบคุมการใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญ 















3)   ด้ำนควำมดึงดูดใจ 
3.1)  ความน่าสนใจของระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
3.2)  ความช่ืนชอบในระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
3.3)  ความดึงดูดใจของการแสดงผลในระบบผูเ้ช่ียวชาญ 











4)   ด้ำนควำมเป็นประโยชน์ 
4.1)  การคน้หาขอ้มูลท่ีนกัศึกษาตอ้งการ 
4.2)  การใหข้อ้มูลท่ีนกัศึกษาคาดหวงั 
4.3)  การเพิ่มความสามารถในการใชง้าน 














ตำรำงที ่3.8  สรุปดชันี IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
แบบสอบถำม ดัชนี IOC 
1)   แบบสอบถามเพื่อส ารวจความคาดหวังของผู ้เ ช่ียวชาญท่ีมีต่อ
สมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
 
0.80 - 1.00 
2)   แบบสอบถามเพื่อประเมินการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีของ
ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้





0.80 - 1.00 
3)   แบบสอบถามเพื่อทดสอบการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้
เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ี




0.80 - 1.00 
 
จากตารางท่ี 3.5 ถึง 3.8 ผลการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม 
ท่ี ใ ช้ ในก ารวิ จัย ค ร้ั ง น้ี  ได้ค่ า ดัช นี  IOC อยู่ ร ะหว่ า ง  0.80 – 1.00 ซ่ึ ง มี ค่ า ม ากกว่ า  0.50  
ในทุกแบบสอบถาม จึงสรุปได้ว่า แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีมีความตรงเชิงเน้ือหา 
เหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้
 
3.5.3  กำรทดสอบควำมเช่ือมั่นของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การทดสอบความเช่ือมัน่ กระท าไดโ้ดยน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปทดลองใชก้บั
กลุ่มท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากร จ านวน 30 คน และน าผลท่ีได้มาค านวณหาค่า 
สัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cornbrash’s Alpha Coefficient) หากมีค่ามากกวา่ 0.70 จะถือวา่
มีความน่าเช่ือถือในการน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาคน้ี 
สามารถค านวณไดจ้ากสมการ (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2545: 41) 




โดยท่ี 𝑘 แทน จ านวนขอ้ค าถาม 


























































คร้ังน้ี ได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาคอยู่ระหว่าง 0.736 – 0.985 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.70  





3.6  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
งานวจิยัคร้ังน้ี มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
3.6.1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงผู้เช่ียวชำญด้ำนวิศวกรรมโยธำเพ่ือน ำเข้ำสู่
ระบบผู้เช่ียวชำญกำรเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนที่ในกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนสมรรถนะที่
เหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนสหกจิศึกษำส ำหรับนักศึกษำวศิวกรรมโยธำ 
ผูว้ิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลความคาดหวงัต่อสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากกลุ่มตวัอย่างผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมโยธา จ านวน 410 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าน ้ าหนกัปัจจยัของสมรรถนะดา้นต่างๆ และ
น าเข้าสู่ฐานองค์ความรู้ของระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้




เหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนสหกจิศึกษำส ำหรับนักศึกษำวศิวกรรมโยธำ 
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาสหกิจศึกษา หลกัสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 จ  านวน 127 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
1) ขอ้มูลการประเมินการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีของระบบผูเ้ช่ียวชาญ
การเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ 
ต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา  ในขั้นตอนก่อนการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา โดยประเมินผลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีใน 4 ดา้น 
คือ (1) ความหลากหลายของการเรียนรู้ (2) ความเป็นอิสระของผูเ้รียนรู้ (3) ความมีปฏิสัมพนัธ์ และ  
(4) ความเปิดเผยใหเ้กิดการมีส่วนร่วม โดยใชแ้บบสอบถามออนไลนเ์ป็นเคร่ืองมือ 
2) ข้อมูลการประเ มินผลทดสอบการใช้งานระบบผู ้เ ช่ี ยวชาญการเ รียนรู้ 
เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
สหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ในขั้นตอนหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดย
ประเมินผลเก่ียวกบัการทดสอบการใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี  





3.7  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
3.7.1  กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงผู้เช่ียวชำญด้ำนวิศวกรรมโยธำเพ่ือน ำเข้ำสู่
ระบบผู้เช่ียวชำญกำรเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนที่ในกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนสมรรถนะที่
เหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนสหกจิศึกษำส ำหรับนักศึกษำวศิวกรรมโยธำ 
ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลความคาดหวงัต่อสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิา
วิศวกรรมโยธา ตามต าแหน่งงาน จากกลุ่มตวัอย่างผูเ้ช่ียวชาญด้านวิศวกรรมโยธา โดยใช้สถิติ
บรรยาย คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั  





ต ำแหน่งงำนสหกจิศึกษำส ำหรับนักศึกษำวศิวกรรมโยธำ 
ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาสหกิจศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ดงัน้ี  
1) วิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีของระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบั
ต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา โดยใชส้ถิติบรรยาย คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2) วิเคราะห์ขอ้มูลการทดสอบการใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม
แบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับ
นกัศึกษาวศิวกรรมโยธา โดยใชส้ถิติบรรยาย คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
3.7.3  สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย  




3.7.3.1  ค่ำเฉลีย่ 







โดยท่ี 𝑋𝑖  แทน ค่าของขอ้มูลล าดบัท่ี i 
  𝑛 แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.7.3.2  ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง เป็นดังสมการ (กัลยา  






โดยท่ี 𝑋𝑖  แทน ค่าของขอ้มูลล าดบัท่ี i 
  ?̅? แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
  𝑛 แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.7.3.3  กำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
งานวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั โดยสร้างโมเดลการ
วดัอนัดบัท่ีสอง (Second Order Measurement Model) ดงัภาพท่ี 3.1 เพื่อวิเคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะ
ส าหรับการประเมินตนเองของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1)  ก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล โดยการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวข้อง และวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพื่อดูความสัมพันธ์ของตัวบ่งช้ี
สมรรถนะส าหรับการประเมินตนเอง 
2) ระบุความเป็นไปไดค้่าเดียวของโมเดล (Model Identification) โดยศึกษา
ลกัษณะการก าหนดค่าพามิเตอร์ท่ียงัไม่ทราบค่าในโมเดล วา่เป็นไปตามเง่ือนไขของการวิเคราะห์
หรือไม่ 








ตำรำงที ่3.10  ดชันีและเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มูล 
เชิงประจกัษ ์(สุภมาส  องัศุโชติ, 2554: 29) 
ดัชนีควำมกลมกลืน เกณฑ์ 
2-test ไม่มีนยัส าคญั (p>0.05) 
2/df <2.00           สอดคลอ้งกลมกลืนดี 
2.00-5.00     สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้
CFI (Comparative Fit Index) ≥0.95           สอดคลอ้งกลมกลืนดี 
0.90-0.95     สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้
GFI (Goodness of Fit Index) ≥0.95           สอดคลอ้งกลมกลืนดี 
0.90-0.95     สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) ≥0.95           สอดคลอ้งกลมกลืนดี 
0.90-0.95     สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้
RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation) 
<0.05           สอดคลอ้งกลมกลืนดี 
0.05-0.08     สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้
0.08-0.10     สอดคลอ้งกลมกลืนไม่ค่อยดี 
>0.10           สอดคลอ้งกลมกลืนไม่ดี 
SRMR (Standardized Root Mean Square 
Residual) 
<0.05 
 Largest/Smallest Standardized Residual 2.00 









สหกิจศึกษา จากกลุ่มตวัอย่างผูเ้ช่ียวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ซ่ึงส่วนใหญ่ท างานในหน่วยงาน
ประเภทรับเหมาก่อสร้าง (ร้อยละ 65.6) รองลงมาคือ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 11.4) ท่ีปรึกษา
โครงการ (ร้อยละ 9.0) อสังหาริมทรัพย  ์(ร้อยละ 9.0) รับออกแบบ (ร้อยละ 2.7) ศูนยว์ิจยั (ร้อยละ 
2.2) และวสัดุก่อสร้าง (ร้อยละ 0.5) ตามล าดบั และส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นวิศวกรสนาม (ร้อยละ 
29.8) รองลงมาคือ วศิวกรส านกังาน(ร้อยละ 27.3) วศิวกรโครงการ (ร้อยละ 11.7) ผูจ้ดัการ/ผูบ้ริหาร
โครงการ (ร้อยละ 10.7) หัวหน้างาน/กอง/ศูนย์ (ร้อยละ 10.0) ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง (ร้อยละ 6.3) 
กรรมการผูจ้ ัดการ (ร้อยละ 2.4) และเจ้าของกิจการ (ร้อยละ 1.7) ตามล าดับ ทั้ งน้ีกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่ดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีเป็นวิศวกรสนาม (ร้อยละ 51.5) และท่ีเหลือเป็นวิศวกร
ส านกังาน (ร้อยละ 48.5) (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.1) 
กลุ่มตวัอย่างผูเ้ช่ียวชาญด้านวิศวกรรมโยธามีความคาดหวงัต่อสมรรถนะของนักศึกษา 
สหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยสามารถจัดล าดับ
ความส าคญัของกลุ่มตวัอย่างไดด้งัน้ี สมรรถนะกลุ่มคุณลกัษณะมีความส าคญัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.41) รองลงมา  คือ สมรรถนะกลุ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉล่ีย 3.80) และ
สมรรถนะกลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ (ค่าเฉล่ีย 3.48) ตามล าดบั (รายละเอียดในภาคผนวก ข 
ตารางท่ี ข.2) 
ผลการพฒันาตัวบ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สามารถจ าแนกตามต าแหน่งงานสหกิจศึกษา คือ ต าแหน่งวิศวกรสนาม 
และต าแหน่งวศิวกรส านกังาน โดยน าเสนอผลการวจิยัดงัน้ี 
4.1 ผลการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ในภาพรวม 
4.2 ผลการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนักศึกษาสหกิจ




ศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ในต าแหน่งงานวศิวกรส านกังาน 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
4.1  ผลการพัฒนาตัวบ่ง ช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนักศึกษา 
สหกจิศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ในภาพรวม 
ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันในเบ้ืองต้นจากข้อมูลความคาดหวังของ 
กลุ่มตวัอย่างผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมโยธาท่ีมีต่อสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา พบว่า ตัวบ่งช้ีส่วนใหญ่ในสมรรถนะกลุ่มความรู้และทักษะวิชาชีพ มีค่า 
น ้ าหนักปัจจยัน้อยกว่า 0.50 ซ่ึงถือว่ามีความสัมพนัธ์ต ่า ผูว้ิจยัจึงสร้างตวับ่งช้ีใหม่ จ  านวน 13 ตวั 
โดยจดักลุ่มตวับ่งช้ีใหม่ตามความสัมพนัธ์ของตวับ่งช้ีสมรรถนะเดิม และน าขอ้มูลตวับ่งช้ีเดิมมาหา
ค่าเฉล่ียเป็นค่าของตวับ่งช้ีใหม่ ดังนั้น ตวับ่งช้ีสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา จึงมีจ านวนทั้งส้ิน 30 ตวั ดงัตารางท่ี 3.1 และเม่ือน ามาวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ พบวา่ 
ตวับ่งช้ีส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีค่า Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy (KMO) เท่ากับ  .843 และค่า  Bartlett's Test of Sphericity เท่ากับ 






ตารางที ่4.1  ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (n=410) 
ตัวบ่งช้ี PROF1 PROF2 PROF3 PROF4 PROF5 PROF6 PROF7 PROF8 PROF9 PROF10 
PROF 1 1          
PROF 2 .153** 1         
PROF 3 .551** .254** 1        
PROF 4 .477** .175** .542** 1       
PROF 5 .213** .213** .353** .320** 1      
PROF6 -.019 .614** .165** -.007 .181** 1     
PROF7 .192** .158** .599** .306** .615** .187** 1    
PROF8 .327** .225** .544** .220** .518** .389** .648** 1   
PROF9 .264** .508** .317** .193** .384** .224** .396** .388** 1  
PROF10 .316** .180** .480** .255** .224** .306** .449** .527** .443** 1 
PROF 11 .380** .369** .519** .594** .552** .118* .561** .460** .368** .231** 
PROF 12 .414** .392** .433** .510** .204** .283** .282** .300** .294** .427** 
PROF 13 .399** .057 .569** .427** .407** -.056 .419** .381** .284** .215** 
PRAC1 .414** .049 .579** .577** .385** .012 .353** .350** .189** .303** 
PRAC2 .256** .167** .370** .114* .025 .200** .255** .381** .447** .395** 
PRAC3 .212** .006 .367** .248** .267** .059 .328** .406** .192** .182** 
PRAC4 .280** .035 .391** .219** .150** .116* .283** .477** .129** .274** 
PRAC5 .138** .260** .183** .254** .271** .216** .204** .436** .101* .159** 
PRAC6 .166** .050 .373** .405** .162** .072 .274** .317** .004 .168** 
PRAC7 .266** .098* .399** .233** .173** .100* .303** .360** .227** .221** 
ATTR1 .447** .112* .453** .451** .279** .064 .294** .250** .035 .112* 
ATTR 2 .386** -.026 .511** .288** .317** .036 .254** .372** .078 .115* 
ATTR 3 .273** .054 .358** .232** .116* .153** .167** .314** .043 .191** 
ATTR 4 .205** .162** .271** .150** .006 .309** .163** .212** .054 .261** 
ATTR 5 .227** -.093 .338** .173** .290** -.026 .250** .293** .127** .079 
ATTR 6 .129** .191** .280** .085 .136** .345** .311** .315** .199** .193** 
ATTR 7 .204** .184** .362** .233** .185** .275** .302** .402** .201** .264** 
ATTR 8 .288** -.020 .348** .244** .362** -.109* .272** .325** .258** .116* 
ATTR9 .295** -.052 .404** .308** .320** -.015 .269** .338** .115* .183** 
ATTR 10 .185** .181** .276** .166** .051 .250** .149** .268** .250** .289** 
Mean 3.551 3.666 3.468 3.620 3.241 3.785 3.188 3.307 3.384 3.529 
SD 0.483 0.535 0.597 0.668 0.605 0.777 0.936 0.642 0.511 0.839 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) = .843, Bartlett's Test of Sphericity = 9776.314, p < .001 




ตารางที ่4.1  ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (n=410) (ต่อ) 
ตัวบ่งช้ี PROF11 PROF12 PROF13 PRAC1 PRAC2 PRAC3 PRAC4 PRAC5 PRAC6 PRAC7 
PROF 11 1          
PROF 12 .518** 1         
PROF 13 .506** .298** 1        
PRAC1 .594** .439** .427** 1       
PRAC2 .194** .231** .356** .277** 1      
PRAC3 .334** .273** .602** .355** .493** 1     
PRAC4 .277** .300** .534** .358** .502** .799** 1    
PRAC5 .374** .448** .223** .302** .226** .485** .545** 1   
PRAC6 .372** .430** .444** .437** .300** .623** .540** .532** 1  
PRAC7 .322** .467** .556** .400** .465** .721** .615** .437** .723** 1 
ATTR1 .387** .470** .479** .451** .074 .404** .395** .361** .437** .348** 
ATTR 2 .323** .306** .548** .423** .314** .612** .520** .384** .433** .512** 
ATTR 3 .230** .252** .408** .388** .262** .479** .492** .342** .437** .426** 
ATTR 4 .108* .269** .255** .223** .291** .336** .362** .152** .276** .296** 
ATTR 5 .208** .198** .558** .325** .266** .637** .519** .312** .422** .519** 
ATTR 6 .199** .210** .356** .097 .432** .506** .498** .231** .270** .409** 
ATTR 7 .324** .294** .525** .245** .450** .555** .582** .380** .451** .527** 
ATTR 8 .358** .149** .660** .288** .231** .609** .466** .247** .322** .448** 
ATTR9 .325** .281** .611** .417** .168** .598** .488** .297** .441** .507** 
ATTR 10 .260** .216** .244** .242** .349** .465** .405** .165** .259** .392** 
Mean 3.453 3.639 3.483 3.254 3.651 4.068 3.878 3.822 3.949 3.998 
SD 0.573 0.869 0.816 0.876 0.808 0.753 0.769 0.689 0.763 0.811 
ตัวบ่งช้ี PROF11 PROF12 PROF13 PRAC1 PRAC2 PRAC3 PRAC4 PRAC5 PRAC6 PRAC7 
ATTR1 1          
ATTR 2 .609** 1         
ATTR 3 .652** .484** 1        
ATTR 4 .523** .294** .747** 1       
ATTR 5 .520** .695** .487** .346** 1      
ATTR 6 .270** .453** .391** .518** .490** 1     
ATTR 7 .405** .563** .511** .430** .575** .680** 1    
ATTR 8 .469** .662** .436** .297** .657** .453** .571** 1   
ATTR9 .633** .710** .631** .520** .655** .392** .536** .779** 1  
ATTR 10 .235** .406** .492** .505** .397** .632** .467** .472** .510** 1 
Mean 4.320 4.432 4.434 4.541 4.373 4.505 4.285 4.322 4.395 4.541 
SD 0.643 0.615 0.683 0.597 0.629 0.505 0.597 0.655 0.656 0.550 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) = .843, Bartlett's Test of Sphericity = 9776.314, p < .001 





โยธา ในภาพรวม เป็นดงัภาพท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.2 ถึง 4.3 
 
หมายเหตุ : * p < .05, ** p < .01 








b B SE t R2 
1)  กลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ (PROF)   1.00 0.73 - - 0.54 
1.1)  พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
PROF1 1.00 0.40 - - 0.16 
1.2)  กลศาสตร์วิศวกรรม ความแขง็แรง
ของวสัดุ และการวิเคราะห์
โครงสร้าง 
PROF2 3.49 0.23 0.96 3.66** 0.05 
1.3)  วสัดุวิศวกรรม วสัดุวิศวกรรมโยธา 
และการทดสอบ  
PROF3 4.30 0.57 0.66 6.51** 0.32 
1.4)  การเขียนแบบ การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และการประยกุต์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
PROF4 1.70 0.38 0.32 5.31** 0.15 
1.5)  การส ารวจ การส ารวจเสน้ทาง และ
การส ารวจภาคสนาม 
PROF5 1.33 0.37 0.26 5.15** 0.13 
1.6)  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ PROF6 0.62 0.17 0.21 2.88** 0.03 
1.7)  การออกแบบไมแ้ละเหลก็ PROF7 1.82 0.46 0.32 5.61** 0.21 
1.8)  ปฐพีกลศาสตร์ วิศวกรรมฐานราก 
และปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ 
PROF8 2.12 0.47 0.36 5.98** 0.23 
1.9)  ชลศาสตร์ วิศวกรรมชลศาสตร์ และ
ปฏิบติัการชลศาสตร์ 
PROF9 1.29 0.32 0.27 4.75** 0.1 
1.10) วิศวกรรมการทางและวิศวกรรม
ขนส่ง 
PROF10 1.60 0.44 0.29 5.59** 0.19 
1.11) วิศวกรรมก่อสร้าง การบริหาร การ
ประมาณราคา และเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 
PROF11 3.17 0.50 0.52 6.09** 0.25 
1.12) งานระบบวิศวกรรม PROF12 1.36 0.44 0.23 5.79** 0.19 
1.13) ความปลอดภยัและความเส่ียง PROF13 2.11 0.57 0.33 6.46** 0.32 
หมายเหตุ : * p < .05, ** p < .01 
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ตารางที ่4.2  ค่าพารามิเตอร์ของโมเดลการวดัสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
วศิวกรรมโยธา ในภาพรวม (ต่อ) 
สมรรถนะ/ตัวบ่งช้ี รหัส 
น า้หนักปัจจัย 
b B SE t R2 
2)  กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน (PRAC)  
 1.76 0.94 0.33 5.31** 0.88 
2.1)  ความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารงาน
คุณภาพ   
PRAC1 1.00 0.42 - - 0.18 
2.2)  ทกัษะการน าเสนอโครงงานหรือ
ผลงาน และการเขียนรายงาน
วิชาการ 
PRAC2 0.92 0.44 0.15 6.14** 0.19 
2.3)  ทกัษะทางสงัคมในการท างาน PRAC3 1.03 0.68 0.14 7.51** 0.46 
2.4)  การใชภ้าษาและการส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิผล 
PRAC4 0.83 0.64 0.11 7.36** 0.41 
2.5)  การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม PRAC5 0.58 0.43 0.09 6.12** 0.19 
2.6)  การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และ
การตดัสินใจ 
PRAC6 0.91 0.52 0.14 6.67** 0.27 
2.7)  การวางแผนงาน  PRAC7 0.87 0.60 0.12 7.15** 0.35 
3)  กลุ่มคุณลกัษณะ (ATTR)  2.51 0.89 0.41 6.14** 0.80 
3.1)  คุณธรรม จริยธรรม  ATTR1 1.00 0.55 - - 0.31 
3.2)  สมัมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ  ATTR2 0.79 0.63 0.08 9.52** 0.4 
3.3)  จรรยาบรรณวิชาชีพ  ATTR3 1.92 0.60 0.21 9.16** 0.35 
3.4)  ความซ่ือสตัยสุ์จริต  ATTR4 1.33 0.47 0.17 7.65** 0.22 
3.5)  ความใฝ่รู้  ATTR5 0.83 0.60 0.09 9.20** 0.36 
3.6)  ความขยนัและมุ่งมัน่  ATTR6 0.34 0.49 0.04 8.01** 0.24 
3.7)  การคิดเป็น ท าเป็น  ATTR7 0.83 0.58 0.09 9.04** 0.34 
3.8)  มนุษยสมัพนัธ์  ATTR8 0.75 0.57 0.08 8.99** 0.32 
3.9)  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  ATTR9 0.84 0.65 0.09 9.69** 0.42 
3.10)ทศันคติท่ีดีในการท างาน  ATTR10 0.54 0.50 0.07 7.62** 0.25 
2 = 343.33 (df = 352, p = .064), GFI = .94, AGFI = .92, CFI = .99, SRMR = .04, RMSEA =.02 
หมายเหตุ : * p < .05, ** p < .01 
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ตารางที ่4.3  ค่าน ้ าหนกัปัจจยัมาตรฐานของสมรรถนะนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม





1)  กลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ (PROF)   0.73 3 
-  ความปลอดภยัและความเส่ียง PROF13 0.57 1 
-  วสัดุวศิวกรรม วสัดุวศิวกรรมโยธา และการ
ทดสอบ  
PROF3 0.57 1 
-  วศิวกรรมก่อสร้าง การบริหาร การประมาณราคา 
และเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 
PROF11 0.50 2 
-  ปฐพีกลศาสตร์ วศิวกรรมฐานราก และปฏิบติัการ
ปฐพีกลศาสตร์ 
PROF8 0.47 3 
-  การออกแบบไมแ้ละเหล็ก PROF7 0.46 4 
-  งานระบบวศิวกรรม PROF12 0.44 5 
-  วศิวกรรมการทางและวศิวกรรมขนส่ง PROF10 0.44 5 
-  พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  PROF1 0.40 6 
-  การเขียนแบบ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการ
ประยกุตโ์ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
PROF4 0.38 7 
-  การส ารวจ การส ารวจเส้นทาง และการส ารวจ
ภาคสนาม 
PROF5 0.37 8 
-  ชลศาสตร์ วศิวกรรมชลศาสตร์ และปฏิบติัการ 
ชลศาสตร์ 
PROF9 0.32 9 
-  กลศาสตร์วศิวกรรม ความแข็งแรงของวสัดุ และ
การวเิคราะห์โครงสร้าง 
PROF2 0.23 10 





ตารางที ่4.3  ค่าน ้ าหนกัปัจจยัมาตรฐานของสมรรถนะนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม





2)  กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน (PRAC)  0.94 1 
-  ทกัษะทางสังคมในการท างาน PRAC3 0.68 1 
-  การใชภ้าษาและการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล PRAC4 0.64 2 
-  การวางแผนงาน  PRAC7 0.60 3 
-  การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และการตดัสินใจ PRAC6 0.52 4 
-  ทกัษะการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน และการ
เขียนรายงานวชิาการ 
PRAC2 0.44 5 
-  การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม PRAC5 0.43 6 
-  ความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพ  PRAC1 0.42 7 
3)  กลุ่มคุณลกัษณะ (ATTR)   0.89 2 
-  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  ATTR9 0.65 1 
-  สัมมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ  ATTR2 0.63 2 
-  ความใฝ่รู้  ATTR5 0.60 3 
-  จรรยาบรรณวชิาชีพ  ATTR3 0.60 3 
-  การคิดเป็น ท าเป็น  ATTR7 0.58 4 
-  มนุษยสัมพนัธ์  ATTR8 0.57 5 
-  คุณธรรม จริยธรรม  ATTR1 0.55 6 
-  ทศันคติท่ีดีในการท างาน  ATTR10 0.50 7 
-  ความขยนัและมุ่งมัน่  ATTR6 0.49 8 





จากภาพท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.2 ถึง 4.3 พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูล
เชิงประจักษ์เป็นอย่างดี โดยค่าน ้ าหนักปัจจัยมาตรฐานของสมรรถนะนักศึกษาสหกิจศึกษา 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ในภาพรวม มีผลสรุปการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
สมรรถนะกลุ่มความรู้และทักษะวชิาชีพ 
จากผลการจดัล าดบัค่าน ้าหนกัปัจจยัมาตรฐานของสมรรถนะกลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ 
พบว่า ตวับ่งช้ีความปลอดภยัและความเส่ียง และตวับ่งช้ีวสัดุวิศวกรรม วสัดุวิศวกรรมโยธา และ 
การทดสอบ มีค่าน ้ าหนักปัจจยัมาตรฐานสูงท่ีสุด เท่ากับ 0.57 รองลงมา คือ ตวับ่งช้ีวิศวกรรม
ก่อสร้าง การบริหาร การประมาณราคา และเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธามีค่า 0.50 ตวับ่งช้ีปฐพี
กลศาสตร์ วิศวกรรมฐานราก และปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์มีค่า 0.47 ตวับ่งช้ีการออกแบบไมแ้ละ
เหล็กมีค่า 0.46 ตวับ่งช้ีงานระบบวิศวกรรมและตวับ่งช้ีวิศวกรรมการทางและวิศวกรรมขนส่ง 
มีค่า 0.44 ตัวบ่งช้ีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีค่า 0.40 ตัวบ่งช้ีการเขียนแบบ  
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีค่า 0.38 ตวับ่งช้ีการส ารวจ 
การส ารวจเส้นทาง และการส ารวจภาคสนามมีค่า 0.37 ตวับ่งช้ีชลศาสตร์ วิศวกรรมชลศาสตร์ และ
ปฏิบติัการชลศาสตร์มีค่า 0.32 ตวับ่งช้ีกลศาสตร์วศิวกรรม ความแขง็แรงของวสัดุ และการวเิคราะห์
โครงสร้างมีค่า 0.23 และตวับ่งช้ีการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กมีค่า 0.17 ตามล าดบั 
สมรรถนะกลุ่มความรู้และทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
จากผลการจัดล าดับค่าน ้ าหนักปัจจัยมาตรฐานของสมรรถนะกลุ่มความรู้และทักษะ 
ความพร้อมในการปฏิบติังาน พบว่า ตวับ่งช้ีทกัษะทางสังคมในการท างานมีค่าน ้ าหนักปัจจัย
มาตรฐานสูงท่ีสุด เท่ากบั 0.68 รองลงมา คือ ตวับ่งช้ีการใชภ้าษาและการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล
มีค่า 0.64 ตวับ่งช้ีการวางแผนงานมีค่า 0.60 ตวับ่งช้ีการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าและการตดัสินใจ 
มีค่า 0.52 ตวับ่งช้ีทกัษะการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการมีค่า 0.44  
ตวับ่งช้ีการคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมมีค่า 0.43 และตวับ่งช้ีความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารงาน
คุณภาพมีค่า 0.42 ตามล าดบั 
สมรรถนะกลุ่มคุณลกัษณะ 
จากผลการจัดล าดับค่าน ้ าหนักปัจจัยมาตรฐานของสมรรถนะกลุ่มคุณลักษณะ พบว่า  
ตวับ่งช้ีการท างานร่วมกับผูอ่ื้นมีค่าน ้ าหนักปัจจยัมาตรฐานสูงท่ีสุด เท่ากับ 0.65 รองลงมา คือ  
ตวับ่งช้ีสัมมาคารวะ รู้จกักาลเทศะมีค่า 0.63 ตวับ่งช้ีความใฝ่รู้และตวับ่งช้ีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีค่า 0.60 ตวับ่งช้ีการคิดเป็น ท าเป็นมีค่า 0.58 ตวับ่งช้ีมนุษยสัมพนัธ์มีค่า 0.57 ตวับ่งช้ีคุณธรรม 
จริยธรรมมีค่า 0.55 ตวับ่งช้ีทศันคติท่ีดีในการท างานมีค่า 0.50 ตวับ่งช้ีความขยนัและมุ่งมัน่มีค่า 0.49 
และตวับ่งช้ีความซ่ือสัตยสุ์จริตมีค่า 0.47 ตามล าดบั 
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กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังาน PRAC 0.94 1 
กลุ่มคุณลกัษณะ ATTR 0.89 2 
กลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ PROF 0.73 3 
 
จากตารางท่ี 4.4 สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะกลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการ
ปฏิบติังาน มีค่าน ้าหนกัปัจจยัมาตรฐานสูงท่ีสุด เท่ากบั 0.94 รองลงมา คือ กลุ่มคุณลกัษณะมีค่า 0.89 
และกลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพมีค่า 0.73 ตามล าดบั 
 
4.2  ผลการพัฒนาตัวบ่ง ช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนักศึกษา 
สหกจิศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ในต าแหน่งวศิวกรสนาม 
ผลการสร้างและปรับโมเดลการวดัสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรม






























หมายเหตุ : * p < .05, ** p < .01 
 
ภาพที ่4.2 โมเดลการวดัสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  


































































































2 = 428.56 (df = 401, p = .164), GFI = .88,  







ตารางที ่4.5  ค่าพารามิเตอร์ของโมเดลการวดัสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
วศิวกรรมโยธา ในต าแหน่งวศิวกรสนาม 
สมรรถนะ/ตัวบ่งช้ี รหัส 
น า้หนักปัจจัย 
b B SE t R2 
1)  กลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ (PROF)   0.19 0.71 - - 0.50 
1.1)  พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
PROF1 1.00 0.27 - - 0.08 
1.2)  กลศาสตร์วิศวกรรม ความแขง็แรง
ของวสัดุ และการวิเคราะห์
โครงสร้าง 
PROF2 2.51 0.49 0.76 3.31** 0.24 
1.3)  วสัดุวิศวกรรม วสัดุวิศวกรรมโยธา 
และการทดสอบ  
PROF3 5.46 0.54 0.71 3.37** 0.29 
1.4)  การเขียนแบบ การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และการประยกุต์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
PROF4 1.94 0.49 0.59 3.30** 0.24 
1.5)  การส ารวจ การส ารวจเสน้ทาง และ
การส ารวจภาคสนาม 
PROF5 1.52 0.37 0.51 3.01** 0.14 
1.6)  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ PROF6 1.80 0.51 0.54 3.33** 0.26 
1.7)  การออกแบบไมแ้ละเหลก็ PROF7 1.96 0.40 0.63 3.10** 0.16 
1.8)  ปฐพีกลศาสตร์ วิศวกรรมฐานราก 
และปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ 
PROF8 7.58 0.53 0.72 3.36** 0.28 
1.9)  ชลศาสตร์ วิศวกรรมชลศาสตร์ และ
ปฏิบติัการชลศาสตร์ 
PROF9 2.09 0.40 0.67 3.11** 0.16 
1.10) วิศวกรรมการทางและวิศวกรรม
ขนส่ง 
PROF10 1.72 0.49 0.52 3.30** 0.24 
1.11) วิศวกรรมก่อสร้าง การบริหาร การ
ประมาณราคา และเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 
PROF11 6.32 0.54 0.71 3.38** 0.29 
1.12) งานระบบวิศวกรรม PROF12 2.21 0.48 0.68 3.27** 0.23 
1.13) ความปลอดภยัและความเส่ียง PROF13 1.34 0.48 0.41 3.28** 0.23 




ตารางที ่4.5 ค่าพารามิเตอร์ของโมเดลการวดัสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
วศิวกรรมโยธา ในต าแหน่งวศิวกรสนาม (ต่อ) 
สมรรถนะ/ตัวบ่งช้ี รหัส 
น า้หนักปัจจัย 
b B SE t R2 
2)  กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน (PRAC)  
 0.55 1.00 0.11 5.03** 1.00 
2.1)  ความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารงาน
คุณภาพ   
PRAC1 1.00 0.38 - - 0.14 
2.2)  ทกัษะการน าเสนอโครงงานหรือ
ผลงาน และการเขียนรายงาน
วิชาการ 
PRAC2 0.63 0.35 0.17 3.64** 0.13 
2.3)  ทกัษะทางสงัคมในการท างาน PRAC3 1.29 0.68 0.27 4.87** 0.47 
2.4)  การใชภ้าษาและการส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิผล 
PRAC4 0.79 0.56 0.17 4.56** 0.31 
2.5)  การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม PRAC5 0.76 0.53 0.17 4.46** 0.28 
2.6)  การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และการ
ตดัสินใจ 
PRAC6 1.39 0.57 0.30 4.58** 0.32 
2.7)  การวางแผนงาน  PRAC7 0.92 0.55 0.20 4.52** 0.30 
3)  กลุ่มคุณลกัษณะ (ATTR)   0.33 0.81 0.05 7.04** 0.65 
3.1)  คุณธรรม จริยธรรม  ATTR1 1.00 0.56 - - 0.31 
3.2)  สมัมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ  ATTR2 0.96 0.60 0.15 6.63** 0.35 
3.3)  จรรยาบรรณวิชาชีพ  ATTR3 2.41 0.58 0.37 6.53** 0.34 
3.4)  ความซ่ือสตัยสุ์จริต  ATTR4 1.34 0.55 0.22 6.24** 0.30 
3.5)  ความใฝ่รู้  ATTR5 1.96 0.52 0.33 6.01** 0.27 
3.6)  ความขยนัและมุ่งมัน่  ATTR6 0.84 0.65 0.12 7.05** 0.43 
3.7)  การคิดเป็น ท าเป็น  ATTR7 1.61 0.62 0.24 6.80** 0.38 
3.8)  มนุษยสมัพนัธ์  ATTR8 1.06 0.53 0.17 6.07** 0.28 
3.9)  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  ATTR9 2.40 0.64 0.35 6.93** 0.41 
3.10)ทศันคติท่ีดีในการท างาน  ATTR10 1.14 0.56 0.18 6.37** 0.32 
2 = 428.56 (df = 401, p = .164), GFI = .88, AGFI = .86, CFI = .99, SRMR = .06, RMSEA =.02 
หมายเหตุ : * p < .05, ** p < .01 
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ตารางที ่4.6  ค่าน ้ าหนกัปัจจยัมาตรฐานของสมรรถนะนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม





1)  กลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ (PROF)   0.71 3 
- วศิวกรรมก่อสร้าง การบริหาร การประมาณราคา 
และเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 
PROF11 0.54 1 
- วสัดุวศิวกรรม วสัดุวศิวกรรมโยธา และการ
ทดสอบ  
PROF3 0.54 2 
- ปฐพีกลศาสตร์ วศิวกรรมฐานราก และปฏิบติัการ
ปฐพีกลศาสตร์ 
PROF8 0.53 3 
- การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก PROF6 0.51 4 
- วศิวกรรมการทางและวศิวกรรมขนส่ง PROF10 0.49 5 
- การเขียนแบบ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการ
ประยกุตโ์ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
PROF4 0.49 6 
- กลศาสตร์วศิวกรรม ความแข็งแรงของวสัดุ และ
การวเิคราะห์โครงสร้าง 
PROF2 0.49 7 
- ความปลอดภยัและความเส่ียง PROF13 0.48 8 
- งานระบบวศิวกรรม PROF12 0.48 9 
- การออกแบบไมแ้ละเหล็ก PROF7 0.40 10 
- ชลศาสตร์ วศิวกรรมชลศาสตร์ และปฏิบติัการ 
ชลศาสตร์ 
PROF9 0.40 11 
- การส ารวจ การส ารวจเส้นทาง และการส ารวจ
ภาคสนาม 
PROF5 0.37 12 





ตารางที ่4.6  ค่าน ้ าหนกัปัจจยัมาตรฐานของสมรรถนะนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม





2)  กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน (PRAC)  1.00 1 
- ทกัษะทางสังคมในการท างาน PRAC3 0.68 1 
- การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และการตดัสินใจ PRAC6 0.57 2 
- การใชภ้าษาและการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล PRAC4 0.56 3 
- การวางแผนงาน  PRAC7 0.55 4 
- การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม PRAC5 0.53 5 
- ความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพ   PRAC1 0.38 6 
- ทกัษะการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน และการ
เขียนรายงานวชิาการ 
PRAC2 0.35 7 
3)  กลุ่มคุณลกัษณะ (ATTR)   0.81 2 
- ความขยนัและมุ่งมัน่  ATTR6 0.65 1 
- การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  ATTR9 0.64 2 
- การคิดเป็น ท าเป็น  ATTR7 0.62 3 
- สัมมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ  ATTR2 0.60 4 
- จรรยาบรรณวชิาชีพ  ATTR3 0.58 5 
- ทศันคติท่ีดีในการท างาน  ATTR10 0.56 6 
- คุณธรรม จริยธรรม  ATTR1 0.56 7 
- ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ATTR4 0.55 8 
- มนุษยสัมพนัธ์  ATTR8 0.53 9 





จากภาพท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.5 ถึง 4.6 พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์เป็นอย่างดี โดยค่าน ้ าหนักปัจจยัมาตรฐานของสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ในต าแหน่งวศิวกรสนาม มีผลสรุปการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
สมรรถนะกลุ่มความรู้และทักษะวชิาชีพ 
จากผลการจดัล าดบัค่าน ้าหนกัปัจจยัมาตรฐานของสมรรถนะกลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ 
พบวา่ ตวับ่งช้ีวศิวกรรมก่อสร้าง การบริหาร การประมาณราคา และเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา และ
ตวับ่งช้ีวสัดุวิศวกรรม วสัดุวิศวกรรมโยธา และการทดสอบ มีค่าน ้ าหนกัปัจจยัมาตรฐานสูงท่ีสุด 
เท่ากบั 0.54 รองลงมา คือ ตวับ่งช้ีปฐพีกลศาสตร์ วิศวกรรมฐานราก และปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
มีค่า 0.53 ตัวบ่งช้ีการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กมีค่า 0.51 ตัวบ่งช้ีวิศวกรรมการทางและ
วิศวกรรมขนส่ง ตวับ่งช้ีการเขียนแบบ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และตวับ่งช้ีกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวสัดุ และการวิเคราะห์โครงสร้าง  
มีค่า 0.49 ตัวบ่งช้ีความปลอดภัยและความเส่ียง และตัวบ่งช้ีงานระบบวิศวกรรม มีค่า 0.48  
ตวับ่งช้ีการออกแบบไม้และเหล็ก และตวับ่งช้ีชลศาสตร์ วิศวกรรมชลศาสตร์ และปฏิบติัการ 
ชลศาสตร์ มีค่า 0.40 ตวับ่งช้ีการส ารวจ การส ารวจเส้นทาง และการส ารวจภาคสนามมีค่า 0.37 และ 
ตวับ่งช้ีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์มีค่า 0.27 ตามล าดบั 
สมรรถนะกลุ่มความรู้และทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
จากผลการจัดล าดับค่าน ้ าหนักปัจจัยมาตรฐานของสมรรถนะกลุ่มความรู้และทักษะ 
ความพร้อมในการปฏิบติังาน พบว่า ตวับ่งช้ีทกัษะทางสังคมในการท างานมีค่าน ้ าหนักปัจจัย
มาตรฐานสูงท่ีสุด เท่ากบั 0.68 รองลงมา คือ ตวับ่งช้ีการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าและการตดัสินใจ 
มีค่า 0.57 ตวับ่งช้ีการใชภ้าษาและการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผลมีค่า 0.56 ตวับ่งช้ีการวางแผนงาน 
มีค่า 0.55 ตัวบ่งช้ีการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวตักรรมมีค่า 0.53 ตัวบ่งช้ีความรู้เก่ียวกับระบบ
บริหารงานคุณภาพมีค่า 0.38 และตวับ่งช้ีทกัษะการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน และการเขียน
รายงานวชิาการมีค่า 0.35 ตามล าดบั 
สมรรถนะกลุ่มคุณลกัษณะ 
จากผลการจัดล าดับค่าน ้ าหนักปัจจัยมาตรฐานของสมรรถนะกลุ่มคุณลักษณะ พบว่า  
ตวับ่งช้ีความขยนัและมุ่งมัน่มีค่าน ้ าหนกัปัจจยัมาตรฐานสูงท่ีสุด เท่ากบั 0.65 รองลงมา คือ ตวับ่งช้ี
การท างานร่วมกับผู ้อ่ืนมีค่า 0.64 ตัวบ่งช้ีการคิดเป็น ท าเป็น มีค่า 0.62 ตัวบ่งช้ีสัมมาคารวะ  
รู้จกักาลเทศะมีค่า 0.60 ตวับ่งช้ีจรรยาบรรณวิชาชีพมีค่า 0.58 ตวับ่งช้ีทศันคติท่ีดีในการท างานและ 
ตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม มีค่า 0.56 ตวับ่งช้ีความซ่ือสัตยสุ์จริตมีค่า 0.55 ตวับ่งช้ีมนุษยสัมพนัธ์มี




ตารางที ่4.7  สรุปผลค่าน ้ าหนักปัจจยัมาตรฐานของสมรรถนะนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา





กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังาน PRAC 1.00 1 
กลุ่มคุณลกัษณะ ATTR 0.81 2 
กลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ PROF 0.71 3 
 
จากตารางท่ี 4.7 สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะกลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการ
ปฏิบติังาน มีค่าน ้าหนกัปัจจยัมาตรฐานสูงท่ีสุด เท่ากบั 1.00 รองลงมา คือ กลุ่มคุณลกัษณะมีค่า 0.81 
และกลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพมีค่า 0.71 ตามล าดบั 
 
4.3  ผลการพฒันาตัวบ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมนิตนเองของนักศึกษาสหกจิ
ศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ในต าแหน่งวศิวกรส านักงาน 
ผลการสร้างและปรับโมเดลการวดัสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรม






























หมายเหตุ : * p < .05, ** p < .01 
 
ภาพที ่4.3 โมเดลการวดัสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  


































































































2 = 416.86 (df = 371, p = .050), GFI = .88,  







ตารางที ่4.8  ค่าพารามิเตอร์ของโมเดลการวดัสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
วศิวกรรมโยธา ในต าแหน่งวศิวกรส านกังาน 
สมรรถนะ/ตัวบ่งช้ี รหัส 
น า้หนักปัจจัย 
b B SE t R2 
1)  กลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ (PROF)   0.82 0.94 - - 0.87 
1.1)  พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
PROF1 1.00 0.59 - - 0.35 
1.2)  กลศาสตร์วิศวกรรม ความแขง็แรง
ของวสัดุ และการวิเคราะห์
โครงสร้าง 
PROF2 0.67 0.07 0.70 0.95 0.01 
1.3)  วสัดุวิศวกรรม วสัดุวิศวกรรมโยธา 
และการทดสอบ  
PROF3 2.62 0.61 0.30 6.86** 0.38 
1.4)  การเขียนแบบ การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และการประยกุต์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
PROF4 0.98 0.56 0.15 6.38** 0.31 
1.5)  การส ารวจ การส ารวจเสน้ทาง และ
การส ารวจภาคสนาม 
PROF5 0.92 0.34 0.22 4.22** 0.12 
1.6)  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ PROF6 0.00 0.00 - - 0.00 
1.7)  การออกแบบไมแ้ละเหลก็ PROF7 0.97 0.51 0.16 5.98** 0.26 
1.8)  ปฐพีกลศาสตร์ วิศวกรรมฐานราก 
และปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ 
PROF8 1.60 0.46 0.29 5.52** 0.21 
1.9)  ชลศาสตร์ วิศวกรรมชลศาสตร์ และ
ปฏิบติัการชลศาสตร์ 
PROF9 0.52 0.38 0.11 4.71** 0.14 
1.10) วิศวกรรมการทางและวิศวกรรม
ขนส่ง 
PROF10 1.18 0.40 0.23 5.20** 0.16 
1.11) วิศวกรรมก่อสร้าง การบริหาร การ
ประมาณราคา และเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 
PROF11 0.99 0.50 0.17 5.87** 0.25 
1.12) งานระบบวิศวกรรม PROF12 0.54 0.55 0.09 6.34** 0.31 
1.13) ความปลอดภยัและความเส่ียง PROF13 2.13 0.63 0.31 6.97** 0.39 




ตารางที ่4.8  ค่าพารามิเตอร์ของโมเดลการวดัสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
วศิวกรรมโยธา ในต าแหน่งวศิวกรส านกังาน (ต่อ) 
สมรรถนะ/ตัวบ่งช้ี รหัส 
น า้หนักปัจจัย 
b B SE t R2 
2)  กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน (PRAC)  
 0.79 0.87 0.10 7.72** 0.76 
2.1)  ความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารงาน
คุณภาพ   
PRAC1 1.00 0.60 - - 0.36 
2.2)  ทกัษะการน าเสนอโครงงานหรือ
ผลงาน และการเขียนรายงาน
วิชาการ 
PRAC2 0.54 0.56 0.09 5.93** 0.32 
2.3)  ทกัษะทางสงัคมในการท างาน PRAC3 1.29 0.70 0.20 6.57** 0.49 
2.4)  การใชภ้าษาและการส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิผล 
PRAC4 1.03 0.67 0.15 6.97** 0.45 
2.5)  การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม PRAC5 0.22 0.22 0.08 2.87** 0.05 
2.6)  การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และการ
ตดัสินใจ 
PRAC6 0.77 0.55 0.13 6.13** 0.30 
2.7)  การวางแผนงาน  PRAC7 1.68 0.64 0.27 6.20** 0.42 
3)  กลุ่มคุณลกัษณะ (ATTR)   1.21 0.93 0.15 8.34** 0.86 
3.1)  คุณธรรม จริยธรรม  ATTR1 1.00 0.60 - - 0.37 
3.2)  สมัมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ  ATTR2 0.48 0.65 0.07 7.33** 0.42 
3.3)  จรรยาบรรณวิชาชีพ  ATTR3 1.98 0.60 0.26 7.61** 0.36 
3.4)  ความซ่ือสตัยสุ์จริต  ATTR4 0.32 0.51 0.05 6.13** 0.27 
3.5)  ความใฝ่รู้  ATTR5 0.38 0.61 0.05 7.07** 0.37 
3.6)  ความขยนัและมุ่งมัน่  ATTR6 0.54 0.50 0.09 6.00** 0.25 
3.7)  การคิดเป็น ท าเป็น  ATTR7 0.28 0.55 0.04 6.49** 0.31 
3.8)  มนุษยสมัพนัธ์  ATTR8 0.47 0.64 0.06 7.28** 0.41 
3.9)  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  ATTR9 0.52 0.66 0.07 7.41** 0.43 
3.10)ทศันคติท่ีดีในการท างาน  ATTR10 0.58 0.53 0.09 6.34** 0.29 
2 = 416.86 (df = 371, p = .050), GFI = .88, AGFI = .85, CFI = .99, SRMR = .06, RMSEA =.02 
หมายเหตุ : * p < .05, ** p < .01 
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ตารางที ่4.9  ค่าน ้ าหนักปัจจัยมาตรฐานของสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา





1)  กลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ (PROF)   0.94 1 
- ความปลอดภยัและความเส่ียง PROF13 0.63 1 
- วสัดุวศิวกรรม วสัดุวศิวกรรมโยธา และการ
ทดสอบ  
PROF3 0.61 2 
- พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  PROF1 0.59 3 
- การเขียนแบบ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการ
ประยกุตโ์ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
PROF4 0.56 4 
- งานระบบวศิวกรรม PROF12 0.55 5 
- การออกแบบไมแ้ละเหล็ก PROF7 0.51 6 
- วศิวกรรมก่อสร้าง การบริหาร การประมาณราคา 
และเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 
PROF11 0.50 7 
- ปฐพีกลศาสตร์ วศิวกรรมฐานราก และปฏิบติัการ
ปฐพีกลศาสตร์ 
PROF8 0.46 8 
- วศิวกรรมการทางและวศิวกรรมขนส่ง PROF10 0.40 9 
- ชลศาสตร์ วศิวกรรมชลศาสตร์ และปฏิบติัการ 
ชลศาสตร์ 
PROF9 0.38 10 
- การส ารวจ การส ารวจเส้นทาง และการส ารวจ
ภาคสนาม 
PROF5 0.34 11 
- กลศาสตร์วศิวกรรม ความแข็งแรงของวสัดุ และ
การวเิคราะห์โครงสร้าง 
PROF2 0.07 12 





ตารางที ่4.9  ค่าน ้ าหนักปัจจัยมาตรฐานของสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา





2)  กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน (PRAC)  0.87 3 
- ทกัษะทางสังคมในการท างาน PRAC3 0.70 1 
- การใชภ้าษาและการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล PRAC4 0.67 2 
- การวางแผนงาน  PRAC7 0.64 3 
- ความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพ   PRAC1 0.60 4 
- ทกัษะการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน และการ
เขียนรายงานวชิาการ 
PRAC2 0.56 5 
- การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และการตดัสินใจ PRAC6 0.55 6 
- การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม PRAC5 0.22 7 
3)  กลุ่มคุณลกัษณะ (ATTR)   0.93 2 
- การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  ATTR9 0.66 1 
- สัมมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ  ATTR2 0.65 2 
- มนุษยสัมพนัธ์  ATTR8 0.64 3 
- ความใฝ่รู้  ATTR5 0.61 4 
- จรรยาบรรณวชิาชีพ  ATTR3 0.60 5 
- คุณธรรม จริยธรรม  ATTR1 0.60 6 
- การคิดเป็น ท าเป็น  ATTR7 0.55 7 
- ทศันคติท่ีดีในการท างาน  ATTR10 0.53 8 
- ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ATTR4 0.51 9 





จากภาพท่ี 4.3 และตารางท่ี 4.8 ถึง 4.9 พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์เป็นอย่างดี โดยค่าน ้ าหนักปัจจยัมาตรฐานของสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ในต าแหน่งวศิวกรส านกังาน มีผลสรุปการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
สมรรถนะกลุ่มความรู้และทักษะวชิาชีพ 
จากผลการจดัล าดบัค่าน ้าหนกัปัจจยัมาตรฐานของสมรรถนะกลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ 
พบว่า ตวับ่งช้ีความปลอดภยัและความเส่ียงมีค่าน ้ าหนักปัจจยัมาตรฐานสูงท่ีสุด เท่ากับ 0.63 
รองลงมา คือ ตวับ่งช้ีวสัดุวิศวกรรม วสัดุวิศวกรรมโยธา และการทดสอบมีค่า 0.61 ตวับ่งช้ีพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีค่า 0.59 ตวับ่งช้ีการเขียนแบบ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีค่า 0.56 ตัวบ่งช้ีงานระบบวิศวกรรมมีค่า 0.55 ตัวบ่งช้ี 
การออกแบบไมแ้ละเหล็กมีค่า 0.51 ตวับ่งช้ีวิศวกรรมก่อสร้าง การบริหาร การประมาณราคา และ
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธามีค่า 0.50 ตวับ่งช้ีปฐพีกลศาสตร์ วิศวกรรมฐานราก และปฏิบติัการปฐพี
กลศาสตร์มีค่า 0.46 ตวับ่งช้ีวิศวกรรมการทางและวิศวกรรมขนส่งมีค่า 0.40 ตวับ่งช้ีชลศาสตร์ 
วิศวกรรมชลศาสตร์ และปฏิบติัการชลศาสตร์มีค่า 0.38 ตวับ่งช้ีการส ารวจ การส ารวจเส้นทาง และ
การส ารวจภาคสนามมีค่า 0.34 ตวับ่งช้ีกลศาสตร์วศิวกรรม ความแขง็แรงของวสัดุ และการวเิคราะห์
โครงสร้างมีค่า 0.07 และตวับ่งช้ีการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กมีค่า 0.001 ตามล าดบั 
สมรรถนะกลุ่มความรู้และทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
จากผลการจัดล าดับค่าน ้ าหนักปัจจัยมาตรฐานของสมรรถนะกลุ่มความรู้และทักษะ 
ความพร้อมในการปฏิบติังาน พบว่า ตวับ่งช้ีทกัษะทางสังคมในการท างานมีค่าน ้ าหนักปัจจัย
มาตรฐานสูงท่ีสุด เท่ากบั 0.70 รองลงมา คือ ตวับ่งช้ีการใชภ้าษาและการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 
มีค่า 0.67 ตวับ่งช้ีการวางแผนงานมีค่า 0.64 ตวับ่งช้ีความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพมีค่า 
0.60 ตวับ่งช้ีทกัษะการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน และการเขียนรายงานวชิาการมีค่า 0.56 ตวับ่งช้ี
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตดัสินใจมีค่า 0.55 และตวับ่งช้ีการคิดเชิงสร้างสรรค์และ
นวตักรรมมีค่า 0.22 ตามล าดบั 
สมรรถนะกลุ่มคุณลกัษณะ 
จากผลการจัดล าดับค่าน ้ าหนักปัจจัยมาตรฐานของสมรรถนะกลุ่มคุณลักษณะ พบว่า  
ตวับ่งช้ีการท างานร่วมกับผูอ่ื้นมีค่าน ้ าหนักปัจจยัมาตรฐานสูงท่ีสุด เท่ากับ 0.66 รองลงมา คือ  
ตวับ่งช้ีสัมมาคารวะ รู้จกักาลเทศะมีค่า 0.65 ตวับ่งช้ีมนุษยสัมพนัธ์มีค่า 0.64 ตวับ่งช้ีความใฝ่รู้มีค่า 
0.61 ตวับ่งช้ีจรรยาบรรณวิชาชีพและตวับ่งช้ีคุณธรรม จริยธรรมมีค่า 0.60 ตวับ่งช้ีการคิดเป็น  
ท าเป็นมีค่า 0.55 ตวับ่งช้ีทศันคติท่ีดีในการท างานมีค่า 0.53 ตวับ่งช้ีความซ่ือสัตยสุ์จริตมีค่า 0.51 
และตวับ่งช้ีความขยนัและมุ่งมัน่มีค่า 0.50 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.10  สรุปผลค่าน ้าหนกัปัจจยัมาตรฐานของสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิา





กลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ PROF 0.94 1 
กลุ่มคุณลกัษณะ ATTR 0.93 2 
กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังาน PRAC 0.87 3 
 
จากตารางท่ี 4.10 สามารถสรุปไดว้า่ สมรรถนะกลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ มีค่าน ้ าหนกั
ปัจจยัมาตรฐานสูงท่ีสุด เท่ากบั 0.94 รองลงมา คือ กลุ่มคุณลกัษณะมีค่า 0.93 และกลุ่มความรู้และ




สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ท าให้ไดโ้มเดลการวดัอนัดบัท่ีสองของสมรรถนะนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ท่ีมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี  
ในทุกโมเดล โดยเม่ือพิจารณาค่าน ้าหนกัปัจจยัมาตรฐานในแต่ละโมเดล พบวา่ 
สมรรถนะท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในส าหรับการประเมินตนเองของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในภาพรวม คือ สมรรถนะกลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการ
ปฏิบติังาน รองลงมา คือ กลุ่มคุณลกัษณะ และกลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ ตามล าดบั และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายกลุ่มสมรรถนะ พบว่า ตวับ่งช้ีท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการประเมินสมรรถนะ
กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังาน คือ ตวับ่งช้ีทกัษะทางสังคมในการท างาน และ
ในกลุ่มคุณลกัษณะ คือ ตวับ่งช้ีการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ส่วนในกลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ คือ  
ตัวบ่งช้ีความปลอดภัยและความเส่ียง และตัวบ่งช้ีวสัดุวิศวกรรม วสัดุวิศวกรรมโยธา และ 
การทดสอบ 
สมรรถนะท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดส าหรับการประเมินตนเองของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ในต าแหน่งวศิวกรสนาม คือ สมรรถนะกลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อม
ในการปฏิบติังาน รองลงมา คือ กลุ่มคุณลกัษณะ และกลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ ตามล าดบั และ




ท างาน และในกลุ่มคุณลกัษณะ คือ ตวับ่งช้ีความขยนัและมุ่งมัน่ ส่วนในกลุ่มความรู้และทกัษะ
วชิาชีพ คือ ตวับ่งช้ีวศิวกรรมก่อสร้าง การบริหาร การประมาณราคา และเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 
และตวับ่งช้ีวสัดุวศิวกรรม วสัดุวศิวกรรมโยธา และการทดสอบ 
สมรรถนะท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดส าหรับการประเมินตนเองของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา ในต าแหน่งวิศวกรส านกังาน คือ สมรรถนะกลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ 
รองลงมา คือ กลุ่มคุณลกัษณะ และกลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังาน ตามล าดบั 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มสมรรถนะ พบว่า ตวับ่งช้ีท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการประเมิน
สมรรถนะกลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ คือ ตวับ่งช้ีความปลอดภยัและความเส่ียง และในกลุ่ม
คุณลักษณะ คือ ตวับ่งช้ีการท างานร่วมกับผูอ่ื้น ส่วนในกลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมใน 
การปฏิบติังาน คือ ตวับ่งช้ีทกัษะทางสังคมในการท างาน 
สรุปผลตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
วศิวกรรมโยธา และค่าน ้าหนกัปัจจยัมาตรฐาน ตามต าแหน่งงานสหกิจศึกษา เป็นดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางที ่4.11  สรุปผลตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และค่าน ้ าหนักปัจจัยมาตรฐาน ตามต าแหน่งงาน 
สหกิจศึกษา 
สมรรถนะ/ตัวบ่งช้ี 
ค่าน า้หนักปัจจัยมาตรฐานส าหรับ 
วศิวกรสนาม วศิวกรส านักงาน ภาพรวม 
1)  กลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ (PRAC) 0.71 0.94 0.73 
1.1)  พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์  
0.27 0.59 0.40 
1.2)  กลศาสตร์วศิวกรรม ความแข็งแรง
ของวสัดุ และการวเิคราะห์โครงสร้าง 
0.49 0.07 0.23 
1.3)  วสัดุวศิวกรรม วสัดุวศิวกรรมโยธา 
และการทดสอบ  
0.54 0.61 0.57 
1.4)  การเขียนแบบ การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และการประยกุต์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
0.49 0.56 0.38 
1.5)  การส ารวจ การส ารวจเส้นทาง และ
การส ารวจภาคสนาม 
0.37 0.34 0.37 
1.6)  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.51 0.001 0.17 
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ตารางที ่4.11  สรุปผลตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และค่าน ้ าหนักปัจจัยมาตรฐาน ตามต าแหน่งงาน 
สหกิจศึกษา (ต่อ) 
สมรรถนะ/ตัวบ่งช้ี 
ค่าน า้หนักปัจจัยมาตรฐานส าหรับ 
วศิวกรสนาม วศิวกรส านักงาน ภาพรวม 
1)  กลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ PRAC)  (ต่อ)    
1.7)  การออกแบบไมแ้ละเหล็ก 0.40 0.51 0.46 
1.8)  ปฐพีกลศาสตร์ วศิวกรรมฐานราก 
และปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ 
0.53 0.46 0.47 
1.9)  ชลศาสตร์ วศิวกรรมชลศาสตร์ และ
ปฏิบติัการชลศาสตร์ 
0.40 0.38 0.32 
1.10)  วศิวกรรมการทางและวศิวกรรม
ขนส่ง 
0.49 0.40 0.44 
1.11)  วศิวกรรมก่อสร้าง การบริหาร การ
ประมาณราคา และเทคโนโลยี
วศิวกรรมโยธา 
0.54 0.50 0.50 
1.12)  งานระบบวศิวกรรม 0.48 0.55 0.44 
1.13)  ความปลอดภยัและความเส่ียง 0.48 0.63 0.57 
2)  กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน (PRAC)  
1.00 0.87 0.94 
2.1)  ความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารงาน
คุณภาพ   
0.38 0.60 0.42 
2.2)  ทกัษะการน าเสนอโครงงานหรือ
ผลงาน และการเขียนรายงานวชิาการ 
0.35 0.56 0.44 
2.3)  ทกัษะทางสังคมในการท างาน 0.68 0.70 0.68 
2.4)  การใชภ้าษาและการส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิผล 
0.56 0.67 0.64 
2.5)  การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 0.53 0.22 0.43 
2.6)  การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และการ
ตดัสินใจ 
0.57 0.55 0.52 
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ตารางที ่4.11  สรุปผลตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และค่าน ้ าหนักปัจจัยมาตรฐาน ตามต าแหน่งงาน 
สหกิจศึกษา (ต่อ) 
สมรรถนะ/ตัวบ่งช้ี 
ค่าน า้หนักปัจจัยมาตรฐานส าหรับ 
วศิวกรสนาม วศิวกรส านักงาน ภาพรวม 
2)  กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน (PRAC) (ต่อ) 
2.7)  การวางแผนงาน  0.55 0.64    0.60 
3)  กลุ่มคุณลกัษณะ (ATTR)  0.81 0.93 0.89 
3.1)  คุณธรรม จริยธรรม  0.56 0.60 0.55 
3.2)  สัมมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ  0.60 0.65 0.63 
3.3)  จรรยาบรรณวชิาชีพ  0.58 0.60 0.60 
3.4)  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  0.55 0.51 0.47 
3.5)  ความใฝ่รู้  0.52 0.61 0.60 
3.6)  ความขยนัและมุ่งมัน่  0.65 0.50 0.49 
3.7)  การคิดเป็น ท าเป็น  0.62 0.55 0.58 
3.8)  มนุษยสัมพนัธ์  0.53 0.64 0.57 
3.9)  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  0.64 0.66 0.65 






การพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน า  
ดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา ในงานวิจยั
คร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าผลการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ดงัตารางท่ี 4.11 มาเป็นขอ้มูลในการออกแบบและพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญ
การเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ 





5.1  ผลการพฒันาระบบผู้เช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนที่ 
ผูว้จิยัพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีเป็นโปรแกรมประยุกต์
แบบเรสพอนซีฟเว็บ (Responsive Web Application) ท่ีสามารถรองรับการท างานบนอุปกรณ์ 
ทุกขนาดหน้าจอ ใช้งานได้ทั้ งในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ท คอมพิวเตอร์พกพา และคอมพิวเตอร์ 
ส่วนบุคคล โดยใช้ภาษา PHP ในการพฒันาให้เหมาะกับการใช้งานในสมาร์ทโฟนเป็นหลัก  






     
ภาพที ่5.1  หนา้แรกของระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี 
กรณีใชค้ร้ังแรก ผูใ้ชง้านสามารถคลิกปุ่ม “ประเมินต าแหน่งงานสหกิจศึกษา” เพื่อประเมิน
ต าแหน่งงานสหกิจศึกษาท่ีเหมาะสมจากการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะของตนเอง ส่วนในกรณี 
เคยใชง้านแลว้ ผูใ้ช้งานสามารถคลิกปุ่มเลือกการใช้งานได ้3 แบบ คือ ปุ่ม “ประเมินต าแหน่งงาน 
สหกิจศึกษา” เพื่อประเมินต าแหน่งงานสหกิจศึกษาท่ีเหมาะสมอีกคร้ัง โดยการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
สมรรถนะของตนเองใหม่ ปุ่ม “ค าแนะน าตามต าแหน่งงานสหกิจศึกษา” เพื่อรับค าแนะน าในการ
พฒันาสมรรถนะใหต้รงกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาท่ีตอ้งการ และปุ่ม “ค าแนะน าตามสมรรถนะ” 
เพื่อรับค าแนะน าในการพฒันาสมรรถนะใหต้รงกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาท่ีตอ้งการ 
 
5.1.1  ระบบประเมินต าแหน่งงานสหกจิศึกษา 
ระบบประเมินต าแหน่งงานสหกิจศึกษา สามารถประเมินต าแหน่งงานสหกิจศึกษาท่ี
เหมาะสมกบัสมรรถนะของนกัศึกษา โดยให้ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มูลการประเมินระดบัสมรรถนะของ




     
 
ภาพที ่5.2  ระบบประเมินต าแหน่งงานสหกิจศึกษาจากการประเมินระดบัสมรรถนะดว้ยตนเอง 
จากนั้ นระบบผู ้เ ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีจะประเมิน 
ต าแหน่งงานท่ีเหมาะสมและค าแนะน าในการพฒันาสมรรถนะให้แก่นกัศึกษา โดยพิจารณาจาก 
ค่าน ้ าหนักปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะและจากความคาดหวงัของสถานประกอบการ  
ดงัภาพท่ี 5.3 ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถเปล่ียนต าแหน่งงานได้ และสามารถคลิกสมรรถนะท่ีตอ้งการ
พฒันาเพื่อรับค าแนะน าต่อไปได ้
   
ภาพที ่5.3  ผลการประเมินต าแหน่งงานท่ีเหมาะสมและค าแนะน าในการพฒันาสมรรถนะ 
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5.1.2  ระบบให้ค าแนะน าตามต าแหน่งงานสหกจิศึกษา 
ระบบให้ค  าแนะน าตามต าแหน่งงานสหกิจศึกษานั้น ผูใ้ชง้านสามารถรับค าแนะน า
ในการพฒันาสมรรถนะให้ตรงกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาท่ีต้องการ โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล 
การประเมินระดบัสมรรถนะของตนเอง ดงัภาพท่ี 5.4 โดยระบบจะประเมินสมรรถนะท่ีควรพฒันา
จากค่าน ้ าหนักปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะสูงสุด 5 อนัดับ ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถคลิก
สมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาเพื่อรับค าแนะน าต่อไปได ้
 
   
 
ภาพที ่5.4  ระบบใหค้ าแนะน าในการพฒันาสมรรถนะตามต าแหน่งงาน 
 
5.1.3  ระบบให้ค าแนะน าตามสมรรถนะ 
ระบบให้ค  าแนะน าตามสมรรถนะนั้น ผูใ้ช้งานสามารถรับค าแนะน าในการพฒันา
สมรรถนะให้ตรงกบัสมรรถนะท่ีตอ้งการ โดยไม่ตอ้งป้อนขอ้มูลการประเมินระดบัสมรรถนะของ
ตนเอง  ดังภาพ ท่ี  5.5 ซ่ึ งระบบจะแสดง ช่ือสมรรถนะและคะแนนความคาดหวังจาก 




     
 
ภาพที ่5.5  ระบบใหค้ าแนะน าในการพฒันาสมรรถนะตามช่ือสมรรถนะ 
เม่ือผูใ้ช้คลิกเลือกสมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา ระบบจะแสดงเน้ือหาส าคัญใน
สมรรถนะนั้น และแสดงไอคอนของส่ือท่ีสามารถคลิก เพื่อเช่ือมโยงไปสู่ความรู้ในเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ในรูปแบบของบล็อก (Blog) กูเก้ิล (Google) เอกสารออนไลน์ (Online Document)  
วีดิทัศน์ออนไลน์ (Online Video) เว็บบอร์ด (Web Board) วิกิพีเดีย (Wikipedia) และเว็บไซต์
(Website) เป็นส่ือท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม รวมเป็นจ านวน 351 ลิงค ์(link) ดงัภาพท่ี 5.6 
 
   




(Facebook) สหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (CvET) และเสนอแนะผา่นอีเมล
ได ้
 
5.2  ผลการใช้งานระบบผู้เช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนที่ 
การทดสอบใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในงานวจิยัคร้ังน้ี 
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นต่อระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีจาก
กลุ่มตวัอย่างนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จ านวน 127 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น 
เพศชาย จ านวน 96 คน (ร้อยละ 75.6) ส่วนท่ีเหลือเป็นเพศหญิง จ านวน 31 คน (ร้อยละ 24.4) และ
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต าแหน่งวิศวกรสนาม จ านวน 99 คน (ร้อยละ 78.0)  
ส่วนท่ีเหลืออยูใ่นต าแหน่งวศิวกรส านกังาน จ านวน 28 คน (ร้อยละ 22.0) (รายละเอียดในภาคผนวก 
ข ตารางท่ี ข.3) ซ่ึงน าเสนอผลการวจิยัดงัน้ี 
5.2.1  ผลการประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีของ














ต าแหน่งงานสหกจิศึกษาส าหรับนักศึกษาวศิวกรรมโยธา 
การประเมินการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีของระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้
เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
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สหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาตวัแปรเก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีใน 4 ดา้น คือ (1) ความหลากหลายของการ
เรียนรู้ (2) ความเป็นอิสระของผูเ้รียนรู้ (3) ความมีปฏิสัมพนัธ์ และ (4) ความเปิดเผยให้เกิดการมี
ส่วนร่วม ผลวจิยัเป็นดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางที ่5.1  ผลการประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีของระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการใหค้  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ี




ระดับ ล าดับ 
1)  ด้านความหลากหลายของการเรียนรู้ (Diversity) 3.85 0.519 มาก 2 
- ทุกความคิดเห็นไดรั้บการพิจารณาในช่วงการ
อภิปราย 
3.95 0.516 มาก 1 
- นกัศึกษาไดรั้บอนุญาตใหแ้สดงความคิดเห็น
อยา่งไม่จ  ากดั 
3.93 0.568 มาก 2 
- ทุกมุมมองไดรั้บการพิจารณาอยา่งมีความส าคญั 3.93 0.604 มาก 3 
- การอภิปรายเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ใน
ระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
3.92 0.668 มาก 4 
- มุมมองท่ีหลากหลายช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของ
การท างานกลุ่ม 
3.88 0.668 มาก 5 
- นกัศึกษาสามารถใหผ้ลสะทอ้นกลบัอยา่ง 
ไม่มีการปิดกั้น 
3.88 0.728 มาก 6 
- การเรียนรู้ในระบบผูเ้ช่ียวชาญไม่ถูกครอบง าโดย
มุมมองเดียว 
3.87 0.621 มาก 7 
- นกัศึกษาสามารถเพิ่มเน้ือหาลงใน 
ระบบผูเ้ช่ียวชาญไดอ้ยา่งไม่มีการปิดกั้น 
3.86 0.748 มาก 8 
- มุมมองท่ีแตกต่างกนัไดรั้บการติดไวท่ี้กระดาน
อภิปราย 
3.85 0.694 มาก 9 
- มุมมองจากนกัศึกษาทุกคนไดรั้บการยนิดีตอบรับ 3.74 0.68 มาก 10 
- มุมมองท่ีหลากหลายไดถู้กแสดงไวใ้น 
ระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
3.71 0.738 มาก 11 
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ตารางที ่5.1  ผลการประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีของระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการใหค้  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ี




ระดับ ล าดับ 




3.98 0.55 มาก 1 
- นกัศึกษาสามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้จากระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญไปใชก้บัการเรียนรู้ในชีวติได ้
3.96 0.541 มาก 2 
- นกัศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมท่ีตอ้งการมี 
ส่วนร่วมได ้
3.96 0.614 มาก 3 
- นกัศึกษาสามารถจ าแนกแยกแยะแนวคิดท่ีช่วย
ใหน้กัศึกษาเขา้ใจความเป็นเหตุเป็นผลของ
เน้ือหาต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นระบบผูเ้ช่ียวชาญได ้
3.92 0.643 มาก 4 
- นกัศึกษาสามารถมีส่วนร่วมกบัแนวคิดของ
เน้ือหาอยา่งกระตือรือร้น 
3.91 0.648 มาก 5 
- ระบบผูเ้ช่ียวชาญช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจแนวคิด
ต่าง ๆ มากกวา่เดิม 
3.88 0.681 มาก 6 
- นกัศึกษาสามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะท่ีได้
จากการใชร้ะบบผูเ้ช่ียวชาญกบัหอ้งเรียนอ่ืนได ้
3.83 0.625 มาก 7 
- นกัศึกษาสามารถก าหนดเน้ือหาท่ีเป็นเป้าหมาย
ทางวชิาชีพในปัจจุบนัได ้
3.83 0.628 มาก 8 
- นกัศึกษาสามารถประเมินเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กบั
ความตอ้งการของตนได ้
3.82 0.661 มาก 9 
- นักศึกษาสามารถประเมินสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์กบัตนได ้
3.74 0.68 มาก 11 
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ตารางที ่5.1  ผลการประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีของระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการใหค้  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ี




ระดับ ล าดับ 
3)  ด้านความมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactivity) 3.84 0.513 มาก 3 
- ระบบผูเ้ช่ียวชาญเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอก 
สามารถแสดงมุมมองท่ีแตกต่างได ้
4.01 0.615 มาก 1 
- การท างานเป็นกลุ่มและทีม เป็นการรวมสมาชิก
อยา่งไม่มีการปิดกั้น 
3.91 0.698 มาก 2 
- กลุ่มการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดเป็นส่วน
หน่ึงของการเรียนรู้ 
3.78 0.688 มาก 3 
- นกัศึกษาสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอก
ระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
3.66 0.692 มาก 4 
4)  ด้านความเปิดเผยให้เกดิการมีส่วนร่วม 
(Openness) 
3.81 0.536 มาก 4 
- เทคโนโลยเีปิดโอกาสใหเ้ขา้ถึงสารสนเทศใน
หลายสาขาวชิาได ้
3.92 0.574 มาก 1 
- เทคโนโลยเีปิดโอกาสใหเ้ขา้ถึงอยา่งไม่จ  ากดัใน
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
3.88 0.773 มาก 2 
- ระบบผูเ้ช่ียวชาญเปิดโอกาสใหใ้ชแ้ละคน้ควา้
เทคโนโลยใีหม่ได ้
3.87 0.744 มาก 3 
- นกัศึกษาไม่มีปัญหาในการใชเ้ทคโนโลย ี 3.83 0.644 มาก 4 
- นกัศึกษาไดถู้กก าหนดใหใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื่อเขา้ถึง
สารสนเทศและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่จ  ากดั 
3.82 0.635 มาก 5 
-  เทคโนโลยใีนระบบผูเ้ช่ียวชาญเป็นเทคโนโลยี
เดียวกบัท่ีนกัศึกษาใชน้อกจากทางวชิาการ 
3.81 0.639 มาก 6 
- ระบบผูเ้ช่ียวชาญเปิดโอกาสใหใ้ชเ้ทคโนโลยไีด้
หลากหลาย 




จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ ผลการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบ
เคล่ือนท่ีของระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้าน  
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา มีผลสรุปการ
วเิคราะห์ดงัน้ี 
ด้านความเป็นอสิระของผู้เรียนรู้ 
ผลการประเมินสภาพแวดล้อมการเ รียนรู้ เ ช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีของ  
ระบบผู ้เ ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะ  
ท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา ดา้นความเป็นอิสระของ 
ผูเ้รียนรู้ อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.472 และ 




ผลการประเมินสภาพแวดล้อมการเ รียนรู้ เ ช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีของ  
ระบบผู ้เ ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะ  
ท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา ดา้นความหลากหลายของ
การเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.519 และ
เม่ือพิจารณาผลการประเมินเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยประเด็นของการท่ี 
ทุกความคิดเห็นไดรั้บการพิจารณาในช่วงการอภิปราย มีผลการประเมินสูงท่ีสุด 
ด้านความมีปฏิสัมพนัธ์  
ผลการประเมินสภาพแวดล้อมการเ รียนรู้ เ ช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีของ  
ระบบผู ้เ ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะ  
ท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา ดา้นความมีปฏิสัมพนัธ์  
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.513 และเม่ือพิจารณา
ผลการประเมินเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยประเด็นของการท่ีระบบผูเ้ช่ียวชาญ
เปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอก สามารถแสดงมุมมองท่ีแตกต่างได ้มีผลการประเมินสูงท่ีสุด 
ด้านความเปิดเผยให้เกดิการมีส่วนร่วม 
ผลการประเมินการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีของระบบผู ้เ ช่ียวชาญ 
การเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่ง
งานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ด้านความเปิดเผยให้เกิดการมีส่วนร่วม อยู่ใน
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ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0. 563 และเม่ือพิจารณา 
ผลการประเมินเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยประเด็นของการท่ีเทคโนโลยี 
เปิดโอกาสใหเ้ขา้ถึงสารสนเทศในหลายสาขาวชิาได ้มีผลการประเมินสูงท่ีสุด 
จากผลการประเมินรายดา้น สามารถสรุปไดว้า่ ผลการประเมินการเรียนรู้เช่ือมโยง
นิยมแบบเคล่ือนท่ีของระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน า
ดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา ในทุกดา้น
อยู่ในระดบัมาก โดยในด้านความเป็นอิสระของผูเ้รียนรู้มีผลการประเมินสูงท่ีสุด รองลงมา คือ  
ด้านความหลากหลายของการเรียนรู้ ด้านความมีปฏิสัมพนัธ์ และด้านความเปิดเผยให้เกิดการ 




กบัต าแหน่งงานสหกจิศึกษาส าหรับนักศึกษาวศิวกรรมโยธา 
ผลการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีของ  
ระบบผู ้เ ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะ 
ท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมโยธา เป็นดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางที ่5.2  ผลการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เ ช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีของ 
ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้าน








3.79 0.647 มาก 1 
- นกัศึกษามีความเขา้ใจในเน้ือหาเพิ่มข้ึนจาก
มุมมองท่ีแตกต่างกนัในระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
3.71 0.749 มาก 2 
- นกัศึกษาไดรั้บการส่งเสริมใหใ้ชเ้ทคโนโลย ี
เพื่อเขา้ถึงสารสนเทศและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง
ไม่จ  ากดัจากการใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
3.64 0.696 มาก 3 
เฉลีย่ 3.86 0.613 มาก  
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จากตารางท่ี 5.2 พบวา่ ผลการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบ
เคล่ือนท่ีของระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้าน  
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก โดยนกัศึกษามีความสามารถในการใช้ความรู้เพื่อแกไ้ขปัญหาในวิชาชีพของนกัศึกษา
เพิ่มข้ึนจากการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าคะแนนสูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ นกัศึกษามี
ความเขา้ใจในเน้ือหาเพิ่มข้ึนจากมุมมองท่ีแตกต่างกนัในระบบผูเ้ช่ียวชาญ และนกัศึกษาไดรั้บการ
ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเขา้ถึงสารสนเทศและทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างไม่จ  ากดัจากการใช้งาน
ระบบผูเ้ช่ียวชาญ ตามล าดบั 
 
5.2.3  ผลการทดสอบการใช้งานของระบบผู้เช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบ
เคล่ือนทีใ่นการให้ค าแนะน าด้านสมรรถนะทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกจิศึกษาส าหรับนักศึกษา
วศิวกรรมโยธา 
การทดสอบการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีใน
การให้ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรม
โยธา ในงานวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลความคาดหวังต่อสมรรถนะของนักศึกษา 
สหกิจศึกษา จากกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาส่วนใหญ่ใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญผา่นสมาร์ทโฟน (ร้อยละ 
88.9) รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์พกพา (ร้อยละ 31.3) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ร้อยละ 7.9) และ
แทบ็เล็ท (ร้อยละ 7.1) (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.3)  
กลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาซ่ึงใช้งานระบบในช่วงหลงัปฏิบติังานสหกิจศึกษามากท่ีสุด 
(2.57 คร้ัง/สัปดาห์) รองลงมาคือ ช่วงก่อนปฏิบติังานสหกิจศึกษา (1.32 คร้ัง/สัปดาห์) และระหวา่ง
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา (0.31 คร้ัง/สัปดาห์) ตามล าดบั โดยมีระยะเวลาในการใชง้านระบบโดยเฉล่ีย
คร้ังละ 15.77 นาที  
การทดสอบการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีใน
การให้ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรม
โยธา ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาตวัแปร 4 ดา้น คือ ดา้นประสิทธิภาพ (Efficiency) ดา้นการ
ควบคุมการท างาน (Controllability) ด้านความดึงดูดใจ (Attractiveness) และด้านความเป็น




ตารางที ่5.3  ผลการทดสอบการใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีใน






1)  ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)    
(+) ระบบผูเ้ช่ียวชาญใหค้ าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ี
เหมาะสมกบันกัศึกษาได ้
4.03 0.487 เห็นดว้ย 
(+) ระบบผูเ้ช่ียวชาญสามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 3.98 0.591 เห็นดว้ย 
(+) ระบบผูเ้ช่ียวชาญช่วยใหติ้ดต่อผูดู้แล (Admin)  
ไดง่้าย 
3.84 0.683 เห็นดว้ย 
(-) การใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญจ าเป็นตอ้งมีการ
อธิบายก่อนการใชง้าน 
3.80 0.767 เห็นดว้ย 
(-) ระบบผูเ้ช่ียวชาญมีปัญหาเม่ือจะเลือกค าสั่งใน
การท างาน 
3.31 0.887 ไม่แน่ใจ 
(-) ระบบผูเ้ช่ียวชาญยากต่อการจดจ าต าแหน่งท่ีใช้
งาน 
3.43 0.859 ไม่แน่ใจ 
2)  ด้านการควบคุมการท างาน (Controllability)    
(+) การใชง้านส่วนต่าง ๆ ของระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
ท าไดง่้าย 
3.81 0.663 เห็นดว้ย 
(+) การเขา้ถึงเน้ือหาต่าง ๆ ในระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
ท าไดง่้าย 
3.89 0.620 เห็นดว้ย 
(+) ระบบผูเ้ช่ียวชาญมีการจดัล าดบัการท างานอยา่ง
สมเหตุสมผล 
3.97 0.563 เห็นดว้ย 
(+) การใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญคร้ังแรกท าไดง่้าย 3.91 0.801 เห็นดว้ย 
(+) การใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญสามารถควบคุม 
ไดง่้าย 
3.92 0.650 เห็นดว้ย 
(-) การใชง้านในระบบผูเ้ช่ียวชาญท าความเขา้ใจ 
ไดย้าก 
3.31 0.915 ไม่แน่ใจ 
หมายเหตุ:  (+) หมายถึง ประเด็นเชิงบวก (-)  หมายถึง ประเด็นเชิงลบ 
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3)  ด้านความดึงดูดใจ (Attractiveness)    
(+) ระบบผูเ้ช่ียวชาญมีความน่าสนใจมาก 3.98 0.597 เห็นดว้ย 
(+) ระบบผูเ้ช่ียวชาญท าให้นกัศึกษาช่ืนชอบ 3.89 0.669 เห็นดว้ย 
(+) การแสดงผลแต่ละหนา้ของระบบผูเ้ช่ียวชาญ
สามารถดึงดูดใจนกัศึกษาได ้
3.81 0.698 เห็นดว้ย 
(-) ระบบผูเ้ช่ียวชาญมีบางเน้ือหาท่ีไม่น่าสนใจ 3.51 0.733 เห็นดว้ย 
4)  ด้านความเป็นประโยชน์ (Helpfulness)    
(+) ระบบผูเ้ช่ียวชาญช่วยใหน้กัศึกษาคน้หาขอ้มูล 
ท่ีตอ้งการได ้
4.03 0.616 เห็นดว้ย 
(+) ระบบผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้มูลท่ีนกัศึกษาคาดหวงั
ได ้
4.12 0.572 เห็นดว้ย 
(+) ระบบผูเ้ช่ียวชาญท าให้นกัศึกษารู้สึกมี
ความสามารถมากในการใชง้าน 
3.98 0.695 เห็นดว้ย 
(-) การใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญเป็นการส้ินเปลือง
เวลาโดยเปล่าประโยชน์ 
2.35 1.191 ไม่เห็นดว้ย 
หมายเหตุ:  (+) หมายถึง ประเด็นเชิงบวก (-)  หมายถึง ประเด็นเชิงลบ 
 
จากตารางท่ี 5.3 พบว่า ผลทดสอบการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยง
นิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษา
ส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมโยธา มีผลสรุปการวเิคราะห์ดงัน้ี 
ด้านประสิทธิภาพ 
ผลการทดสอบการใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีใน
การให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา 
วิศวกรรมโยธา ด้านประสิทธิภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาเห็นด้วยกับ 4 ประเด็น คือ  
(1) ระบบผูเ้ช่ียวชาญให้ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบันกัศึกษาได ้(2) ระบบผูเ้ช่ียวชาญ
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สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว (3) ระบบผูเ้ช่ียวชาญช่วยให้ติดต่อผูดู้แล (Admin) ได้ง่าย และ  
(4) การใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญจ าเป็นตอ้งมีการอธิบายก่อนการใชง้าน แต่ไม่แน่ใจกบั 2 ประเด็น 
คือ (1) ระบบผูเ้ช่ียวชาญมีปัญหาเม่ือจะเลือกค าสั่งในการท างาน และ (2) ระบบผูเ้ช่ียวชาญยาก 
ต่อการจดจ าต าแหน่งท่ีใชง้าน 
ด้านการควบคุมการท างาน 
ผลการทดสอบการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี  
ในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา
วิศวกรรมโยธา ดา้นการควบคุมการท างาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาเห็นดว้ยกบั 5 ประเด็น คือ 
(1) การใช้งานส่วนต่าง ๆ ของระบบผู ้เ ช่ียวชาญท าได้ง่าย (2) การเข้าถึงเน้ือหาต่าง ๆ ใน 
ระบบผูเ้ช่ียวชาญท าได้ง่าย (3) ระบบผูเ้ช่ียวชาญมีการจดัล าดบัการท างานอย่างสมเหตุสมผล (4) 
การใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญคร้ังแรกท าไดง่้าย และ (5) การใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญสามารถควบคุม
ไดง่้าย แต่ไม่แน่ใจกบัประเด็น การใชง้านในระบบผูเ้ช่ียวชาญท าความเขา้ใจไดย้าก 
ด้านความดึงดูดใจ 
ผลการทดสอบการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี  
ในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา
วิศวกรรมโยธา ด้านความดึงดูดใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาเห็นด้วยกับทุกประเด็น คือ  
(1) ระบบผู ้เ ช่ียวชาญมีความน่าสนใจมาก (2) ระบบผู ้เ ช่ียวชาญท าให้นักศึกษาช่ืนชอบ  




ในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา
วิศวกรรมโยธา ดา้นความเป็นประโยชน์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาเห็นดว้ยกบั 3 ประเด็น คือ  
(1) ระบบผูเ้ช่ียวชาญช่วยให้นักศึกษาคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการได้ (2) ระบบผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้มูลท่ี




ในเชิงบวก แต่ไม่แน่ใจและไม่เห็นด้วยกบัประเด็นในเชิงลบ ทั้งน้ี กลุ่มตวัอย่างนักศึกษาได้ให้
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ข้อเสนอแนะในการพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญต่อไป โดยเพิ่มความน่าสนใจให้มากข้ึน และเพิ่ม 
วดิีทศัน์แนะน าการใชง้านในคร้ังแรก 
นอกจากน้ี ข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้น เม่ือพิจารณาผลการทดสอบการใช้งาน 
ระบบผู ้เ ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมร รถนะ 




ในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา
วิศวกรรมโยธา ด้านประสิทธิภาพ ในประเด็นเชิงบวก พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักศึกษาเห็นด้วยกบั 
ทุกประเด็น คือ (1) ระบบผูเ้ช่ียวชาญให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาได้  
(2) ระบบผูเ้ช่ียวชาญสามารถท างานไดอ้ย่างรวดเร็ว และ (3) ระบบผูเ้ช่ียวชาญช่วยให้ติดต่อผูดู้แล 
(Admin) ไดง่้าย 
ด้านการควบคุมการท างาน (+) 
ผลการทดสอบการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี  
ในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา
วิศวกรรมโยธา ด้านการควบคุมการท างาน ในประเด็นเชิงบวก พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักศึกษา 
เห็นดว้ยกบัทุกประเด็น คือ (1) การใชง้านส่วนต่าง ๆ ของระบบผูเ้ช่ียวชาญท าไดง่้าย (2) การเขา้ถึง
เน้ือหาต่าง ๆ ในระบบผูเ้ช่ียวชาญท าได้ง่าย (3) ระบบผูเ้ช่ียวชาญมีการจดัล าดบัการท างานอย่าง




ในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา
วิศวกรรมโยธา ด้านความดึงดูดใจ ในประเด็นเชิงบวก พบว่า กลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาเห็นดว้ยกบั 
ทุกประเด็น คือ (1) ระบบผูเ้ช่ียวชาญมีความน่าสนใจมาก (2) ระบบผูเ้ช่ียวชาญท าให้นักศึกษา 
ช่ืนชอบ และ (3) การแสดงผลแต่ละหนา้ของระบบผูเ้ช่ียวชาญสามารถดึงดูดใจนกัศึกษาได ้ 
ด้านความเป็นประโยชน์ (+) 
ผลการทดสอบการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี  
ในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา
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วิศวกรรมโยธา ดา้นความเป็นประโยชน์ ในประเด็นเชิงบวก พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาเห็นดว้ย
กับ ทุกประ เด็น  คือ  (1) ระบบผู ้เ ช่ี ยวชาญช่วยให้นัก ศึกษาค้นหาข้อ มูล ท่ีต้องการได้   
(2) ระบบผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้มูลท่ีนกัศึกษาคาดหวงัได้ และ (3) ระบบผูเ้ช่ียวชาญท าให้นกัศึกษารู้สึก 
มีความสามารถมากในการใชง้าน  
ส่วนผลการทดสอบการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบ
เคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับ
นกัศึกษาวศิวกรรมโยธา ในประเด็นเชิงลบ มีผลสรุปการวเิคราะห์ดงัน้ี 
ด้านประสิทธิภาพ (-) 
ผลการทดสอบการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี 
ในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา
วิศวกรรมโยธา ด้านประสิทธิภาพ ในประเด็นเชิงลบ พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักศึกษาเห็นด้วยกับ  
1 ประเด็นท่ีวา่ การใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญจ าเป็นตอ้งมีการอธิบายก่อนการใชง้าน และไม่แน่ใจกบั 
2 ประ เด็น  คือ  (1) ระบบผู ้ เ ช่ี ย วชาญ มี ปัญหา เ ม่ื อจะ เ ลื อกค าสั่ ง ในก ารท า ง าน  และ  
(2) ระบบผูเ้ช่ียวชาญยากต่อการจดจ าต าแหน่งท่ีใชง้าน 
ด้านการควบคุมการท างาน (-) 
ผลการทดสอบการใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีใน
การให้ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรม
โยธา ด้านการควบคุมการท างาน ในประเด็นเชิงลบ พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักศึกษาไม่แน่ใจกับ
ประเด็นท่ีวา่ การใชง้านในระบบผูเ้ช่ียวชาญท าความเขา้ใจไดย้าก 
ด้านความดึงดูดใจ (-) 
ผลการทดสอบการใชง้านระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีใน
การให้ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรม




การให้ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรม






ผลการพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน า
ดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา ผูว้ิจยัได้
พฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญเป็นโปรแกรมประยกุตแ์บบเรสพอนซีฟเวบ็ (Responsive Web Application) 
ท่ีสามารถรองรับการท างานบนอุปกรณ์ทุกขนาดหน้าจอ ใช้งานได้ทั้งในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ท 
คอมพิวเตอร์พกพา และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยใชภ้าษา PHP ในการพฒันาใหเ้หมาะกบัการใช้
งานในสมาร์ทโฟนเป็นหลกั และผูใ้ช้งานสามารถเลือกการใช้งานได ้3 แบบ คือ (1) การประเมิน
ต าแหน่งงานสหกิจศึกษา (2) ค  าแนะน าตามต าแหน่งงานสหกิจศึกษา และ (3) ค  าแนะน า 
ตามสมรรถนะ และเม่ือน าระบบผูเ้ช่ียวชาญไปใชง้านจริงกบักลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา พบวา่ 
ผลการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยในด้านความเป็นอิสระของผูเ้รียนรู้มีผลการประเมินสูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ ดา้นความหลากหลายของการเรียนรู้ ดา้นความมีปฏิสัมพนัธ์ และดา้นความเปิดเผย 
ให้เกิดการมีส่วนร่วม ตามล าดบั และผลการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบ
เคล่ือนท่ีของระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้าน
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก โดยนกัศึกษามีความสามารถในการใช้ความรู้เพื่อแกไ้ขปัญหาในวิชาชีพของนกัศึกษา
เพิ่มข้ึนจากการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าคะแนนสูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ นกัศึกษามี
ความเขา้ใจในเน้ือหาเพิ่มข้ึนจากมุมมองท่ีแตกต่างกนัในระบบผูเ้ช่ียวชาญ และนกัศึกษาไดรั้บการ
ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเขา้ถึงสารสนเทศและทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างไม่จ  ากดัจากการใช้งาน
ระบบผูเ้ช่ียวชาญ ตามล าดบั ส่วนผลการทดสอบการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยง
นิยมแบบเคล่ือนท่ี กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาเห็นดว้ยกบัประเด็นในเชิงบวก แต่ไม่แน่ใจ/ไม่เห็นดว้ยกบั







สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
งานวิจยัเร่ืองระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน า
ดา้นสมรรถท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา ผูว้ิจยัไดส้รุป





6.1  สรุปและอภิปรายผล 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) พฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเอง
ของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ (2) ออกแบบและพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญ
การเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ 
ต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ซ่ึงผลจากการวิจยัสามารถสรุปและ
อภิปรายผลเป็นดงัน้ี 
6.1.1  สรุปและอภิปรายผลการพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของ
นักศึกษาสหกจิศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
ผลจากการพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนักศึกษา 
สหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พบวา่ สมรรถนะท่ีมีความส าคญัส าหรับการประเมินตนเอง
ของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบดว้ย 3 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มความรู้และ
ทักษะวิชาชีพ กลุ่มความรู้และทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน และกลุ่มคุณลักษณะ  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธนวฒัน์  วฒันชัย ท่ีพบว่า ในทัศนะของสถานประกอบการใน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สมรรถนะท่ีวิศวกรโยธาควรพฒันา คือ สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะ ด้านทักษะ และด้านความรู้ (2553: 67) ซ่ึงตัวบ่งช้ีด้านคุณลักษณะมี 9 ตัว ได้แก่  
(1) ความสามารถในการเ รียนรู้ (2) ความรับผิดชอบในงาน (3) ความละเอียดรอบคอบ  
(4) การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ (5) ความกระตือรือร้น มุ่งมั่นต่องาน (6) ความซ่ือสัตย์  
(7) ความมัน่ใจในตวัเอง (8) การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ และ(9) การท างานเป็นทีม การอยู่
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ร่วมกบัผูอ่ื้น ตวับ่งช้ีดา้นทกัษะมี 15 ตวั ไดแ้ก่ (1) การวิเคราะห์โครงสร้าง (2) การออกแบบงาน
ระบบอาคารและโครงส ร้ า ง ต่ า ง  ๆ  (3)  ก ารทดสอบทางวิศวกรรม  ( 4)  ก าร ส่ือสาร  
(5) การประสานงานและควบคุมงาน (6) การบริหารโครงการ (7) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(8)  การจูงใจและเจรจาต่อรอง (9)  การวิ เคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา (10)  การเป็นผู ้น า   
(11) การตดัสินใจ (12) งานช่างและซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และใชว้สัดุ (13) การเรียนรู้และ
เทคโนโลยี (14) การอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น และ (15) การบริหารธุรกิจ และตวับ่งช้ีด้านความรู้มี 17 ตวั 
ได้แ ก่  (1)  จรรย าบรรณและกฎหมายในงาน ก่อส ร้ า ง  (2)  ก ารบ ริหารงาน ก่อส ร้ า ง  
(3)  ระบบโครงส ร้าง  (4)  ปฐพีและฐานราก  (5)  กลศาสตร์ของไหลและไฮดรอลิกส์   
(6) วสัดุวศิวกรรม (7) งานส ารวจ (8) งานระบบวศิวกรรม (9) แบบทางวศิวกรรม (10) การประมาณ
ราคา (11) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม (12) ความปลอดภยั (13) เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 
(14) ความเส่ียง (15) การบริหารจดัการบุคลากร (16) เทคโนโลยี และ (17) การจดัซ้ือจดัจา้ง ทั้งน้ี 
ในงานวิจยัคร้ังน้ีมีตวับ่งช้ีสมรรถนะ จ านวน 41 ตวั ไดแ้ก่ กลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ จ านวน  
24 ตวั กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังาน จ านวน 7 ตวั และกลุ่มคุณลักษณะ 
จ านวน 10 ตวั ซ่ึงครอบคลุมตวับ่งช้ีทั้งหมดในงานวจิยัของธนวฒัน์  วฒันชยั 
นอกจากน้ี งานวจิยัคร้ังน้ี ยงัพบวา่ ตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา กลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ กลุ่มความรู้และทกัษะ
ความพร้อมในการปฏิบติังาน และกลุ่มคุณลกัษณะ ในทุกโมเดลการวดัสมรรถนะของนกัศึกษาสห
กิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี (ค่า  
p > .05) และส่งผลทางบวกต่อสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีว่า “ตวับ่งช้ีสมรรถนะส าหรับการประเมินตนเองของนกัศึกษา 
สหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ กลุ่มความรู้และทกัษะความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน และกลุ่มคุณลักษณะ เป็นปัจจัยส่งเสริมต่อสมรรถนะของนักศึกษา
วิศวกรรมโยธา ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05” ช้ีให้เห็นว่า 
หากนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา มีสมรรถนะกลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ กลุ่ม
ความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังาน และกลุ่มคุณลกัษณะสูง จะส่งผลใหน้กัศึกษาสหกิจ
ศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มีสมรรถนะสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของสถานประกอบการมาก 
เม่ือพิจารณาระดบัความคาดหวงัของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อสมรรถนะของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา โดยภาพรวม อยูใ่น
ระดับมาก โดยสมรรถนะกลุ่มคุณลกัษณะมีความส าคญัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.41) รองลงมา คือ 
สมรรถนะกลุ่มความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.80) และสมรรถนะกลุ่มความรู้และ
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ทกัษะวชิาชีพ (ค่าเฉล่ีย 3.48) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐิติมา  อศัวพรหมธาดา ปิยะฉตัร  จนัทิวา 
และสุพิชชา  ชีวพฤกษ ์ท่ีพบวา่ สถานประกอบการให้ความส าคญัดา้นคุณลกัษณะทางทศันคติและ
พฤติกรรมมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านทกัษะ และด้านความรู้ ตามล าดบั (2552: 105-106) และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนวฒัน์  วฒันชยั ท่ีกล่าวว่า ส าหรับต าแหน่งวิศวกรโยธา ในภาพรวม
ของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สมรรถนะด้านคุณลักษณะถูกคาดหวงัมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
สมรรถนะดา้นทกัษะ และสมรรถนะดา้นความรู้ ตามล าดบั (2553: 137) แต่เม่ือวเิคราะห์ดว้ยวิธีการ
ทางสถิติท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ีย คือ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั พบวา่ สมรรถนะท่ีมีความส าคญั
ต่อสมรรถนะของนกัศึกษาวศิวกรรมโยธา ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา คือ สมรรถนะกลุ่มความรู้
และทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังาน รองลงมา คือ กลุ่มคุณลกัษณะ และกลุ่มความรู้และทกัษะ
วิชาชีพ  ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นว่า การเตรียมสมรรถนะของนักศึกษาวิศวกรรมโยธาใน
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ควรมุ่งเน้นพฒันาสมรรถนะกลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการ
ปฏิบติังานใหม้ากท่ีสุด รองลงมา คือ กลุ่มคุณลกัษณะ และกลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ ตามล าดบั 
จะส่งผลใหน้กัศึกษามีสมรรถนะสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของสถานประกอบการมากท่ีสุด 
ส าหรับสมรรถนะกลุ่มความรู้และทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน พบว่า 
สมรรถนะกลุ่มน้ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับสมรรถนะของนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ในการ
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ช้ีให้เห็นวา่ นกัศึกษาวิศวกรรมโยธาท่ี
มีสมรรถนะกลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังานสูง ซ่ึงไดแ้ก่ (1) ทกัษะทางสังคม 
ในการท างาน (2) ทกัษะการใชภ้าษาและการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล (3) ทกัษะการวางแผนงาน  
(4) ทกัษะการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และการตดัสินใจ (5) ทกัษะการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน
และการเขียนรายงานวิชาการ (6) ทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวตักรรม  และ (7) ความรู้
เก่ียวกับระบบบริหารงานคุณภาพ จะมีสมรรถนะสอดคล้องกับความคาดหวังของสถาน
ประกอบการมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก ความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังานเป็นสมรรถนะท่ีมี
ความจ าเป็นส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาในการปฏิบติังานจริง  ณ สถานประกอบการ ทั้งใน
ต าแหน่งวิศวกรสนามและวิศวกรส านักงาน เม่ือนักศึกษามีความรู้และทกัษะความพร้อมในการ
ปฏิบติังานสูง ก็จะมีความพร้อมในการปฏิบติังานได้ดี และส่งผลให้สามารถปฏิบติังานในฐานะ
วศิวกรโยธาไดดี้ สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของวสันต ์ ธีระเจตกูล และประเสริฐ  ลกัษณ์สมยา ท่ีกล่าววา่ 
ผูป้ระกอบการคาดหวงัว่าวิศวกรจบใหม่จะตอ้งมีความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังาน
ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการประสานสัมพนัธ์ ดา้นการท างานเป็นกลุ่ม และดา้นการบริหารและ
จดัการ เพื่อให้สามารถท างานในฐานะวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและท างานร่วมกบัสาขา
วชิาชีพอ่ืน ๆ ในโครงการก่อสร้างปัจจุบนัท่ีมีความหลากหลายและซบัซอ้นมากข้ึน (2554: 15)  
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ส าหรับสมรรถนะกลุ่มคุณลกัษณะ พบวา่ สมรรถนะกลุ่มน้ีมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัสมรรถนะของนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ช้ีให้เห็นว่า นักศึกษาวิศวกรรมโยธาท่ีมีสมรรถนะกลุ่มคุณลักษณะสูง ซ่ึงได้แก่  
(1) การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น (2) สัมมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ (3) ความใฝ่รู้ (4) จรรยาบรรณวิชาชีพ  
(5) การคิดเป็น ท าเป็น (6) มนุษยสัมพนัธ์ (7) คุณธรรม จริยธรรม (8) ทศันคติท่ีดีในการท างาน  
(9) ความขยนัและมุ่งมัน่ และ (10) ความซ่ือสัตยสุ์จริต จะมีสมรรถนะสอดคลอ้งกบัความคาดหวงั
ของสถานประกอบการมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก คุณลกัษณะของนกัศึกษาเป็นสมรรถนะท่ีมีความจ าเป็น
ส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธาในการปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการ ทั้งในต าแหน่งวิศวกร
สนามและวิศวกรส านกังาน เม่ือนกัศึกษามีสมรรถนะกลุ่มคุณลกัษณะสูง ก็จะมีความพร้อมในการ
ปฏิบติังานไดดี้ และส่งผลใหส้ามารถปฏิบติังานในฐานะวศิวกรโยธาไดดี้ สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ
ฐิติมา  อศัวพรหมธาดา ปิยะฉตัร  จนัทิวา และสุพิชชา  ชีวพฤกษ ์ท่ีกล่าววา่ สถานศึกษาควรมุ่งเนน้
ในการสร้างคุณลกัษณะของนกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีภาคอุตสาหกรรมตอ้งการ ในดา้นทศันคติและ
พฤติกรรม ควรเน้นมากเป็นพิเศษในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย  
มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และการตรงต่อเวลา ซ่ึงสถานประกอบการเห็นว่า ความรู้ความสามารถนั้น
สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได ้แต่ในเร่ืองของความคิดและทศันคติของตวับุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
ท างาน และส่งผลต่อสถานประกอบการนั้น เป็นส่ิงท่ียากจะปรับเปล่ียนและตอ้งใช้ระยะเวลานาน
ในการปรับ ดงันั้นสถานศึกษาควรสร้างข้ึนตั้งแต่แรกเขา้ศึกษาจนกระทัง่ก่อนท่ีจะออกปฏิบติังาน 
ณ สถานประกอบการ (2552: 106) 
ส่ วนสมรรถนะก ลุ่มความ รู้และทักษะวิช า ชีพ  พบว่า  สมรรถนะก ลุ่ม น้ี 
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัสมรรถนะของนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ช้ีให้เห็นวา่ นกัศึกษาวิศวกรรมโยธาท่ีมีสมรรถนะกลุ่มความรู้
และทักษะวิชาชีพสูง ซ่ึงได้แก่  ความรู้และทักษะด้าน (1) ความปลอดภัยและความเส่ียง  
(2) วสัดุวิศวกรรม วสัดุวิศวกรรมโยธา และการทดสอบ  (3) วิศวกรรมก่อสร้าง การบริหาร  
การประมาณราคา และเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  (4) ปฐพีกลศาสตร์ วิศวกรรมฐานราก และ
ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ (5) การออกแบบไมแ้ละเหล็ก (6) งานระบบวิศวกรรม (7) วิศวกรรม 
การทางและวิศวกรรมขนส่ง (8) พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (9) การเขียนแบบ  
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (10) การส ารวจ การส ารวจ
เส้นทาง และการส ารวจภาคสนาม (11) ชลศาสตร์ วิศวกรรมชลศาสตร์ และปฏิบติัการชลศาสตร์
(12) กลศาสตร์วิศวกรรม  ความแข็งแรงของวัส ดุ  และการวิ เคราะ ห์โครงส ร้าง  และ  
(13)  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  จะมีสมรรถนะสอดคล้องกับความคาดหวังของ 
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สถานประกอบการมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก ความรู้และทกัษะวิชาชีพเป็นสมรรถนะท่ีมีความจ าเป็น
ส าหรับนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในการปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการ 




ตามกฎหมาย ซ่ึงให้ความส าคัญกับโครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดของเน้ือหารายวิชา และ 
ผลการเรียนรายวิชาดา้นความรู้และทกัษะวิชาชีพเป็นหลกั (2555: 13-39) และยงัสอดคลอ้งกบัผล
วิจยัของวสันต ์ ธีระเจตกูล และประเสริฐ  ลกัษณ์สมยา ท่ีกล่าววา่ ผูป้ระกอบการคาดหวงัวา่วศิวกร
จบใหม่จะต้องมีความรู้และทักษะวิชาชีพในด้านการวิเคราะห์และออกแบบทางวิศวกรรม  
ดา้นคอมพิวเตอร์ ดา้นการวเิคราะห์งานและประมาณราคา และดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนด ซ่ึงเป็น





ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา 
ผูว้ิจยัได้พฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญเป็นโปรแกรมประยุกต์แบบเรสพอนซีฟเว็บ (Responsive Web 
Application) ท่ีสามารถรองรับการท างานบนอุปกรณ์ทุกขนาดหนา้จอ ใชง้านไดท้ั้งในสมาร์ทโฟน 
แทบ็เล็ท คอมพิวเตอร์พกพา และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยใชภ้าษา PHP ในการพฒันาใหเ้หมาะ
กับการใช้งานในสมาร์ทโฟนเป็นหลัก และผู ้ใช้งานสามารถเลือกการใช้งานได้ 3 แบบ คือ  
(1) การประเมินต าแหน่งงานสหกิจศึกษา (2) ค  าแนะน าตามต าแหน่งงานสหกิจศึกษา และ  
(3) ค  าแนะน าตามสมรรถนะ และเม่ือน าระบบผูเ้ช่ียวชาญไปใชง้านจริง พบวา่ ผลการประเมินการ
เรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในระบบผูเ้ช่ียวชาญ ในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานข้อท่ี 2 คือ “ระบบผูเ้ช่ียวชาญ สามารถให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธาไดใ้นระดบัมาก ข้ึนไป ตามเกณฑ์ในการ
ก าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมิน 5 ระดบัตามหลกัการของ Likert” 
จากการประเมินการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในระบบผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า  
ผลการประเมินการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในระบบผูเ้ช่ียวชาญในทุกดา้นอยู่ในระดบั
มาก โดยในดา้นความเป็นอิสระของผูเ้รียนรู้ (Autonomy) มีผลการประเมินสูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
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ดา้นความหลากหลายของการเรียนรู้ (Diversity) ดา้นความมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactivity) และดา้น
ความเปิดเผยให้เกิดการมีส่วนร่วม (Openness) ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
เช่ือมโยงนิยม คือ ความหลากหลายเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้มีส่วนร่วมกบัการอ่านท่ีหลากหลาย 




ได ้(Downes, 2008: 93-96) และสามารถอธิบายตามล าดบัความส าคญัไดด้งัน้ี 
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นความเป็นอิสระของผูเ้รียนรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั




สามารถมีส่วนร่วมกับแนวคิดของเน้ือหาอย่างกระตือรือร้น สามารถจ าแนกแยกแยะแนวคิดท่ี 
ช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจความเป็นเหตุเป็นผลของเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นระบบผูเ้ช่ียวชาญได ้สามารถ




วิชาชีพของนักศึกษาได้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ Hogg and Lomicky ท่ีศึกษาพบว่า ความเป็น
อิสระของผูเ้รียนรู้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม (2012, 104-107) กล่าวคือ 




หลากหลาย ในสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย และมีการอภิปรายท่ีหลากหลายได้  ในระดับมาก  
โดยนกัศึกษาสามารถเพิ่มเน้ือหาลงในระบบผูเ้ช่ียวชาญไดอ้ยา่งไม่มีการปิดกั้น สามารถแสดงความ
คิดเห็นอยา่งไม่จ  ากดั สามารถใหผ้ลสะทอ้นกลบัอยา่งไม่มีการปิดกั้น การเรียนรู้ในระบบผูเ้ช่ียวชาญ





ยนิดีตอบรับ ทั้งน้ี ระบบผูเ้ช่ียวชาญช่วยใหเ้กิดมุมมองท่ีหลากหลาย ส่งผลใหมี้ความเขา้ใจในเน้ือหา
มากข้ึนและช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของการท างาน ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Hogg and Lomicky 
ท่ีศึกษาพบว่า ความหลากหลายของการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม 
(2012: 104-107) เน่ืองจากการเรียนออนไลน์ในวิจยัคร้ังนั้น เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายไดน้อ้ย แต่
ในปัจจุบนัเครือข่ายสังคมออนไลน์พฒันาข้ึนมาก ผูว้จิยัจึงใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์
มาช่วยเสริมในการอภิปรายได ้จึงท าให้ระบบผูเ้ช่ียวชาญมีสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม




ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงระบบผูเ้ช่ียวชาญเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก สามารถแสดงมุมมองท่ีแตกต่างได ้
และไม่มีการปิดกั้นการรวมสมาชิกในการท างานเป็นกลุ่มและทีม และนกัศึกษามีปฏิสัมพนัธ์และ
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ไดใ้นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hogg and Lomicky ท่ีศึกษา
พบว่า ความมีปฏิสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยม (2012, 104-107) 
กล่าวคือ หากระบบผู ้เ ช่ียวชาญมีความมีปฏิสัมพันธ์ สูงจะช่วยส่งเสริมให้เ กิดการเรียนรู้ 
เช่ือมโยงนิยมไดม้าก 
ส่วนสภาพแวดล้อมการเ รียนรู้ด้านความเปิดเผยให้เ กิดการมีส่วนร่วมนั้ น  
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สะทอ้นให้เห็นว่า ระบบผูเ้ช่ียวชาญส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการมี 
ส่วนร่วมไดใ้นระดบัมาก โดยนกัศึกษาไดถู้กก าหนดให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเขา้ถึงสารสนเทศและ
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่จ  ากดั และไม่มีปัญหาในการใชเ้ทคโนโลย ีซ่ึงระบบผูเ้ช่ียวชาญเปิดโอกาส
ให้ใช้และคน้ควา้เทคโนโลยีใหม่ได้ เปิดโอกาสให้ใช้เทคโนโลยีได้หลากหลาย  โดยเทคโนโลย ี
เปิดโอกาสให้เข้าถึงสารสนเทศในหลายสาขาวิชาได้  เปิดโอกาสให้เข้าถึงอย่างไม่จ  ากัดใน
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเป็นเทคโนโลยีเดียวกบัท่ีนักศึกษาใช้นอกจากทางวิชาการ ทั้งน้ี 
ระบบผูเ้ช่ียวชาญช่วยส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงสารสนเทศและทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง 
ไม่จ  ากดัไดใ้นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hogg and Lomicky ท่ีศึกษาพบวา่ ความเปิดเผย







เคล่ือนท่ี ซ่ึงท าให้เกิดการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี เกิดข้ึนได ้
ทั้งภายในตวันกัศึกษาสหกิจศึกษาและเกิดจากการท่ีนกัศึกษาสหกิจศึกษาไดเ้รียนรู้จากการเช่ือมโยง
เครือข่ายต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างความเช่ือมโยงของเครือข่ายสารสนเทศ  
การติดต่อส่ือสาร และทรัพยากร เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามองเห็นว่าความรู้ใดสัมพนัธ์กับ
ความรู้ใด และสัมพนัธ์กันอย่างไร รวมถึงการท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาสังเกตรูปแบบของการ




บล็อก (Blog) กูเก้ิล (Google) เอกสารออนไลน์ (Online Document) วีดิทัศน์ออนไลน์ (Online 
Video) เวบ็บอร์ด (Web Board) วกิิพีเดีย (Wikipedia) และเวบ็ไซต(์Website) จ านวน 351 ลิงค ์(link) 
โดยผสมผสานทั้งความหลากหลายของการเรียนรู้ ความเป็นอิสระของผูเ้รียนรู้ ความมีปฏิสัมพนัธ์ 
และความเปิดเผยใหเ้กิดการมีส่วนร่วม  
ผลการวิจัยโดยสรุป พบว่า สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านความเป็นอิสระของ 
ผูเ้รียนรู้ มีความโดดเด่นกวา่ดา้นอ่ืน ๆ โดยระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี
ส่งเสริมให้นกัศึกษาสามารถก าหนดแผนการเรียนรู้และติดตามการเรียนรู้ของตนเองไดใ้นระดบั
มาก สอดคล้องกบัจุดเด่นของการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ท่ีผูเ้รียนริเร่ิมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ตามความต้องการ และตามความถนัด โดยมีเป้าหมาย  
รู้จกัแสวงหาทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของ 




ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา ในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ เน่ืองจากความรู้เหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
ตามเวลา ซ่ึงอาจจะถูกตอ้งในปัจจุบนัแต่ไม่ถูกตอ้งในอนาคต 
กระนั้ นก็ตาม ระบบผู ้เ ช่ียวชาญการเ รียน รู้ เ ช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี น้ี   
ช่วยสนับสนุนสหกิจศึกษาซ่ึงเป็นเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) ในการ
ปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการ ไดด้งัน้ี  
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1)  ช่วยสนบัสนุนสร้างประสบการณ์เชิงรูปธรรม (Concrete Experience) ในการ
เข้าไปมีส่วนร่วมและรับรู้ประสบการณ์ใหม่ในเครือข่ายออนไลน์ นอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียน และการปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการ ผูว้ิจยัพบว่า ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้
เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีน้ี เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาสหกิจศึกษาไดมี้ส่วนร่วมกบัแหล่งสารสนเทศ
ท่ีหลากหลาย และนกัศึกษาสหกิจศึกษามีความเป็นอิสระ สามารถก าหนดแผนการเรียนรู้ เลือกชนิด
ของสารสนเทศ และติดตามการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมทั้ งนักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถ 
มีปฏิสัมพนัธ์กบัเน้ือหา ระบบผูเ้ช่ียวชาญ และเพื่อนร่วมเรียนรู้ได ้ช่วยให้นกัศึกษาสหกิจศึกษาเกิด
มุมมองท่ีหลากหลายได้ในระดบัมาก อนัเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้แบบออนไลน์ ควบคู่ไปกบั 
การเรียนรู้แบบออฟไลน์ 
2)  ช่วยสนับสนุนการสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Reflective Observation) ในการ 





3)  ช่วยสนบัสนุนการสร้างแนวคิดนามธรรม (Abstract Conceptualization) ในการ
น าประสบการณ์ท่ีได้รับและสังเกตได้มาสรุปเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีของตนเอง  ผูว้ิจ ัยพบว่า  
ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีน้ี เปิดโอกาสให้นกัศึกษาสหกิจศึกษาได้
อภิปรายร่วมกบัเพื่อนร่วมเรียนรู้ ผูใ้ห้การเรียนรู้ และบุคคลภายนอกผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้  
โดยส่งเสริมให้นกัศึกษาสหกิจศึกษาใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเขา้ถึงสารสนเทศและทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
ไม่จ  ากดัไดใ้นระดบัมาก และเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของความรู้ท่ีมีอยู่ในโลกออนไลน์ น าไปสู่ 
การสร้างแนวคิดนามธรรมท่ีละเอียดลึกซ้ึงและทนัสมยัมากข้ึน 
4)  ช่วยสนับสนุนการทดลองปฏิบัติ (Active Experimentation) ในการทดลอง 
ปฏิบติั และตรวจสอบ จากการปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการ ผูว้ิจยัพบวา่ ระบบผูเ้ช่ียวชาญ
การเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีน้ี เปิดโอกาสให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้คน้ควา้ความรู้ท่ี 
ช่วยเสริมการทดลอง ปฏิบติั และตรวจสอบ ไดดี้ยิ่งข้ึน รวมถึงคน้ควา้แนวทางปรับปรุงและแกไ้ข 





นอกจากน้ี ระบบผู ้เ ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีน้ี ยงัช่วย
สนับสนุนการเตรียมความพร้อมก่อนท่ีนักศึกษาจะออกไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ผูว้ิจยัพบว่า 
ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีน้ี ช่วยประเมินต าแหน่งงานสหกิจศึกษาให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการและสมรรถนะของตนเองได้ และยงัช่วยให้ค  าแนะน าในการพฒันา
สมรรถนะให้เหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาได ้ส่งผลให้นกัศึกษาสหกิจศึกษามีแนวทางใน
การพฒันาสมรรถนะของตนเองได ้ 
กล่าวได้ว่า ระบบผู ้เ ช่ียวชาญการเรียนรู้เ ช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการ 
ให้ค  าแนะน าด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรม
โยธา ในการวจิยัคร้ังน้ี ช่วยใหน้กัศึกษาสหกิจศึกษาสามารถพฒันาสมรรถนะของตนเองในทุกดา้น 
ทั้งในสมรรถนะกลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ กลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังาน 
และกลุ่มคุณลักษณะ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ตั้ งแต่ช่วงก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ 
ช่วงระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไปจนถึงช่วงหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซ่ึงสนับสนุน 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Authentic Learning) และการเรียนรู้ตามศักยภาพเฉพาะบุคคล 
(Personalized Learning)  โดยระบบผู ้เ ช่ี ยวชาญการ เ รียน รู้ เ ช่ือมโยงนิยมแบบเค ล่ือน ท่ี น้ี 
ช่วยสนบัสนุนนกัศึกษาสหกิจศึกษาในการคน้ควา้ขอ้มูลรอบตวัและหาวิธีการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
ดว้ยตนเอง ขณะท่ีท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและการให้ค  าแนะน าจากผูใ้ห้การเรียนรู้ท่ีมีทกัษะดี ส่งผลให้
นกัศึกษาสหกิจศึกษามีสมรรถนะท่ีดียิ่งข้ึนและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ




6.2  ข้อเสนอแนะ 
งานวจิยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
6.2.1  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
สมรรถนะซ่ึงมีความส าคญัตามความคาดหวงัของสถานประกอบการท่ีมีต่อนกัศึกษา
สหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส าหรับต าแหน่งวิศวกรสนาม คือ สมรรถนะกลุ่มความรู้และ
ทกัษะความพร้อมในการปฏิบติังาน กลุ่มคุณลกัษณะ และกลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ ตามล าดบั 
ดงันั้น การพฒันาสมรรถนะนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ให้มีความพร้อมใน 
การปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ในต าแหน่งวิศวกรสนาม ควรมุ่งเน้นพฒันา
สมรรถนะกลุ่มความรู้และทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
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กลุ่มคุณลกัษณะ และกลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ ตามล าดบั จะส่งผลให้นกัศึกษามีสมรรถนะ
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของสถานประกอบการมากท่ีสุด แต่สมรรถนะซ่ึงมีความส าคญัตาม
ความคาดหวงัของสถานประกอบการท่ีมีต่อนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา ส าหรับ
ต าแหน่งวิศวกรส านกังานนั้น คือ สมรรถนะกลุ่มความรู้และทกัษะวิชาชีพ กลุ่มคุณลกัษณะ และ
กลุ่มความรู้และทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ ดังนั้ น การพฒันาสมรรถนะ
นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ให้มีความพร้อมในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  
ณ สถานประกอบการ ในต าแหน่งวิศวกรส านกังาน ควรมุ่งเน้นพฒันาสมรรถนะกลุ่มความรู้และ
ทกัษะวิชาชีพให้มากท่ีสุด รองลงมา คือ กลุ่มคุณลกัษณะ และกลุ่มความรู้และทกัษะความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน ตามล าดับ จะส่งผลให้นักศึกษามีสมรรถนะสอดคล้องกับความคาดหวงัของ 
สถานประกอบการมากท่ีสุด โดยสามารถน าระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี
มาประยกุตใ์ชไ้ด ้
ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้ค  าแนะน าด้าน
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้นักศึกษาประเมินต าแหน่งงานท่ีเหมาะสมกับสมรรถนะของตนเอง และ 
รับค าแนะน าในการพฒันาสมรรถนะให้ เหมาะสมกับต าแหน่งงานสหกิจศึกษาได้ เน่ืองจาก  
ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีมีประสิทธิภาพ มีความดึงดูดใจ สามารถ
ควบคุมการท างานได ้และเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทั้งน้ี 
การเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในระบบผู ้เ ช่ียวชาญช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
สมรรถนะให้เหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาได้อย่างไม่มีขอ้จ ากดัด้านสถานท่ีและเวลา  
โดยความหลากหลายของการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้มีส่วนร่วมกบัการอ่านท่ีหลากหลาย  
มีสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย และมีการอภิปรายท่ีหลากหลาย ความเป็นอิสระของการเรียนรู้ 
ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถก าหนดแผนการเรียนรู้และติดตามการเรียนรู้ของตนเอง  
ความมีปฏิสัมพนัธ์ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษากบัผูใ้ห้การเรียนรู้ และ 
ความเปิดเผยในการมีส่วนร่วมช่วยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอยา่งไม่มีขอ้จ ากดั อย่างไรก็ตาม 






6.2.2  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
การวจิยัคร้ังต่อไป ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1) ควรศึกษาระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีในการให้
ค  าปรึกษาดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา 
โดยแบ่งต าแหน่งงานสหกิจศึกษาของนกัศึกษาวิศวกรรมโยธาให้ละเอียดมากข้ึนตามลกัษณะของ
งาน เช่น วิศวกรส านักงาน อาจแบ่งเป็นวิศวกรออกแบบ และวิศวกรประมาณราคา เป็นต้น  
เพื่อน ามาพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมท่ีเหมาะสมในการประยุกต์ใช้กับ
นกัศึกษาวิศวกรรมโยธาให้ดีข้ึน และควรศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสาขาวิศวกรรม
โยธาท่ีได้ศึกษาในงานวิจัยคร้ังน้ี เพื่อช่วยในการพฒันาสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ในสาขาวชิาอ่ืน ๆ ต่อไป 
2) ควรศึกษาระบบให้ค  าปรึกษาด้านสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
สหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมโยธา โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์รูปแบบอ่ืน ๆ ในการพฒันา
ระบบ อาทิ ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic) ซ่ึงสามารถตดัสินใจในปัญหาแบบคลุมเครือได้ 
และระบบประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ค าสั่งหรือ
ความตอ้งการของผูใ้ช้งานและตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบใหค้ าปรึกษาและตอบสนองผูใ้ชง้านมากข้ึน 
3) ควรศึกษาการพฒันาสมรรถนะนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยประยุกต์ใช้เทคนิค 
เกมิฟิเคชนั (Gamification) ในรูปแบบของเกมแต่ไม่ใชต้วัเกม เพื่อเป็นส่ิงท่ีช่วยในการกระตุน้และ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู ้เรียน ท าให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการ 
ท่ีสนุกสนาน ใชก้ลไกของเกมเป็นตวัด าเนินการอยา่งไม่ซบัซ้อน อนัจะท าให้ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรม 
ตรวจสอบ ปรับปรุง และหาวธีิการแกไ้ขปัญหา 
4) ควรศึกษาผลการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา 
สหกิจศึกษา ตั้ งแต่ช่วงก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไปจนถึงหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
เพื่อประโยชน์ในการอธิบายพฒันาการการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ี
ตลอดการปฏิบติังานสหกิจศึกษา หรืออาจศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เช่ือมโยงนิยมแบบ
เคล่ือนท่ีท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาสหกิจศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง
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ตอนที่ 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม (เป็นผู้ นิเทศงานหรือผู้บังคับบัญชาท่ี
ใกล้ชิดกับนักศึกษาสหกิจศึกษาผู้รับการประเมิน) 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีท่านตอ้งการ หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างท่ี
จดัเตรียมไวใ้หต้ามสถานภาพท่ีเป็นจริงของท่าน  
1. หน่วยงานของท่านประกอบกิจการในดา้นใด 
 1.1 รับเหมาก่อสร้าง    1.2 ท่ีปรึกษาโครงการ  
 1.3 อสังหาริมทรัพย ์    1.4 ราชการ/รัฐวสิาหกิจ  
 1.5 อ่ืนๆ โปรดระบุ ___________________________ 
2. ต าแหน่งงานของท่าน 
 2.1 ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง   2.2 วศิวกรสนาม   
 2.3 วศิวกรส านกังาน    2.4 วศิวกรโครงการ   
 2.5 ผูจ้ดัการ/ผูบ้ริหารโครงการ  2.6 กรรมการผูจ้ดัการ 
 2.7 เจา้ของกิจการ    2.8 อ่ืนๆ โปรดระบุ 
___________________ 
3. ประสบการท างานของท่าน _______ ปี 







ตอนที ่2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัต่อสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคาดหวงัในสมรรถนะของนกัศึกษา 
สหกิจศึกษา  
2.1  ด้านความรู้และทกัษะวชิาชีพ 
สมรรถนะ ระดับความคาดหวงั 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.1. พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.2. การเขียนแบบวศิวกรรม น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.3. กลศาสตร์วศิวกรรม น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.4. วสัดุวศิวกรรม น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.5. การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.6. คณิตศาสตร์ประยกุต ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.7. ความแขง็แรงของวสัดุ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.8. ชลศาสตร์และปฏิบติัการ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.9. การส ารวจและการส ารวจภาคสนาม น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.10. การวเิคราะห์โครงสร้าง น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.11. การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.12. ปฐพีกลศาสตร์และปฏิบติัการ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.13. วสัดุวศิวกรรมโยธาและการทดสอบ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.14. การออกแบบไมแ้ละเหล็ก น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.15. วศิวกรรมฐานราก น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.16. วศิวกรรมชลศาสตร์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.17. วศิวกรรมการทางและวศิวกรรมขนส่ง น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.18. วศิวกรรมก่อสร้างและการบริหาร น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.19. การส ารวจเส้นทาง น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.20. งานระบบวศิวกรรม น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.21. การประมาณราคาและสัญญา น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.22. การประยกุตโ์ปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.23. ความปลอดภยัและความเส่ียง น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.1.24. เทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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2.2  ด้านความรู้และทกัษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะ 
ระดับความคาดหวงั 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.2.1. ความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพ 
เช่น ISO 9000 เป็นตน้ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.2.2. ทกัษะการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน 
และการเขียนรายงานวชิาการ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.2.3. ทกัษะทางสังคมในการท างาน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.2.4. การใชภ้าษาและการส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิผล 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.2.5. การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.2.6. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และการ
ตดัสินใจ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.2.7. การวางแผนงาน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 
2.3  ด้านคุณลกัษณะ 
สมรรถนะ 
ระดับความคาดหวงั 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.3.1. คุณธรรม จริยธรรม น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.3.2. สัมมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.3.3. จรรยาบรรณวชิาชีพ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.3.4. ความซ่ือสัตยสุ์จริต น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.3.5. ความใฝ่รู้ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.3.6. ความขยนัและมุ่งมัน่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.3.7. การคิดเป็น ท าเป็น น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.3.8. มนุษยสัมพนัธ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.3.9. การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 














3) แบบสอบถามออนไลน์เพ่ือทดสอบการใช้งานระบบผู้เช่ียวชาญการเ รียนรู้ 
เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนที่ในการให้ค าแนะน าด้านสมรรถนะที่เหมาะสมกับ  































ตารางที ่ข.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมโยธาในการ
พฒันาตวับ่งช้ีการประเมินสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา 
คุณลกัษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
























รวม 410 100 
2)  ต าแหน่งงาน 
- ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 
- วศิวกรสนาม 
























รวม 410 100 
3)  ต าแหน่งงานสหกจิศึกษา 
- วศิวกรสนาม 











ตารางที ่ข.2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคาดหวงัของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมโยธามี
ต่อสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา ในการพฒันาตวับ่งช้ีการประเมินสมรรถนะ







1)  กลุ่มความรู้และทกัษะวชิาชีพ 3.48 0.399 ปานกลาง 3 
- การวเิคราะห์โครงสร้าง 3.80 0.683 มาก 1 
- การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3.79 0.777 มาก 2 
- การประมาณราคาและสัญญา 3.71 0.905 มาก 3 
- การประยกุตโ์ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3.70 0.937 มาก 4 
- เทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 3.69 0.719 มาก 5 
- งานระบบวศิวกรรม 3.64 0.869 มาก 6 
- กลศาสตร์วศิวกรรม 3.62 0.786 มาก 7 
- พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 3.59 0.531 มาก 8 
- ความแขง็แรงของวสัดุ 3.58 0.692 มาก 9 
- การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3.54 0.720 มาก 10 
- วศิวกรรมการทางและวศิวกรรมขนส่ง 3.53 0.839 มาก 11 
- การส ารวจและการส ารวจภาคสนาม 3.52 0.693 มาก 12 
- คณิตศาสตร์ประยกุต ์ 3.51 0.700 มาก 13 
- ชลศาสตร์และปฏิบติัการ 3.50 0.792 ปานกลาง 14 
- ปฐพีกลศาสตร์และปฏิบติัการ 3.49 0.813 ปานกลาง 15 
- ความปลอดภยัและความเส่ียง 3.48 0.816 ปานกลาง 16 
- การเขียนแบบวศิวกรรม 3.47 0.703 ปานกลาง 17 
- วสัดุวศิวกรรมโยธาและการทดสอบ 3.46 0.822 ปานกลาง 18 
- วสัดุวศิวกรรม 3.45 0.648 ปานกลาง 19 
- วศิวกรรมชลศาสตร์ 3.29 0.718 ปานกลาง 20 
- การออกแบบไมแ้ละเหล็ก 3.19 0.936 ปานกลาง 21 
- วศิวกรรมฐานราก 3.14 0.820 ปานกลาง 22 
- วศิวกรรมก่อสร้างและการบริหาร 2.97 0.939 ปานกลาง 23 
- การส ารวจเส้นทาง 2.96 0.910 ปานกลาง 24 
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ตารางที ่ข.2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคาดหวงัของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมโยธามี
ต่อสมรรถนะของนกัศึกษาสหกิจศึกษา ในการพฒันาตวับ่งช้ีการประเมินสมรรถนะ









3.80 0.581 มาก 2 
- ทกัษะทางสังคมในการท างาน 4.07 0.753 มาก 1 
- การวางแผนงาน 4.00 0.811 มาก 2 
-  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการ
ตดัสินใจ 
3.95 0.763 มาก 3 
-  การใช้ภาษาและการส่ือสารอย่าง มี
ประสิทธิผล 
3.88 0.769 มาก 4 
- การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 3.82 0.689 มาก 5 
- ทกัษะการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน 
และการเขียนรายงานวชิาการ 
3.65 0.808 มาก 6 
- ความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพ  3.25 0.876 ปานกลาง 7 
3)  กลุ่มคุณลกัษณะ 4.41 0.462 มาก 1 
- ความซ่ือสัตยสุ์จริต 4.54 0.597 มากท่ีสุด 1 
- ทศันคติท่ีดีในการท างาน 4.53 0.550 มากท่ีสุด 2 
- ความขยนัและมุ่งมัน่ 4.50 0.505 มาก 3 
- สัมมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ 4.43 0.615 มาก 4 
- จรรยาบรรณวชิาชีพ 4.42 0.683 มาก 5 
- การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 4.40 0.656 มาก 6 
- ความใฝ่รู้ 4.37 0.629 มาก 7 
- คุณธรรม จริยธรรม 4.32 0.643 มาก 8 
- มนุษยสัมพนัธ์ 4.31 0.655 มาก 9 
- การคิดเป็น ท าเป็น 4.29 0.597 มาก 10 
  
206 
ตารางที ่ข.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างนักศึกษาในการประเมินการเรียนรู้
เช่ือมโยงนิยมแบบเคล่ือนท่ีและการทดสอบการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญในการให้
ค  าแนะน าดา้นสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานสหกิจศึกษา ส าหรับนกัศึกษา
วศิวกรรมโยธา 
คุณลกัษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 









รวม 127 100 
2)  ต าแหน่งงานสหกจิศึกษา 
- วศิวกรสนาม 







รวม 127 100 
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